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1LIN lift CUBY BILESOME ASPECTS BIG MEN SPEAK BUILDING NAVY COMMERCE COMMISSIONHANDS DOWN DECISIONS
lni,iorliH't KMC Cases l)isH-.ci- l of;
Wichita tets l ower Turin' on Col-tu- n
;nIn.
CHARGE A DEAL
10 CANNON
ANO PAYNE
IS ONLY THE MADE 10 SUIT
EVERYONEBEGINNING
ATBAHQUETOF
NEWSPAPER
MAKERS
OF PUBLIC
SERVICE
CORTELYOU ON MAKING
OF PUBLIC SENTIMENT
Cleaner Methods in Politics
Must Have Their Beginning
in the Primary Where Indi-
vidual Opinion is Expressed,
!Vv Morning; .I.itirmd special Leiine-.- Wlre--
Auburn. X. V., April 22. Thi' prin-
cipal guest at the annual dinner of
tin1 Auburn Business Men's associa-
tion in Musk hall tonight was GeorgeH. Cortelyou, secretary of the treas-
ury. The subject uf hit) address was
"Some Aspects uf Public Service." He
was given a flattering reception by the275 members nf the association and
their guests. The secretary said in
:itirt :
Mr. T'lastmaster and Gentlemen nf
the Business Met a Association:
The subject of p. remarks Ibis
evening is to noiivl; extent an nut- -
Krewth of the ad esses I hav . had
the privilege of In'lng before enm- -
merciu! organlza'- - ' in rtica and
Syracuse. In the ' mer city 1 made
ffome observatinr Business anil
Citizenship." in t 1,1 ter on "Govern-Her- e
rnent ami Busincl-"- I purpose
speaking fi.il' a minutes upon
"Some Aspects ol'. lie Service." not
as confined to th-- of the pub-iroad- cr
lie official, but it l,al stguifi- -
ranee of the Infl rat exerted by
dlviduuls or olhe ' i he in or out
of direct relation!. W'l the machinery
of government, .when be government
mid public opir:-iu- out he country.
In one of his ting, winl hits of verso
the poet Horae iishes us:
"To him, who .J. I.1 his theme with
Judgment chv fse.Nor words, nor method shall their
aid refuse."
Xow. the theme ( have rhnsen Is a
fairly good one, but as I have turned
It over in my mind 1 have had some
misgivings as to the conclusion readi-
ed by the great Latin satirist. Kor
this reason I shall attempt no sharp
analysis of the duties or privileges or
embarrassments of the public official
and others who render public service.
On the contrary. I shall be very gen-
eral in what I shall shy. attempting
only to polnl nut a few of the ways in
which genuine public service ran be
rendered and some of the ways in
which agencies of large Influence not
only fall short of this hut In fact be-
come forces for evil.
The public official holds a peculiar-
ly responsible relation to the com-
munity. He Is not only. In a sense,
the custodian of the public Interests,
but he is in the limelight nf publicity,
where his example for good or ill goes
to make Ihe people hopeful or dis-
trustful of their government. His po-
sition has, therefore, its peculiar op-
portunities and ils .peculiar embar
rassments. If he is lo achieve sue-- 1
cess, true success, that winch conies
rrom worthy endeavor, he must be
honest, fearless, ener-
getic ami endow id with common
sense. II' he dues well he may hope
for Ihe approval of his constituents.
He has al least the right to expeel
It; but il Is far move important that
he have the approval of his own con-
science, (in the other hand, he must
realize the likelihood, almost the cer-
tainly, of condemnation In greater or
less 'degree of al least some of his
public acts. .No man vino cmers pun-- ,
lie office In Ihe right spirit, det.i),
mined lo ad fearlessly and. If need
he, aggressively, may hope to escape!
inlsmidersiiindlnK, and mlsrepren illa-
tion. Criticism may be deserved, il
may be undeserved, but that tin !" will
be criticism can be safely count d on
"f his rvicc.as an accompaniment :
If be Is righting abuses, the i ynical
critic sees nothing accomplished: II
something has been done, it is not
what the occasion demanded, or it
would have been just as well had Ihe
official never acted. This critic must
criticise, seemingly on the hypothesis
that the world would hold him unob-
servant If he failed to do so. The
malignant critic will also lie ready
with his vials of objurgation. 'the
cynics iiuiv have ideals of service, but
thev keep' them to themselves: the
maiignanls are not expected to have
anv, and in Ibis respect hoy do riot
disappoint, expectation.
In September. 1X82. the president
of the I'nitcd States issued his fa-
mous preliminary proclamation, an-
nouncing bis determination to pro-
claim, on the first day of January
following, the freedom of all slaves in
the stales and parls of slates that
should then be In rebellion against the
national authority. The announce-
ment was a startling one While wel-
comed by the great bulk of the loyalIndicated by thepeople as a course
current of events. It nevertheless
aroused much criticism. It was pro-
nounced hurtful and even ruinous to
the cause of the union. The president
was nrireil. even warned, not to Issue
OF VISITING
OFFICERS OF
TOE FLEET
Most Biilliant Social Function
in Histoiy of Southern Cali-
fornia; Moie Than Twelve
llundiod Couples Attend.
BAD WEATHER MARS
LOS ANGELES FESTIVITIES
Enlisted Men Have lime of
Theii lives Despite Down-po- m
of Rain Which Slops
Scheduled Outdooi Spoils,
,ll Morntnit Jem-Ma- i nh,.i.I , ri.M.-.- l H lip
I. ..a Angeles. c.G April 2.' A ball
lii.illni; In Us wealth and brilliant ef-
fects nil i, minimal I'unellon at Wudl-inc.lo-
lenmiil broueht lo a close the
lillll day of Hie slay of the American
battleship Heel at the ports of ,os
Angeles The il.li,".- - was uhon In the
Immense Shrlin is' .1 niliiorluui In hon
or ol the ioiiuir.il nun nine, us 01 no
tieel ami II Is e.slllllaleil lhal molt'
tllilll I 2IMI collides look pall In III''
grand man li w hich was led by Hear
Admiral Charles M. Mrs.
Adua II. 'hallo. w He ol G. n. ra
Cbnlle, ibairuii lie oltleels' en
lertalnmeiit committee. The ollieera
wire all atlhcl In full (veiling dies;,
uniform ami the glilicr ol' gold lace
mingled cyor llel e W II ll he blended
colors of splendid uowns worn by the
Indies. The program of dunclmt w.i
a long one, bee., lining promptly at
!i ;t it o'clock and calling or carriages
at :t a 111. Slippers were .,,-- e,l al
I :in p. 1,1. and al la in a oin
lug r .10111 w hi.-l- was decornle.l In a
faibion nlnio-- l as cliboialc as lie
auditorium itself.
The ball was the last big public
function of lb,- slay and il took
rank with the admirals' hamiinl of
Insl Monday evening as a notable cent
In the society of be citv, Il hi oic.ih'
lo an exceptionally happy o.m-lusioi-
a dav of skies and heavy sbow-ci-
which caii-ci- l a po-- 1 pone m- lit ol
loos! of Ihe ollldool- eclebl at i, In
eluding the boving bouts, Ihe barbe-
cues anil wild west shows which hav
constituted the niosi generous and
lavish eiilerlalririi,.nl. ever planned
anywhere 111 honor of Ihe efrlisl. d men
of the I'lliled Slates IIIIVV, Mol e than
;l,(illu blue ,1a, and marines came
lolnne lii ihe eiiilv morning and while
disappointed thai the piinclp.il lealures of Ihe day had lo be abandon-o,-
turned lo nod had good lime,
despite III,- rani TlleV leefed th.-l-
Happing Ironser legs and blouses
made sung their Ha t lopped caps and
want galloping through the rilv on
horseback In large numbers. libers.
Willi laces wreathed III smiles, were
w hilled about in iiiiloinoblb-- lo llu-l-
verv evident d.'llglll. and Still oilier"
were entertain,., I al Indoor luncheons,
matinees and lliealer parties In Ihe
evening. Til f 'Mill lis ol the Heel's
elilei lalinnent fund raised In this oily
has been spent 011 lie enlisted men
Thev have shown Ihelr
of the ill lent li !! ileotei lo hem liV
making a, record of conduct which re-
flect the high standard of the pres-
ent enlisted force of the naval eslah-lishmen- t.
Today's slorin put an end lo many
eclerliiinnii-iil- iilloat us well as on
shore, a stllT breeze from I he soulh-
wesl 'pile, up 11 sea lit Ihe
beaches, where three id the four di-
visions ill',' 1111, hored, mid made limit-
ing- too dangerous to be alteuipleil
during greater part of Ihe forenoon
and 1111III well along low-ai- evening.
The first of the ship launches senl
away lo the shore In the early morn-
ing made sale enough Journeys, but(bey danced about In fashion too
lively for Inexperienced navigators
and 'orders were sent out that no visit-
ing parlleH would be allowed on hoard
of any of the slops at Long Helicll,
Itcdoud d Santa Monica. The ships
of the llr.t division, the Con ice leu I
Kansas, Vermont and Louisiana, an- -
, hole, III Ihe lee ol' he long pro-
ae, 1111: la e., k w a lor al San I'o'lro. and
did ,,ol Pol III'- clfccls of Ihe blow
nilgh .tier old. III'-- Th'-- Were
op, to itois throughout the 'Inv-
alid several hu nil red persons In11v.1l
th,. weather and Ihe Wot launches to
gel a ,'.h lapse nf he big Vessels. I lur-
ing lie II III, f the I 'olllleel h III wa"
open only lo .school ehlldr. ami big
piirljes oi eag, girls afld hovs
W.-l- glliHod ,1 till Ihe poilil - of illlel
esl. Al o,,o Utile Micro Were fln't of
he Inlill on board. Thev gal
, ,! on the I'll vv II d deck al"l ace, .III
I . 1, Pied by the ship's ban, I. sang " ni
e, I, a " The sli Mors ga v. le-- Hu e,
cheers when I beV W re l.il.en oil' "U
an excursion .steamer.
The large Holill.e "I pb c ure
htllicll. s al the vai mil- - I" a' lo made
rough weather ol Mm blow. going
ashore ill Venice and .'Vial olhei-hnvln-
narrow ,.- - al"'" I""1" mle,..
DiMres sign:, Is gr.eii el a IK- h
rat" during Ihe in ms- Th'- hhl,.i-
anchor the wale, pot mil
evha an, Ic'is dining th' a let noon
No damage ,,r any ;.. was d
how. ,,, II was M, lhal III, al-:- .,
danger m mi.. h., .ivmg o -
,,
,ai H ool.l he lii t 'ami. rrhii!
II, ,. ni Irani lie- dole iaoie h, s lo He
.
,,0, ph. Mo,-- ,m oi ll,. hip-.- gang-
vns ami H was dee, lo lake n"
eh: s. ,.r ' ' '
,1 il'llel, go Hi III- - "hl, Ol Hi"
s, cm, ,ln i.'.b.n at Lorn; Lea. b . ally
In III'- ilav no, weic lale u olf III larg"
I, oafs w limit Iroliliie.
Tonight's boll - lb" oecasi f
Mi, giealeet social CallC'lIng the C'lV
has ever known. Ten thousand In
oamlmeellt bulbs ot red, Willi'- and
1,1m- ami a lavi It m e of Hags mill
buullnc; ransformcil the bin.
walls and ciling of the big auditor-
ium Inn, a mass of waving colors
Washington. April 22. Several cases
of Importance were decided today by
the Interstate commerce commission.
Kales on cotton piece goods from the
Atlantic seaboard to Wichita. Kan.,
were ordered lo be reduced (o not ex-
ceeding t.2d per Inn idled pounds,
when shipped via. (Inhesion, Tex.. In(he case of the Johnson Larimer
Dry Goods company and others against
tile Santa Fe railway and 1ST other
carriers. This decision reeoglli.es a
ilil'I'ei-eiilia- l of 32 cents against Wich-
ita. II was held further that the pres-en- l
rale on knit goods from Atlantic
seaboard territory to Wichita via, Gal-
veston Jl.fifi'i! per hundred pounds
is nut unreasonable.
The i in porta lit and long standing
case of the Cattle Kaisers' association
of Texas against the Missouri. Kansas
& Texas railway and I'ifty-se.e- n other
eUTiers was disooscd of on substan-
tially the conclusions announced by
the commission ill the case on August
li!, ttilMi. Those conclusions arc af-
firmed and Ihe rates then pronounced
exclusive lire held yet to be excessive
and unreasonable
The rates on live stock prescribed
to Chicago from the soulhwesl are
held lo lie sufficient lo carrv a deliv-
ery al the Union shirk ards and the
Imposition of any terminal charge in
excess of $1 Is declared unreasonable.
In this case. Chairman Knapp filed a
dissenting i:inion.
LIABILITY BILL IS
II',' Li
President Signs Measuic on
Opinion from Attorney Gen-
eral That It Will Stand Test
of the Com Is.
ltv Morning Journal Hiwlttl ImwiI Wire)
Washington, April 22. president
Booscvelt today signed the employer"'
liability bill on receiving an opinio l
from Attorney Geni tal llonaparic lhat
the measure was constitutional.
The bill makes railroads or oilier
common curriers, while engaged In In-
terstate commerce, liable for the In-
jury or death of an employe If the
Injury or death results In whole or
In part from the negligence of any of
the officers, aRcnts or employes ol
such carriers or by reason of anv
detect or Insultlcicn.y In equipment.
This provision ,s made applicable lo
carriers In Ihe territories, the District
of Columbia, the Panama canal none
and other possessions or Ihe United
States.
It is provided thai In any actum
brought under the provisions of the
hill the Injured employe shall not he
held to have assumed the risk of his
employment In any case where the
violation by Ihe carrier of any statute
enaeteil for the safety of employes
contributed to the injury or ilealh ol
Ihe employe. Any contract, rule, reg
ulation or device to enable the cant, r
to exempt Itself from being liable un-
der Ihe act is rendered void by a
specific declaration to that end. Pro-
vision Is made, however, thai the ear-
lier shall receive credit for any con-
tribution niinlc to Ihe employe or his
family in the form of Insurance, re-
lief, iienelit or indemnity. An action
for (he recovery of damages must be
commenced within two e.ii iiom no
dule or the cause of the suit.
Ill his opinion the attorney general
Indicates lh.it the bill Is ci, mined in
Its scope lo "common carriers lo'
railroads" as distinguished from the
act declared uncotisl il ut ionn by the
supreme court which embraced "all
common ca piers engage, in inie, slate
commerce and foreign commerce.
The attorney general then shows
through court decisions and constitu-
tional Into. relations lhai this re-
striction does not make the act re-
pugnant to Ihe constitution, but If in
line with the Htate statutes which
have been uphold In the highest trib-
unals.
FUG SCHEDULES
TO MEET THE LAW
Agreement Reached Between
Railroad ManaKCis and
Trainmen as to Pay Under
the Sixieen-Ho- ur Law.
Jiriirmil Hueelitl Wire II By Mornlnn
Chicago. Ajrll a!!.- - The general
managers of the principal railroads
vest of Chicago and the representa-
tives of imn engaged in the train
service announced today Iheir agree-
ment as lo the application of the six-
teen hour law. Crews are mil lo be
tied up unless II is apparent that t o
trip cannot he completed wilhin Un-lawful lime, and not then until alter
the cJtplralion of fourteen hours oc
duty under the rederal law or within
ri ur hours of ihe lime limit provide!
by slate laws If slal- - laws govern.
Crews tied up by a less number or
hours than mentioned above are to he
regarded as thd up under Ihe lave,
and will he paid. When c ws arc
terminals under Un-
law,
lied lip betweenthev aic to be considered on duty
and under pay Immediately upon lb"
evidi-allo- ol the minimum legal per
iod off duly applicable lo the crew,
provided the period or rest ior any
member, eight or ten hours. In- Hi"
period or r'- -l for the entire crew
Crews tied up will he paid the lluu'
Or mileage of their schedules Iroili
Initial point to lle-o- n point, and when
"towed or deadheaded" Into terminal
will lie laid Ihe same us If I he run
wt re made. Pay Is allowed for any
service for an engine crew If held
for the engine.
LEADERS AGREE TO PASS
PATCH WORK MEASURE
Include Enough of Each
Pending Bill to Keep Cham-
pions Quiet Until Next Ses-
sion of Congress,
(My Morning Jmiriml Mliei'tiil leaned Ulr.
Washington, April 22 -- A confer-
ence on currency was
loil.iv between Hi,- house and senate,
leaders, in,, I was alicnded by Speaker
Cannon and Senaior Aldrlch. Tim
lodgment of Ihe conference wits
lhal Hie program lately decided on
in be put through. This program
.alls for a caucus ,,r the republican
tneinbcis ol' the house, probably next
week, or Ihe week following, to de-
termine Ihe passage of a bill creat-
ing a omission to Investigate thor-
oughly i he currency sub.lect mid tlio
llmincial siluailon of Die country In
general mi, report on remedial
I. ill, ,11 ni the next session of congress.
Ill Is liirlher the desire of the house
republican leaders to pill through tho
V recta ii d bill, which embodies whal
a re hough! to be the host features of
Hi. Mi lch "1,111 and elimllUlles Hie
provisions I, i which most objectionhas been nia.lc. All thai Ihe senate
lender-- k of Ihe house leaders Is to
jenacl some pi of financhll leglnhl- -lull, so Hun the Semite will have a
measure lo use lis 11 working basis.
ill tlloll-.-.b- l of eiuicting Ihe Aldrich
hill 111 the form ill which II passed
llie HiMiule having been ndiinboned.
Tip. program Is then lo have Ihe sen-
ate , out everything after the
clause In Ihe house bill mid
Insert Hie Aldrlch bill. This will nave
,1 Heel of lluowing the amended
hill i,,!.., conference, and care will be
,.y, rci-e- d boih In tho senate and the
ho,is- lo appninl us conl'crceH niem-'bc- is
wl'.' laver some legislation lit
mis ....num. II will be Ihe laslt of the
, i,n,i re. ". I,, palcli up from the Al- -i
iliu h bill iiiul Vreeliunl bill and tho
eoiiiniisslon bill, a modified act
such provisions ns th"
era 'loci sure of pulling Ihr.nigll the
'wo houses.
I'lshlnu Scliooiii'r Wreckr-il- .
Van, ouver, II. C, April 22. -- The
' If, i.oi gasoline ilsblng schooner
.Clara, "f Taconiii. was blowiuiip off
Cape Sell on SnndllV night, and theiniti of , men lind barely time
p, escape In Ihe dorlew-wit- nothing
but lie clothes on their hacks.
Tho ship wrecked crew bsd to row
to i 'in-le- t Point llghlhouse, nearly tiny
miles iiwiiv lor food and shelter. Tt
wns late uti Mini, lay a I'ternooii before
thev reached lluil haven, Hi Hire
night and day being spent without
rood or watei every man wna
drciiolii d lo the akin In a heavy ruln- -'
storm. CuplaUi HaiiHon lind bis crew
were picked in hv Ihe Halibut schoon-
er Celestial Linpiro, of this city on
her return from the north on Tuos-da- v
and brought Into this poll today.
. I'osen (il foe I'iixkIh.
Nr v York, April 22. Huron D"
llo sen. the Uusslan uiuliiissndor, silll-- t
..In- - for llltssla oil Ihe slelllllel- -
Mnuret a n In pi he gonu n til Ortohor.
Long si i earners of red aud while
hunting formed a canopy over Hi"
heads of the (lancers, the center plece.--i
the celling decorations being a huge
union Jack, showing forty-si- x whim
electric stars on lis ol' blue. Tho
edge of the .luck was outlined In blue
electric bulbs. Hopes of asparagus
fern were looped III graceful fesloons
below Ihe bnnllllg. Ilalcony fulls wore
lined wilh Mags aud lights, and two
Immense flags, made especially for
the occasion, formed a portiere In
front of Ihe stage where a nnirlno
hand was stal lulled. A admiral's
ling of blue, wilh two white slurs, also
formed a. purl of the stage decora-
tions. Hcveriil thousand clusters of
sweet pens mid 20.IIIIU carniillons wore
used In (ho (Ificoratioti of Ihe supper
room.
A unhiiie reature during Ihe even-
ing wns the playing of Ion small
seiirehllghtH upon Ihe dancers. Tho
dlllerenl colored slides tinted the rayfi
rrom Ihe powerful lumps tiinl produc-
ed mi cxlreiiicly pretty effect.
The olHoci-- and men of the licet
arc much Impressed by the liivlshness
of t heir nle, lalnineiit here and ut
other points along the coast. The iii
bl a noes of Los Angeles and San
Diego together with Ihe submitted
pi o.-r- ins rrom point to the ninth.
h i vc us an Indication of v '' 'h--l-
ci, in slay on the eoasl v.o.iM be.
Admiral Sperry, In comment luff
on ho suhlecl tudny said
"ll is rcvelallun to me lo lind sip li
a g, M"i "iim welcome, such coultnuoiiw
I'ospHa Illy lias been shown lo us. Ir.
the Hist lime In the history of the
navv Hint Ihe men seem lo lack, ly
nothing, to make tliclr (linn
ashore, both n pleasure and profitable.
In all mv cyperlcnce I have never yet-see-
u place wheie the men iishote oil
liherly never lay along Hi water frontlor In. I. of a welcome elsewhere. Tho
ii, neih of He- navy restM on the re-- v,
, , in, eoiiiidence of the people and
Hi, host men ol' Ihe nation will not.
,,iive unless llmir uniform Is respect-
ed This Is the first lime In niy ex- -
p. l i, nee that the HP II llUVe I W Ittl
lila i'i s;i e,,m:i,h nil loll and lespecl.
"The present cruise Is the birth of
In n... v. The ni v y w II li hi a fleet
simple a mob of ships, and until
ll,,. no, ilmn ol the Atlantic licet we
can baiilly I,,, said to hav bad it.
,(..,.,. Ve have "lie bow Mild oil'
that vv. believe is Hie ciiial If not the
pel n of anv oilier In Ihe world,
vans 'lakes lllo Hide.
I lot
.Spring , Cal.,
A,. Hear Admiral Hohley I'.
Kv.-ili- v., ci in excellent spirits lodliy,
ami :. Ii hough April showers wet"
tin . .i iciiiug. he insii-tc-l on taking an
a nl ooiolnl, ride. In company with
,V,s. Kvniis and Dr. McDonald, a
ki Is mi was made to the hoi mud
Mo ings The admiral expressed him-
self ns having enjoyed the nip anif
ri his return spent an hour In the
room.
NEWSPAPER OWNERS
HOI RESOLD I ION
'Sudden Change of Face by
Speaker and Onaidians of
the Til iff Amuses Suspicion
of the Publisheis,
ll.v Morning Jonriiiit Huc-lu- l I nurd Vtlrc
.Sew Vork. April 2 2 I Hiring
of the American . e spa per
Publishers nsNoei.l leu !",ll,y .,
il iin was adopted th, Hilling I'ivmlleltt l;oo..ee for bis kindly 1111,1
Cour.lgcoas mev,.,ee 1,1 ,a"l' ,'t lie,
pulp and print tap,,'. Another r, so-lution W.,;-- lolept-i- WOlll, ICIUI .IS
follow s:
"'ill,' A Her iea li Newspaper i'uhll.-ll-ers- '
asociM t ion, c, in is i n g repre-
sentatives of dally ih'w ,a icrs printfil
111 every seclion ol Hie toiintr.v and
K.itlleied ill annual i ,o v, nt ion, pio-le-
nonius! the suht cr!'uj,;e hist de-
signed by Speaker I'auuon and
Pa.Mic and lialzoll, creat-
ing a cotuiniitcc on paper limiilry and
thereby blocking the Stevens hill for
tree paper and tree pulp. We clunge
that this device was In had
fallh. Since curly m December,
it? a colli,,, lllcc of this body lias
been clamoring at the doors of the
ways and menus committee tor an op-- ,
intimity to show the power of Illegal
con bina t Ions of paper makers to raise
paper prices and the el feel, thereon
of existing tarllf restrh ions. Me-sr- s.
I'ayue and Dalzell have repulsed ntl
..llrh eilolls. The speaker of lie
house has turned away bis lace n beli-
ever any member fried to raise the
issue on the floor of the bouse. We
arc now ama.ed lo lind that Messrs
('am, on, Payne and Dalzell have
changed their luetics and avow it de-
sire to study Ihe lariff phases of the,
paper ,iiestioii. They sin they want
Ihe whole mailer Investigated thor
oiighly, though they know lb.it such
iniiiilry will carry oyer Hie entire
proposii ton to the next session of con-
gress. They now pose us champions
who have been eagerly asking for
thai which lor months tliey had the
power to refuse and which tliey did
refuse,
"Willi Hie iilniosl respect and def-
erence for the authority ol congress.
we respectfully slate that we minimal
th mi in tee just nppollllcl. we
challenge the Intentions id thus,, who
have thus far sic- ded In side-
tracking tile Stevens bill. We charge
thai action on lb" Slovens bilj has
been delayed to Ihe advantage of a
(."in hi no ion ol paper makers, who, n,
desperate el'tort lo maintain artificial
prices on a declining market, have
shut down nearly fifty per cent of
their mills, and who, by throwing
into Idleness a considerable number
or their employes have shown the In-
sincerity ol their professions thai the
tariff duty on paper was needed to
protect that, putier.
flor Ihe Paper Ti l.
New Vork, April 22. The federal
grand jury began an Investigation lo-,-
of the Killer and Manila Paper
Manufacturers' association, alleged to
be one of the seen groups of the
paper trusl. The investigation,
wnicii will be resumed tomorrow, is
to discover whether Ihe members or
the Killer and Manila Paper Manufac-
turers' association are coiiihiciing
business under mi agreement In i''--
nil tit of trade in violation of thio
.Sherman anli-lrus- t act
Hefoi'e Ihe Inquiry Is closed, il is
said, the federal grand jury Is likely
lo extend the scope of Investigation
to Include all the other paper nianii-laeiurin- g
associu t ions, which it. Is
chained lire upending In violation of
law.
DYNAMITE OUTRAGE
IN OAKLAND
Former Member of San Fran- -
j cisco BoodlinA Boa id ol Sup
ervisor Victim of Attack, No
1 lace of I'eipeliaiois,
ll.v Mornlwc .Jimrnid Nneeluf Lriiicil Hire. I
Oakland. Cal., April U An evident
altemp' was made upon the lite of ,1
! Gallagher, one of Ihe main wit-
nesses for the prosecution In II"' Sou
Kraneisro l.riberv cases ighl. ut
Ihe home of William II Schneck. bis
hi ot her in-l- w. al Musi Twentieth
street and N lle-- cell li avenue, K.uM
( uikli u,l, when a bug,, bomb placed
on the porch exploded and lore away
the w hoi" front of the house
Gallagher was upsatilB wilh Ills
wife at Ihe lime, and S, hueek was In
rear i 10 wilh his wile and lour
chldren and Dr. Guy Dioun. All es-
caped bill on,, hoy. who was lib Inbv a Hung mii-sll- Gallagher's
hat was pier, by a splinter and
taken aw, iv as a souvenir. The house
ua. omplel, K w reeked
Th repot w MS hr ol d all r.Vel Ink
land, and in.nu windows III Hi" neigh-
borhood w re broken, and a post be-
longing to Ihe poleh was hurled Din
fce HWaV.
So ipiiel-.l- did Ihe us spread thai
Giillaghcr's home had been dynamited
::.iinn pi ople w el , on the pre,,,-k-.-- s
in a few mom, ids The foiniot
supervisor was espied in Ihe crowd,laud some one lemaikiil, "I guess llial
was me.iiil for Jim."
"yes. guess II was." replied Gal
higher, "bill lln-- missed inc."
Gallagher was a member of lie-i-
I ,,r ooervlso! s of Sail Fran
cisco, who confessed lo r Ivtng
h.rlbes. He wan linlrnuin ol Hie
finance committee and according I"
hlS testimony acted as an lllteimed,- -
nry between Abraham rtuef and the
members of the board.
SENATE HEARS THAT
REPAIRS DOUBLE BILL
Opposition to the Four Battle-
ship Plen Develops Sharp Ex-
change in Program to
Strength of the Army,
Illy Morning Journal Spelnl I.ened Wire.);
Washington. 1). ('., April 22. W'Jion
ci nsideration of Hie naval appropria-
tion hill was resumed In the senate to-
day, .Mr. Hale referring to a publica-
tion in "a New York paper." which.
he said, announced war outside audi
inside the senate, explained why an
appropriation. two new battleships
and submarines had not been placi-- l
In the bill either in the house or sen-
ate. The house, lie said, voted the ap-pi- (
printlon down on the ground that
it would not he needed until next De-
cember, and Ihe senate committee hail
not placed it 111 Hie bill because no es-
timate of the ainiiunl lhat could be
expended had been received from the
department. Since the hill was re
ported, he said, the estimates, amount
ing to $7,000,0110 had been received
and he would add thai amount as an
amendment to the bill thus increas- -
in,' to that extent the already ll.'.TVy
appropriations for the navv.
"I say this." added .Mr. Hale. "Ill
order that senators and newspaper
men and all olhcr.s may possess then-soul- s
in peace."
Answering an Inquiry by Mr. Clu'.e,Senator Hale said it was necessary lo
begin to repair the vessels almost as
soon us they are cot afloat. When re-
pairs reach the originul cost, he add-
ed, "It is discovered a vessel is obso-
lete."
Mr. Hal.- said he had recently talk-
ed with Sir William White, formerly
head of the British admlralily. who
had staled that the United States ha.
Ihe finest licet in the world, and that
Ihe excellency of our navy Is due to
the fact that we waited to build ships
while Great Britain spent hundreds nf
millions of dollar upon shins that
have become obsolete.
"'The ships you have are the best
of their kind,' he told me," said Mr.
Hale. " 'Hut you will lind just as we
have found that the expense of a
great navy only begins when you havebuilt the ships." "
Mr. Warren criticised the nawil biTI
Vto far as It provides for an increase
In the navy and marine corps, saying
that when the Increase for the army
wan proposed It was placed In a sepa-
rate bill and brought Into the senate
early in the session so lhat full dis-
cussion on it could he had. He re-
ferred to the recent remarks of Sen-
ator Hale in the senate, in which the
senator from Maine i oniniented on n
iiewsnaiier article, stating that the
policy of the secretary of war has been
to Increase the regular army of 25.-00- 0
men. Mr. Warren said there seem-
ed to be a feeling- or sclltllleut toward
every proposition lo enlarge the army
and since the speech of the senator
from Maine tln re had been wide-
spread comment on the extravagance
of appropriations for that branch of
the service. Now, he said, the naval
hill was before the senate Willi pro-
vision for an increase in Ihe enlisted
roree which it was proposed lo pass
In a minute.
"Thai Is hecau.se we keep add inr;
ships." stigge stcil Mr. Hale.
"Hut the army Is enlarged because
we keep a, 1, ling countries." reiorled
Mr. Warren. "We huc not added any
lately, thank God," replied the sen-
ator from .Maine.
Mr. Hale added thai he did not
have the army so much in mind as he
had the navy when he spoke against
an increased military establisbmcnl.
He said lie was then preparing to op-
pose four new battleships, "and sofar as that goes I accomplished my
object," he addeil.
Mr. Warren then lead a statement
by Secretary Tall disclaiming that lie
w'us authority for the newspaper state-
ment that he had a plan for a stand-
ing armv of 12r,.(H!0 and a letter fromGi neral Hell, chief ol' stall, declaring
Hint he "never heard of such u thing
and never thought of doubling the
anny."
Mr. Foraker interposed to have the
si. eech of Secretary Tuft delivered al
Columbus, Ohio, x i :i. num. n- -
cerning unlurgcm nt id the army
printed in the Itccord and a part id
It read Iron, lb vice president's i.csk.
Senator Warren with some ieenng
said it looked to him that in order
to get lour, eight or ten battleships
for the navy. the "water must he
blackened around the army and pub-
lic attention turned from it." lie said
when another bill is brought in It
should be "one we know something
about." He did not think the naval
appropriation bill was the propei
place In which to provide for a regi-
ment of men. So far as be was con-
cerned, be wanted to have an addi-
tion to the signal corps of the army,
because that was greatly needed, but
that would bo comparatively u small
Foraker. coiuinenl log on the
Columbus speech of Secretary Tal't,
said that speech indicated that the
Idea or the secretary wa lo have leg-
islation to enable the country during
the next lei, years through the reserve
ft rccs as wci as the regular army, to
have 2.r'0.OOO rnen under arms.
Hel'oie taking up Ihe sections re-
lating to hatllcMhlps the bill was laid
aside until tomorrow.
Hughes Will ( nil Kxlrn Session.
Albany. N. Y.. April 22. 'ihe legis-lature of IKU7 will adjourn without
delay tomorrow afternoon. It is now
taken for granted that Governor
Hughes will summon an extraordinary
session to consider mailers upon
which the regular ocsslon failed to
act. fGotcrnor of Hawaii Coming.
Honolulu. April 22 Governor Frenr
of Hawaii sailed today for San Fran-
cisco on the steamer Alameda. Me
goes to Httend the conference of gov-
ernors noon to be held In Washington.
Joint Dinner of Associated
Press and American Publish-
ers' Association Draws Six
Hundred Leaders Together,
RABBI WISE ARGUES FOR
THE "UNOWNED" PAPER
1r, Bryan Proposes the
Newspaper, Which
Shall Open Its Columns to All
Parties Alike, for Free Di-
scussion,
By Morning Journal Seln! Lnm1 Vlr
New York. April 22. There was a
lie table gathering of editors and u
at the Waldorf-Astori- a to
night. Ihe occasion being a joint ban-ipl-
of the Associated I'ress and the
American Newspaper Publishers asso-
ciation, both of which are holding
their annual meetings In this city.
Kverv state and territory of Ihe Uni-
ted StutcH was represented by those
who have earned distinction in the
newspaper profession, and their gilds
included William .1. Bryan. United
States Senator P. C. Knox, or Penn-
sylvania, and others of public influ-
ence.
The grand ball room was tilled lo
the limit of comfort when the BflO
diners had found their places. Tin
boxes, half hidden by the wealth of
carnations and apple, blossoms, were
occupied by the families and frleiulv
of ihe banqueters.
At the president's (able were Gon-er-
Charles H. Taylor, of the Boston
(llohe, Ihe toastniastor; Merman Kid-
der, editor and publisher of Ihe New
Ycrk Staats Zcitung nd president id
the American Newspaper Publish
association; Frank H. Noyes. of the
Chicago Hecord-Meral- president uf
the Associated Press; Senator Knox,
Mr. Bryan. Bishop Frederick Burgcn,
of the Kplscopal diocese of Long Is-
land; Rabbi Stephen Wise, of the Free
Synagogue: Patrick Francis Murphy,
officials of the two organizations, and
others.
Mr. Rldder began the evenings for-
malities by proposing the health of
the president of the United .States.
The toast was drunk standing while
the orchestra played "The Star Span-
gled Banner."
"In the name of Frank R. Noyes.
president of the Associaled Press, and
- kohiir r the American Newspaper
Publisher association, said sir. uiu-- 1
der. "I bid you all tonight, our guests,
a warm and hearty welcome."
Mr. Bidder then explained Jokingly
that h'' had promised not to make a
speech. Accordingly he was obliged
to bluntly Introduce one of the most
distinguished journalists of this coun-
try, the eililor of the Boston Globe,
Gem a Taylor."
This gave Cenernl Taylor, who was
receive, wilh tumultous applause, an
opport iinitv to suv:
"I do pot ihink that Ihe coiuniiltee
need to have tied Mr. Bidder down in
such a way thai b" could not jive ino
sonic complimentary praises lor I ov--
v.m that am one of that ordinary
s, rt of men who would tu'lioi- have an
ounce of taffy while I am alive than
a Ion of epituphy alter I am dead."
Cenernl Taylor answered the charge
that a tinge of commercialism had
conic into the press In the last .pur-
ler of a century. After pointing mil
that whereas an eight page paper
was sold for four cents a copy, the
nailer now receives from X to H
pages for one cent.
He added that there was not a one
cent paper In the country but thai
was worth two cents. What jourmrl-ist- s
reallv needed, he said, was a cop-
per half 'cent In order that they nilgM
go the limit and give a two or three
cent paper for half the present price.
General Tavlor explained the un-
avoidable almoin r Governor
Hughes, whose presence had been
hoped for. bill whose official duties
made It necessary for him to remain
in Albany.
rtnbbi Wise, the next speaker,
the banqueters as "follow
muckrakers" and for a hair hour kept
them in roars or laughter as he relat-
ed a series of pointed incidents. In
a more serious vein Itabbi Wise dis-
closed the Influence of the press
saving that he would venture to say
that Ihe man with the greatest pow-
er the man who perhaps does more
to' shape things In the United Stales
than anv other, is the manager of the
Associaled Press.
The Press Musi lie r roe.
Rabbi Wise further said:
"The nress must be ihe great ser-
vant the great protagonist or free-
dom! ever and everywhere, but gen
tlemen, note tills:
"The press can not be a real sei
vant a real furthen-- of freedom, s
itself he free. One thing 1 wanl
lo lay upon your hearts is lo adjurefrom theyou to free yourselves
and 'the tyrannies or power.
of partisanship, of sectionalism and
or prejudice.
Mr Bryan, w ho had received a cni
dial greeting when he entered the
dining hall, was given another kindly
expression as he rose to speak. Mr.
Bryan spoke for some moments In a
humorous line of though replying in
kind to earlier sallies at his expense.
He then said:
"The Associated Press Is a very im-
portant factor in the spread of thaiInformation which l necessary for
the formation of opinion: and In cant-
ing about for subject nothing more
impropriate has occurred to me than
the Bible passage: 'Know the truth
and the truth shall make you free.'
"It should be the purpose of the
Associated Press to convey to Its nu- -
manifesto. In the In-
terim
the promised
the congressional elections were
held, and went measurably against
the administration. The fact was
cited as evidence of popular disap-
proval of Ihe president's act The
array or crillcism was formidable and
well' calculated to shake his purpose.
He was told thai
,f II were possible.
to withhold the intended proclama-
tion would show his patriotism, wh irthe union senit would strengthen
then In a very critical condi-
tion. Such a course had Its undoubt-
ed allurements for the moment; and
there were not wanting journalists
who. as ir speaking with author! v.
said the paper would not make Its
announced, ir at an.appearance as
Hut all was of no avail. The
carried no weight wilh the
president, least of all those which ap-
pealed to any love nf applause by
which Mr. Lincoln might be supposed
to he influenced. The argument ad-
dressed to his fears he had already
fully considered before taking the
step On that memorable first day of
January, 183, the proclamation madeits appearance. The wisdom of the act
was soon manifest in the improved
situation of the union cause; while it
more evident that hadwas made yet
the prcMtlentJdcdJtuupppaJsjind
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Makes No, 4G1 One of the
Sti oncost Lea. the
United StatesNew Officers;,,
Installed, 111
AIIhmji inn' l.oilnf. 4 i.I. H I'
(i. 1. . iiiw'd nun, In r mlli'sii'ii'1 In lis
Intii'iM Inn finri hint ik In. k In n, M
with lln iiiliniiiuii i,i iliiht in- in'
lit. iiii'iiit'M-shi- i iis--- ,l lh inl
mark. Thi- AHnnim nuif li.dii
if lln' Klii'liili'M In Ik- "l, )!'. Cli I
new I.iM iiIkIiI '''"'
In- r, II. ('.inner. Wind i lr . t W.ir.t
Anili'tvn. I'.nil Tmit-.l- i 'I'. V i luin-- j
lilm-r- . It. S. Vim Kant. W. I". Truer.
Aui'i llrailFim
A Ihikp nuuilier of 1'lkM u ' r out
In wtlii"w I fit rrPitintili I"
lh" liillliilli'ii nii'l liiHiiilliiil'in i,( Mi"
ifl icrr B hu w ill m r e iIiiiIiik Hi"
1lll 11 K V'lll'. 1. I' H'lltl'tl "Hi"
H IAIilli'1 llll'T Mr
hit tllo ilKlllli t inn of III"
yiiiiliiii'Kl Kilt In til" otilinto IhiI.IIiiB
thlt 'iriMltimi.
Thf liiHUill.il malli-i- mli r l
tin, of lli" mnM i"iptilnr tiii inlii't "t
Alliii'iin-iiii- l.nilii" ". i. unit li"-!- r
.lwiinn ii iii.iiinni.Mi-- . ti..' t ..I i" -
HIK I'tll'l'IK Will' HIHI. ll III III.!
IllKllI ini'i . IllK
I'niliiiH k n k In- ii S.
MrI,Hmlr"K!: 't . im-.- l ! n knluhi.
.I.ilin !.. i 'In it . i i"i i.i' il li'iitiii.iK
knlnlil H'iv A .minimi'. ki"i 'Miirv.
Hny Mi I liiliiihl II "in-i- , r, A.llHHk. ivhT. Hny I., linn"."; ii'iiuhi'.
V. I .!.. "niii
At Hip i iini'lii"!"!! nf Hi" ni-- l n hit Imi
r. lli' ri I'liin il In Hi'
hnniin.'t i ""ii.. w hi. i.i,..-i,,iii-
lumh win i."iv.-.l- . Afi.'i- Hi. liiiiih.i
Iht' "Mnliiiin In I'iii v"" nn lii'Hi i ii ,ie
lllll'tllll."' '1 11(1 I'l llll' l'l'll "Vll.ll it"- -
tu:t.
if.
00D FELLOWS WILL
CELEBRATE
Hf
Eighty-n- i
'
Lodges with flaboiate Pio-ctam- . 'hi'
I''
i J
mi
Til" l IlllllV -- llllll ll lllllliV" "l
ih. r.iuii'iitiK "I' Hi" iii.i.'i" lni' iii in I',
III T nl .Mill !", Mill I," i 1'il'lnt' ii
(11 Ulln II.'' li'lllK'll H .1 ll ill V Inilli"
'i. I, L II I. I".. nml Tlil'h I.InU il
li.tld" I'l, III 111.- Illl'l I'.l
lilWh' ll.lil. Hi' IHiiMIIIII. iii, ll ll. .1
v. rv Inti-- i ..(.I lnu nil" In n Iii ii tic ill h
il'eliirk Thi rc lll In' Inn iki Iiik ml- -
lr HMI' lit .ill I'lllS I'i'ISnlls i'(iMl"ll a
111 Ihf lll'l'l. Hi, , a ii in si.,. ll littill. 1'trlllllK I" I." mini" h Mr. V II.
N. w.'ll. Alii f lln- i'I'.ki.iiii i"(ii -- li
ni.-nl- lll li. fi'iiiil Vi iiIiik slut, is
nml liiiillnr ari- - '"i.lia'lv Intlt'il hi
Hill till I - "lit. I III llltlH III k
'
BILL FOR SOLDIERS
,1
'
'i
In
HOME IN DONA ANA Sli
lu
i.i
Ante And lews Seeks to I s- -
tablish Annex lor Mairied I.I..
Suivivois of Oieat Conflict.
im
III? Murtilnt J..urnnt hitIhI lnMfnj Ulrt. i
VnshiiiKi,.i. ,a I i" i, ii a
Amli.'WM, ,. ,"M Mm, a a, i, ..lav in, p.
'Ill H I'lll I nl' h" 1,1 linn in In
I.'.na Ann i "lint. Ni'u M. t r tin
Hutu-i- In nil nan, null i u (, t,,,- ,i,s.
iiiii.'ii .iimn,.-- s,,i,,,,- - m, ai.n.'v
In- fur il,,. i t"l,i-i- . ,, 1,, .,, n,,,i
i
..ii, . ni
Do Von Open Your Mouth
rnung hird Binl nnli ilnw n whnt-vi- r
fniiil or mrntu'iiix may Im nl1..ri.il veil?
Or, do rim Wl lit I n U now millii't h nf lift
rnmiHin lien nd . Inirm'trr nf Unit iil, h
Jm H. iinii Timr uloiimcb whi.tliur n
f to.i or u,..i,,"n" ?
Mii-- l lnirlh.-n- t m1 i'hsltii riffiil
J o. a. iii'utxku i s snow im nil'; :o a hamsby J
! BEST TYPEWRITER ON EARTH
$6S.OO I
Albuquerque Typewriter Exchange i
:i.-- , Ksr ( i:Tit.i, AVKM ii.
PRESCRIPTIONS?
WILLIAMS DRUG COMPANY!
.'17 WKST CF.NTHAIi AVKM'K. TKI.I I'llONK 7K
;xiil Thine In
tilr"' fcrl'.iTi if
FRESH PINEAPPLES
Exlia lipc and sweet,
2 for 45g
FANCY COMB HONEY
weie.ht white honey,
20c a Comb
B0RAX0
The best baili and
powdei,
Per box, 25c
A be;iu!;!al pietuie with
c e.h hn.,
Df ! I ED APPLES
Lor pound, 10c
STRAWBERRIES
flesh eveiy day diiccl
from llio slrawbeny
patches of southern
uduohiia,
CALlFOttiViA CELERY
CAULIFLOWER
NEW POTATOES
GREEN BEAMS
nd all olher varieties of
fresh vegetables !;:: h
every day,
Don't Forget Our
Bakery
Hot Rolls at 5 o'Clock
The Jaffa Grocery Co.
(liiod 'lliiills III 10411.
Mll )r.Irrn I'illiil Siiiiic Jihj an
I Wedding Cakes
ci Fancy Cakes it41
ft
MAILORDERS FILLED
SAME DAY AS
RECEIVED t
Our Famous n
BUTTERNUT
BREAD J
tt
,'s wlllliillt a rlvill 111 tlm Hnulll- -
Afist. Dlsl'l'liiilnalln hnusn.
ItiTpors who hnvi) Irhil It will
um. nu uthiT.
The French Beikery
liilvMiriln X NJ1L.I0
2o- 1 nst 'fin rim no mit.
C. A. ;ilANIK.
80." .Nnrlli HriKidtvaj.
N'pw v fiirii shtHl rnonis In mow
hAililiiiK. xIiibUi or en mnlo, with ball);
liy Ihn tiny, witU or nionfh, at roa- -,
fninnl'le Drift's. Hnln agnnt fnr Tljcn,."
(.'anynn ll'tio. Salunn; Iniiiortril and'
il'iini'stif li'inois iiii.i cl Kara.
m:v in hit; wood tyim a iii i iks
i.Kss 3 ri .ij t i :m .
AI.III'QI KlStl I. TVI'liH HI UK
ii ;i,.
OF
UNITED
REPORT OF
lux ritci;s.
Ititna itnd IMnrountu
ItfintU, reriirtr nd Krul ttnta
(ortunrnt lt.nd ,
Vnjh oB hund nd In banks.
Cmh Itwturr , , , , ,
tot ai
So Says Ro:er Sullivan lii- -i
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nil, is i iiiishl.'l- 11 Imsl 1, :nliiil tin
i!ul nt in wi "I- M III" li sent ' "11--
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h s ami ihm will "uv r a liiiu.'i
"', " ha " nt III" sii li si lul "i II
lu h hi mi nml Ih" w i'l" u;i" ih u r.
ln iilnlik Ihnl : III Im ... I, llnvv- -
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lllllll It" '1 MIIMII "" Ilil-- s'MI" It I''
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II nil---
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K "lis. mi ami ' ll'imis
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1," H"h,'t"il li'lIinlTin..
Mil-si- n l,iisi-ii- I li'ii'in i'iils sri'..
I'." ..rn. Mull Am i". ilnlii vni"
M
";l-- t in III" il "' ill. slal" ,'- -
I'l" h's .t, I.i hi sil... I .i, l"UHt"S In ll"
1.11 1' niiii iiiii.ii M. 7. U"" mis
Ii "in ilm lai'i'i' ii ins imlii al" I hat tlm
hh "S .li s. n "i" nil in-- t nu till.
Iti-'- Ifi-ii- 'l Uanl .loll.
mini ii,ii"h ', Aim 1 ' -- .lnhn
..'!'ll, nl' a " - lin Mas "11-
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. Ml
Ni u .In---- y I nillslriit-lril-
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lialii'M I" Ili'llMM
lit l.ttitl- llisi'i,-- l ',ir Titl'l.
iiiii Mi', Via nil ll ' Tlm
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iiim iili'il, Ill's. .1 nt inns i ti i.i st n
ri lary Tall M ''I'" mhiili-i- nml III.
h i'iiat. ' insli'il.-li'i- Inr lilin I'm' Ih"
snlmii-.-
Mill" "lll'v' in M -- .
I'hi.'ilH". A .i II ' Itm 111.
Is
".unity Mas n. 1,1 tlm "Inlally
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" llllllll lull.... hv In t f riliiriis
I'l
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ii.-
- Th" "iiiialu .1' "niiiith's ni llm
vli.l" nnvv nunil.tr 'lutly-six- .
f iv a Morninc JnurnaT want ad
ALWAYS BRING RESULTS
0
Hardware Co. S
5
Central Ave. in
TS FOR
At t.i., Nf Mrxlt
'I'll" llllll il III ll lltl'lll' s III I.
iinii. H il this nil ni Th"! " v. ill
a ftim-ui- sin li" In Wi slinhistt r
Al.li". al l ll A hi ll 1' .", af " " l.v
i' ' il a v. m nl Kiliti lltlii
m mi A Ii x a n In, il h n in s ii hl
n,h". nl i r! in im nl. anil llm
in. hit' rim nl nill .Mini' til M his I".
i li
".
I, Hi" l.mlv i.r si
II t S V II", "II III" lull.... ins l,).Mi, sai;.,s ni sMilltii'lM I'l III li.
n II il,"' ..in ",, pail ill lh"A"rl'l it ml it Ml. .till ni
.l" ' nil. .I nl llm in!" . i'lil. in ,. nl'
Hi,- lul in' r I'l.'ini. i iii.iiij; tlm t ail
'..-- tin. W'lllli l.r.v It.'l.l, Alii. l'i. .in
Im .. r nl In- i .nu t ,.(' .In nn s.
mnm. i.i: n iinini. i hii
i Ml lil I I II NI.IIM N
l.m.ll ,11. 'l.l .;( II" as Ih,, I, lilh-i-
"11' III "I Ills II llllll t II III III V
, I. lias li" u sshni
IhK M a nil h' a It'll I'
I'i Ii IH' ll i'l lln ih a II nl Sll ll lil
mil' hi ii m imi it, a ii .1 it w. ll t x
In- 'I' '". 1; "I 'I ii- -
p. lial In llllil, IIIK III" ll
Inn. s "ii iii mi n mim i.; im
in. '" it" a ., ml im i s, .a i, s h a 1)
Isi'l. . .1 "in. il.iii.
'I h,l II M li "I'. In ,1,111,1 ht
II' ii i amiiln I: inn. man u
ll li a t a n n n! ,;, lint, imi v ll
run ml mill ii,i'i..i,i.. n,,l a llnvv
In i , m it,, ,.iitn ill,
,,iilil .a Im in, il ..I llm-- " 'i'l
hull's his l; n nl i i, ,i. t
Is um , , , ... .
" ,,;, ami H"lllalll ni ill- i.n--
tmu . 1I1 ll , tlaliji 'l him In ,'. m ,1,'
lliiills nliil Ins la.'t In ihsilim;
lin li I" inn: hi him In m huh
si (in Ihni i.f nl.it".
OCCIDENTAL LIFE
h
Of
,i Mrtii'oi. Oi l) MM'.
B'lilTI'S 1111". NIANIIAHK ri.t.lt UKt HY IIIK I.AWH Ol' MV VOI1K,
ai;i mi:m i iji ai i.i ii iiv it w ami
.l! IIAVl: T'lf li.l HIH JiAsr, MI1V
om:v at noMi:.
THK III. NT CIUII'SM FOR AlilCM S.
i iiomi: 01 i h 1:, Al.iuf J. KAVMH.11,1, It.n. I. II.
AMI Till' T.HTAB-IISIIII- ll
WITH AN WIIMIIIV Olf MAN- -
i;m 1:1.1.1:11 11V mink.
IliV TUB W'KMT, AMI kF.KI' tllB
.iM. 1'. M.v. iS I'.OM.r(),
-i (li oi; i ii j rn s' I if i:i--
INSURANCE CO.
ami Arloiin.
I.KdM. lilCSFKVK.
Wllli E I 1H IM KTKT'l.AKS. J
ii'i':i:i so, . m.
.imi l.l.Y, n lira. Mnnnrrr. I
4.l'.l"I.-h4.4H
"
MBALMER
The Way It's Done
Our lumber In manufactured at our
own mills, from tho pli It of tha Ixigt
body ol HnilH'r In tho
to the ropnrt of tho govora- -
mi'iit'a I'xpi'i-t.i- . A lai'Ki) slock of dry
Bfii- iK'ti ijliiifimlnn on hand.
ti.iv um nuy me nest wnna it ti m I
rhPBp as the other klnrlik
Rio Grande Lumber Co
l'hona i. Corner 1(1 and Marquitte.
M.
14, 190?
4'4....... .
UflDERTAKLB
,r.--
I,
iiSi
' . 3 ,." ,. (.''..i
1 VaPi .s 1 ltlSa--
iht- --
'iiii m inBiimiiirr
r,.,...........,......,e.,l..,.,.....,,....,...,...2
Bow dT. Ins.sl 011 1,11,1 i nu IihI limy
unip'i't whiMlmr m li..l or an nii'illi'lin-- . l M,"i.inIr. I"iirr liitv Hii'f hitvc perl." I 1' umi 'i
right lnln.t iipmi u, li kn"t'lf(i. Nilm'1"' ' j The Wagner
. Fourth and
I AGEN
of no LJI
SYSTEM GOES
,M
VV ty V Willi II
IViil ed f vv 0
.
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' " ' 11 ' h III II '
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TheG reat Majestic Ranges
Alaska Refrigerators ALBUQUERQUE, N.
publilie.-uy- 1. m lint on r.ih but I In- - I',
rii;ifr, v h iJJmAj" nn ri mad., of is
mj . ITLlft - Jh S
ri an Nj iC.nl 11 iln lu , . ... n,,. .."r..iltililill,l,'- jl1 "'.'!. !'.""' rs.. in..il.m. .in. I. ..1 ., ii.Fmi.i, : .TTITT; I,
II r. u ,1 11. 'i
.,(,, ,1 ii,,, ,. , an 1.1III"
r f ttir eiirr of wnmn' prruIUr wimWrn, irrgtiiHi-iiw-- H11.j ., t:,,,,,.,,,,,,,,,,
K l ;fl(T TS Sr"itfUi hffl.Jfi. l,., i.H h! t'
''h. drar n pfnt o. i si - m
low t- r iitifliiiiiutal or it,..-H-
pafvt-d- , jfn.iriv. a !..:, i.ii'i,
rt'iiinhitl dra h hik k.n.i-- .) v ti
I' of ''jiiiif'." )r ".,,. n.,
Irf.T.p!ton h in.'-- i t it ,. tIt fftf.'J.w t i.r 111;
ntnttif-- b ni in )'tpni iIhf f)f' h ft t ni" t fi r t 41tit 11 cliiiilMei rth!
p i.;t i v . 'i im i, or ,,'
Ml " i A Ml 'is (Mil i'fi! .," i;t p '
IniiiC 10 th hf'.j P. !,.
rTBM ti di inci v ntIt p lli3 fc.h.ih'Ml ' ii ij a ' (ig
fx'rv in ft i cur, ruTmi i'u '
ivrvonii protrauofi u
'i ms, thti ht m i ii ii .1 1, . ii,,
I hiiant tipon f u itr m i ' h ini jt a n n ri
rn of thr dftt i in't v fcip ni r gii s
A hoit of md ft. I ';l)u.r,i!!i f f n 'V '
STATES DEPOSITORY
DEPOSITORY SANTA FE RAILROAD
Empire Garden Hose
Lawn Mowers
Garden Implements
Builders Hardware
Crockery and Queensware
House Furnishings
UAIllUTIKS.
CONDITION ON FL3RUARY
$1,648,359.66 r.pi.H.
89.793.72 f urptitp hihI TrufHa
308.000.00 f IrcuUt inn .
905.312.83 ltptirt
$1,213,312.89
S2.S51. 466.27 tot.u
$ 200.000.00
63.757.58
200.000.00
, . . . 2,487,708.69
$2,951,406.27
t,i ,b of h iwvra! inf rL-ii- l of - ,. i' ' '; ,i !..! r;,i: t
"iavort rrftTir'1'"'' nifl'lw for li '"i" . n !fliil( ,(f (, ,.
rur of lhd fr hi i u r!a?ij " in p., ,.Tlo b a rur. You mT rad whaf tl t .1'
f for yturelf by afiuing a iot.tu! carrtfor a fr oi-ie- ot fittii--
from tha larlinff aiithdnliMi, to rr. it V " 'SKV'tuwlIiJournnl Wants Bring Results.,
ton bj nl ra poat.
2lSm X. RATTERSONI. I V K It V All) II IM It l I N (1 S 1 A It I. K' Sll IIS Sllvi-- r Ati-aut- 'lvlvidiuiie &.
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MAJOR LEIGH
BASEBALL The Future Railroad Metropolis of New Mexico Located on the Belen Cut-Of-f of the Atchison, Topeka & Santa Fe Railway
STANDING OF Till: TKAMS.
Niilloii.il Ir.'itiH'.
Wiin. Lost. l'.C.Clubs- -
BO FN IS THIRTY-ON- F M1LL-- SOUTH OF ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. ON TI IE MAIN LINE OF THE SANTA I E SYSTEM LEADING EAST AND WEST' I ROM CHICAGO.
KANSAS CITY. AND GALVESTON TO SAN FRANCISCO. EL PASO AND OLD MEXICO.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT WIDE AVENUES AND STS.
with simile, tr.t-- s l.o.l a beamlli.l lake, S. I.00I llnusex, (l.u relies. 11 ('..iiiim-lYia- l ( lull, Me.eantlle Slorrs .f all elan., lM.l. nt Holler Mills, ii Winery, Umo' has fine, pinallrlei. ' Mriieo ll. s III IJ.e vm!ey tiio lilo (Jrmi.Ie. It a' '
m.,v u,. Helen, wllli till modern Improve n; restaurants. HrltU Vi.nl, (wo l.mnlwr Yanls. fir., (,., eir.
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR, WHEAT, WINE, BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO-A- LL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
t 'hl.-i.- to CHllfrnl.-h- kh wllh ml el..nt lunar Ktt.l( 11..U... . ,n.m..l.,u. no. II ..... a.).rM. vttt-o-l r.,4 l.m,.a f.r .ll.l.--- . .1.11.) Irark. t. .....--TI.. S....U V, H,.ll,v,. Company ha her. II.. Im,nl trr.ulni.l ,.rd. on It. .yi.--
'.H' ''! ' '.. .to..:. 4,000
.jr.. II.. luU ..HV.,,1 for huI. a.ljelu the dp.,l eruuiuU uml llurvey .ullnu h.msf, atrrtla gr.i.1.,1
cash; n vi.wt i: on both and Moii n; (.i:i'Ko.uof: i()Tv( ykahs at 11:11 vv.w i"n:m..,i'; titii; l'.itri'rr. waiihaniy wim uixkxnii: .i:u'i--- or lots auk low- - tk:imx kasy, ,i:-- i iiii:i
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATION TO
rbii'Litf'.
New V'r-- k .
j'iitsliurK
philiiilell.lilit
Cincinnati
Hrooklvn .
Huston .
Si.
s r. 7
r, 7
r, 7
.Hill
N
.26
.141
Aini'l' Iran l,eaj;iii
(.'Ill I)- Willi. I.DSl.
St. Lollls " -
New York .'i
Hosiciii "' :j
Cleveland '!
J'hilailHlphiH 4 4
i.'hiei.KU ' 4
petrol! '
Washington ti
l'.C.
.T'.O
.714
.l2T,
.r.iio
.1.1111
r.Dii
.Hi"
.14
VM. M. lll'.IKJI'.lt. H.rivtnry.THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT CO.lM'fKl.Il'IltJOHN HltlvlK,
IMKSRM
H ('HUTU l.iNllli:.
1cr.li'ht'.Moin. PROFESSIONAL CARDS$500 SILVER GUPiGUN CLUB FULLY illTS MONEY
tlillt: to Mil. o
)'. '
I.illi'iilll
Des Moines
Clubs Won. I. nst. l'.C.
Denver '
.main. 4 - 7
Si. nix City 4 -
Di h Moines :i 4 .4 !l
I. in. '..in - 4 .mi
II. 11. K.
Illlll IMIO u ;!
till (Hill - 1 4 Wtoil Snl!ian;it; t ies- - -- Zarl'Fnr.l nil. Venn.'!'.I'uebl . OFFERED AS A ORGANIZED ranIINATIONAL l.i: Mil I VMIiliH AN ASSOCI Vile V. N YOURrantAl f inli;tn:i pelI'liila.l. Iplila 7: Huston I.Hi.Mt.in. Aii'il 22. 1'hilailelpwon from H.i.sii.n tniliiy. 7 to I. in i ; . : l ss: SI I'niil Devotees of the Double BaneTROPHYMilwaukee s,i Ti.li-il..- Tol.'.lnAt Columbus: Cluinlius FISTfirst name uf the Natl.. mil leasn, in .; ; Mi Elect Officers and oration: J
for Club Grounds Will Re at! You:ont Gift of CrMafithis illy nils Fi'iisnn. I'luneriy w as a;,,, lis i :!ivilJ anil only Insinl one innins. D..i- - At l.ui.isi ille: l.m.isv ill.. !i Kan- -llll's flelilillK Wis Hie "Illy real II rw. isas City 2.it. n. k. - :I'l.ilailillihia ...r.liO Hill Old 7 7 l I'TKKN VliAliS III' AliOW.
Hosion "nil nail II ii li if - '
Fatteries. -- Mi'Quiilan anil inoin ill N'nii ('..nlii.iie to Mil'IVr I'liini
Flaliei'ty. liorner ami How .1 n.a n. Ciiliu'i'li in ll.e I 'aee TI.K
Once Selected,
. (TORN I'll H.
j.itiN vv. w ti.M.'.- r-
Attornfy at Imw
r,.lli..'tl,i,i M.in. Kuom 1. N. T. rml)
lu.ltauiK, lliu,juort.m. Nw MmvId...
It. W. 1) UltTAN
All,,r..f.r St t.BW
orflea In Fax Nahmiil llank Bntlilni
Alliteiuergun, N. M.
I'HYSICt.VNS M) SIH'OHONH
Hit. a. I III1HTON
I'livHlclH.t .mi R,.rirQ
HlKtihiTiil Offtru. fill, S.iUIH Wnllr (traal
Ail.. ......... n. P. N. M. I'll.,.. It!.
It U 1IDH1
1'l.yilc.an and pi.rira.in
Ha.unl II am) N. T. Annlli. ulliJ'0f
AltiU'lueritua, Naw MbH.
Hit BIIADIIAi'll A Ttll.b
Priietlua l.ln.ltHrt
nra, Fix, Naa u.,,1 'l'hrml
Oeiiltat a.,,1 Auilut fur Hn.ua ra t'oaat t.lnaa.
t.frtre S1SH Veal t'antral avanua. Hural
a I,. ) a a. m ! 1 no t. t o in
.-. iiu j in .ii tmmmmmmm
""llOMKOI'ATHS.
Ulta." JJ HON HON ' hltONHOM- -i
lt.iti.tat).loPhvaletni.a and Hiirfraona
Over Vnnn'a l.riiK Ht,,r,t. I'ttonaa: Offlo 611.
rf attl.,.l,', DltiU. Altiuquarmia, M.
int. w. m. rjrcitNtt,m.a,,,athta
riivalclan anil HurvanB
Oreldanlal l.lfa liulldlsc, 4lbuor, H.
Fiuit Canneis' Association!
Goes to Best Statu Exhibit oft
Fiuit and Vegetables. t to noliro
A buni h of ent husiaslie bunt' no ti
11, et Tnes.l.iy i.iiiht al K n'el... K ami
i.leiinieil tlli' Sunt liweslern tiuu lull.
eloi'tinK ol'iieer.s as follows:
. A,.l...,t . ,..,.. ...... t i '
he large
'resiiiiMni;,"'
"I s.iffeii'il for lii'licn years Willi;
'l.il in. lll.les so hail Hint li. .1 to
leave III' sea. I oIlM Hot lie llou n
at liiilit to s!ee.. on aeeiollit of the
IMIIsl.nrs 5: SI. I.nuls I.
Dil i.hIiuir. Airll 22.
weather, a vasi erowil of haseliall
.1 i l.itluK.if.r a..,,...., linr 01SI h ii o i in Mats
he..V r . iv... ...
.!,.,... l..,1,.,K ., Ire',.- - "il,. loll Oil I'ent.al aV. llUe el
vice lil'esilletlt W. I1' I'ook. Secrela l'
II. Stitz.T. tleasi.ier; Tony l.iliz. H.., 4,
enplain; Tony .M Ichei bach. ass .ta nt
.1. W. Ahhiiit. II. Stllzer .in. ,. A.
lleury were name, as a count,;;!,.,' to!
nfter a suitable location for the j.
' ..I the s ,i smith s ,utier reeeive.l ti sreut ovation when he nieiil, hut without any lasiinK benefit, ineeesv"' soul h w , si.' -- ''':, ;.me on the flelil, anil knoeklnn out a I wa.s constantly raising yellow anil
two-bas- e hit in the fifth Inniim. ill. Kree,i t um, ami the tnnihle uas imokiiiI ieen, silver ciin neab w
two men on bases. so inii.eara uie an.t mnisi'iiuiiK inai i, ,, ju-- v,ii.,.,.,i lehib eroiimls. The nieetiiiK then ail- -li. II I'., was asha, .,,,1 lo K ".it i eoliipany. '' ' to",,, J.airtie.l eonvene at the Ham. ,laee, ,.
--
Oil Oil . f. in a I have iie,l only t w, ,. hot les ,. Hy. MK.it. I . "li. i s in.. M'l; f T,,,,,,,,. ..,., ,',.,,., At
hen jmi nttP our print liiir. Not
mlv lii tin imtlt.T nf 11(11 K, Iml
in tlm Mtlnirlivi'iirNM iiihI druwliijt
.'liiiillllfH uf our work. II. U mily
(ho prlutliiK Hint In rruit Ihiil iru- -
I n:itlmt'tlii prlntinif Kf"
miimIi iMihkrl, (uliri II ItrluiiKH).
Hhirh In lli rltcuur In dm riult
IhiitV for joii In itimwer. H'n jour
ilnllurN mill not niim Hint nrt lit
Utilu. If uo cun t urmluen the
ihiiIn II won't cont jiiii a ril.
If ytm nri lu ihmm! uf Hlutlonory
ir iHliT(lKini inn Iter ltt um fig urn
villi ou. 1'i'rliiiim wn iiil MHKKi'tt
Minii'thiiiK Unit nil) do you itooil.
H hUviijpi ki' fw mlvrrtlnIiiK
liloim ul our hIccvb fur r tn tr
uml llii'y nuiy tr J'fht ivlnil
tun uuiit. I.H dm Iioiir from you.
Score
I'ittshurg
St. Louis
Hatteries
:
laile
linn nun on
'auiultx. ami
tl lis! 'Ill l' pus m m,i ii i,e , ' lie, - r - ' - J.
l'"rnit ranners' association of San'tl.is n tinn new members um .
h'ra orison. The clli will lie iiwariliMl !KHl',l aril other business trail-act..- , I. 4.
cure. by llu
full ami com- -
Willliel'.
I oinei. ami hal e bee
reine(i 1 has inn
lilete recovery. " 'aMi dlynn an.l I losiel tei-- . I.eSI Stale of ll'csllh
Boys
Wash
Suits
in our Second street
window.
Hy.nnei is a dry. a ill iseil ic '" s iiii.l veneliililes It is iiroliaiily
haiuisoniest uf all t be iful M., 'I'alaphetia hkb.New York II: Hi'DOklyn 1!. iair, eMracte.l from Hie Kuca lypl
us
1... ,: , ,Oees ,(" A Si I'a 1, S O OiaS-i'- l' ffere,! for exhibits
Win, Marl, .1 UI,i..I..K "
Ml nunlMlieil
nil ." lie K..1.I..-.- I ",u.l
nrlien .. wen II. He"
. 'i.'ii as n.inirluv."
ACIV lOIK. 1,11 I ,1,' loo, - jjlc,.,. a.te
.1... ... i... nie to use voniei. hecause vol. ilo IK. MI.'IIICI iL.u'.u'. aHie cviiosit ion. Til bow ot theweailie. SO ,111 llll.s .e,.l i.e
i. Livers anil siiectators at Hie i.i.cninu ""t lak" it mt" the stoniuch. you
,.t ,l. V,.,i,...l loii'iu. sinilily breathe 111 tills He r in - li II ir Hit. 1. B. R II AFT, lmnlal BurKa.m'lilt II,. , In;ami coin- -ball sens,,,, be.H O.I till' I'oll) crotlil.l.S H'. Ull.l relief Is i III llleil III te
cub Is about ten inches across. Tile
ban. lies are hull; anil sraccfnlly
cnl'Veil. anil the cllasiiu; an.l ;. -
iim is CitlMte. The cll. - fulls en-- !
gravel, w ith the nanie of the tluti.irs
. Tl.irt.lt tlull,m,. PfcoB t4l.IH.ii.mi ...
.i. a niaita lyy.."'11'
..mj., jto. lay. It wan an inlei horoueh cm- - I'l' le ilen, in w hich the New York ia n Is H v, um ivi'i'y cemes in a
t'--
,a.s.
outfit, . Kr an inhaler
last a lifetime, $ on.
"Well, II TI'
an ,1 l.v Hi.' im.s
lie M:,,'lr. il a
,1 III.' 1.1. lii
ten I- ,- .... In.--
"ivw ayhe"! Hrooklvn bv Hie score of H lo Hull
w lorIll' il dues not cure oiir catarrh, aslli- - an.l Ihe nature of the exhibit
which il is donate,!.
'
Score It. H. T'..
,
...!
ma. bronchitis, couulis or c,,l,ls. ,J. II.Hrooklvn . ... II Oil Km 010 I I,.' liiK Sli.l,w ill Ki'e you your money,' Hielly iNew York ....000 000 012--.'- ! !.' f $1.25 to $3.00Hatteries Melntyre ami l!erner;Matheuson anil Hresnahan. ... Iui'..-i- il, a, iii a
Ml
Iloslmi .... Ira. lor I'nils. - i
Host, ni. April 'riiontas I', i'ar-!'"'- !
rry, of Hoxberry, dealer in railroad u""
i,p.li"s ami mach and cir'l rue- - ,lor of the M iddlehoi o, Warehatn anil
Hnssards Hay Street railway, tiled n liel
He.
Wiis, lik
in.
lilts. Ill
,1,1 I.,,,
,'ll III,,,
lie, 4.
n,.
Iklns I '.inn. I (.uill.v.
i
.akland. .'al., April L'L'.'llavlllS
deliliera ted I'oi' t iiirl v nun .ile. t hi
iuiv in Hi" ;ise of Mark A. Wilkins.
AS!SAM,'KH.
W. JKNKB
Aaaarar
Mlnlna- anfl MaiallurRlral nlt,a
'
o Wl Fruit avw.ua. falffl.'a Bt.
r al ..(flea ef r. H. KaDt, HI ""
Thtnl a.rt. ,
...juivia.
ri VI li KNIilN 'l 1
I'l l T mirn iurmrnr ..
Attar.."? I,fra II. H. ln..rt -- ""tm'
THORNTON. THE CLEANER
,. i. work: he nee.N Ihe money
Ages 2'' to 8 Yrs.SruiUard. J,
a 'i o
.f :.
el.III'e.l will! tile nler "f Mis. Ver- - . titloll in bank, p
nie en nil In. formeily of Siiim;lleld. b; il ies of $0 .2m a n
THE
MORNING
JOURNAL
JOB ROOMS
USE ALLEN'S FOOT-EAS- E. frlS
A r ,,, . shall, n.lie, returned a Midi, a lonitriii tind- - .0 0.in Hie defeiulalit u It of niitnier in
the Mis I'ariniu's l,.,.v A Sm'l
war I, iii time oile al H ii a 1,1'ell.V bard thiol
Veil,' I"..,'! S'.vel leu,
an.l r.-- 111., ensl!:, HrSS;;? E. L. Washburn l
t a.- r.'iu Turretnpli.-- All, s !' t:s
III 1!when vi.u're blue, bilious and on! ol1'al . let ( li teller
and for thirty daysCompany you .an s.iv
'hn dm 40. Hi
( IiIc.ik" 7: ( inciiiiiaii :i.
ChliiiKo, Aiu'il The I'hiiairos
won their first home name in easy
fashion. C.nkley was wild and hi!
freely In the fiv,. innin"s he M 'l
sheckanl had the honor of making
the first double. Steinfcldt the first
triple and Hubert the first home inn,
the latter heitm a mifthiy drive to Hie
seats In center. The new erainlstaiol
extensions were nai k, ,l w illi an en-
thusiastic crowd calhoreil lal'eeiy t:,
witness the raisiiiK of the National
b ague iienna ul.
Sc.r- ,- " II. Iv
'hiciii;o 100 l:!, 0 2" 7 In
i 'inclnnati . . oou no o'0 -- 7 :i
Hatteries and Kline,; r..ali-lo- ,
'luzer and McLean.
AMI KK AN i, i:t.i i:.
u. swiMlii.r l,.,. lillsif..., una
is si,.. Is Celi.. h '1. a,s i ns ml
as nt ult jmui iti.,1 i.. i.sl ,,,,, fi n,- 4"Trv II lav. l l.v nil UrilKKW'.a T
moliev I'V ' a um KI, Illi
fur In his whole IIU",bins cut the .rl
sorts. There is a sure cure lor all
kinds of slomaeli and liver com pla In t s
const pi ' '"li and dyspepsia. 's
llerhine is mild, yet absolutely
effective ill till CllSeS. I'lieC f, 0 CI'lllS
per bottle. Sold bv .1, I, t .'lti'illv Ol.
l'.-t- ! s. si:ei)Mi iiu u. (.oi.ii 11 lr , ia,. ,w ,,. H111(.: t.ii
Ornilli..o"V.
The robin docs do be
in de Ire.
I'm chicken irvhr in
l.ai is de bird loll n
llil Not 111:a,,, Sin,,., si.ir.s. ::,.., .,,.,'. ,,v T the iiennln ll.r..in;li Ihe "lor Stile ii.i.l he In the el r.Third aired.stilul,., 'I'tial pa- ii;,;.-i- A,i,llA Hell S lllll.sl.'.l. J ,e 1,,,,-- , ' (i,,l, f i be iMoinlnic .lonriiul.
j,a'aTpajTF BttlNtIM IHTI'lIK KdONIIMIHT liniianrfimr '' .i
lliis .Miirli siiimlH lorf'i ll.U Mark Stands lor
77
BLEACHED SHEET
SPECIAL COM
( hlniKo I : ( lev. land (I.
Cleevland. April 22. - I'lileaifn ile
feated tTevt-hin- today by Ihe neore
of 4 to 0 I.iebharill. who started for
Cleveland, was Ineffectiie, but
Ithoades, who succeeileil him, pitched
u stronii same, (.wen was a puzzle
to the locals nnd held them to three
n una icMeasures 72x!l Inches;
PURE SILK GLOVES
lit. I, nil. in leib'.tli. Kay-- s,
r in ik,', I'ltr" Milk 1I"V'H
Hill, douliln flUKor Hi"1'
in l.la.li, wlillf. 'am.
brown, navy, blue, Kray.
pounce, cliampiiKio'. Hk1'1
I, lue anil pink. 'rill'!
mmst mil, i.v iii.i'i yi'Ai- -
i'l'Y, for ';
ii
heavy lii. en finish Idea, h- - j;
ed sheet, seamed in e n- - ;lhi is. I0Scor- e- H. H. F..,M
(Tevelaml ... 000 ooa ooo n :i ALBUQUERQUE'S EXCLUSIVE DRV (HOODS HOUSE.
BUY OOOIIS, UlU.IM aUY AM) WOMRN'8 ItliADY-TO-- KK (J AltMFA'TS KXt'l.l'SI VKJ.T.
l'UOMS OKDICKS 1 IM.KJ) I IIO.M P TLY. MAIL OllllliltS 111,1,11) I'llOMITI-Y- .
ler; special,
55 CENTS EACH
ITiici.tfi. San mo uoo -- 4 s iiIthoadePntterlos laebhai',1 M.lse. of lnlrlly.i mlI iw ent'h.rkson and X. Clark'
Sullivan. Milse, ot littejii'ily.
uerque's Brightest and Busiest Store
l'bih.ilcl.l.la It: New York 2.
I'hllioli'lpl.ia, April 22. The open-
ing Kami" or the American lcaue
season in this city look place today,
the home team beating New York,
il to 2. Kach team sent the ball Into
the crowd in Ihe outfield three time?
.......... TI,.. I, i, tin. team
bunched hits better than New YnrkM We invite you to this store with the utmost confidence that the mercliandise gathered here for you is of conimendahle quality, that we IT"
an array of the correct styles in spring apparel that is not quite approached in variety elsewhere, and that your mony could not be expeiu ec
o
better advantage in any other store in America.
ami wn::.
Scor. It- H
New York nil I 101. onil- s I
I'hilailelphb. .010 ool 10" -- 3 X
Italleries. t'hesliro and Klein. os
I'lank :'.nd I'owern.
ft
Stylish Millinery
LssSgSjrvV VelMmmsm,
s.'c.ini ri....r.
I. Dili, eXhilet It. ,r,,,ire. I'm' II, li
11. ,n. A .n.l n.- inn nl ,l,- - be- - liniir a
.'Hinwn; .inr ,,vn re.rinl in H.m.-i- ale
inn. il I, !.! I, I, rim,', I'll, nn tvhieh rell.
liviillnir Hie fri'lll .l I'M. el III,
1,1 exhibit ..III- .. tl e 's ,'' 1, e.l
el.'s sll,,,ier'l III Hlit. lnll'le-,-
i, VI y ban, '., Ill" Spl lllK H. lb'
n eleu;anl ili'i.lav ..f New
el a varlely .,1' ,1 l"H net Ive el vie
priee Ih niil- li lesa, W'e are
A
Ilia
Will I.'
V., 1.'
ell. I.:
,e:,',e
I.
.11."
11. .11,11
V
una anil our n, illi ner m ,l
away been ..a, Ihev,1,1rre.'l
li w
e, n neiliui, Willi
liy he enlll ia I.'"
,,1'K here Hlinnell1 I'li'l all rfei'l'. III.,aial Hie
imni lue.,
slyll-- lau:
r,. ," .Mrllillteriill.l.
Al l" Hie el I. - lint
.elllM new.Hl ill.', I,,'.',
are .il la r 11,1m el mi.
Ill, la! "'! "He, t lull ' I'l
ylalil 1.11,1 e,.l..r t Hi! ill'
jafii"'v
il., li.Ii
SI. Louis 7; Detroit H.
Ii.trolt, April ii.-T- wu triples, two
shiKles anil three bases on bulls in
Hie fifth Inning nave St. Louis tmlay's
same. It won the fourth consecutive
defeat for Ihe champions. I'.allev
pitched a very clever KOti.e, his work
and a remarkable running catch L
i Taw ford. being fen lures of the
tame.
Nrnre I!' " '"
Detroit 3oo loo oou :i r, 2
St. Louis noo i r.i imio- -- " ti
I'alterles Suinniers and 1'ayne:
Ha ley anil Spencer. '
MosKi.i ."): Wailiiiutli.n S.
Washington, April 22. I.Ik
rroivil wilnessed the opening game of
the season here today between Wash-
ington anil Howl. .11, the latter winning.
to 3. District Comiiiissloni'i' West
threw out llie first ball. Timely bat-
ting by Mellale, Carrigan and
won the game for Ihe visitors.
ITvnicr and r.elehauty made five "t
the seven hits credit.', to Washing-
ton.
Score - II II ''
Washington . 101 nut nno- -3 7
jns-ton 0 (III '.1'J 0(111 r. 12 4
Patterles l.'alkenburg and Sir, .t:
Winter. Morgan and Currlgan.
tarl.ii.N (l.'i.'1'e. . In. m :..(MI l.i Oil
Women's Tailor
Made Suits
,Ht I'jistcr S;ilr of laitN Arrivals forNU'hiy; 'Irmh.
(tur buy. r Iimm r t us xi'vi-ru- l lih-ci'- ;i
sli piiH.-fil.- ol' Iim nrlsdinc (Hid sty-
lish T:iilur Suits, wlih'h wife lo li.ivi'li'tn h'i c Im'I'ui'm ImsI' T and uti
nf tat.'! arrivals we havf phici'd
t In in on sa If' Willi ut r r w n si nil; at
tin' attrai tLr price ml uttiims quutcd
Im
1 i lo S- -,: 'lailnreil Stills, $iK.,"0
.M;i ii y ( In lire ii'-- styles in
I 'a i i:m as niu Ku in-- Suiting; liih l.
fiint dark eiilui'-;- , all si.'s, $!..(
I t to A;t." 'I ailnn il Suhs. $1l.5l.
Al t t f .uMiiiimH to this great
ii'-- net iid ing ;i the new h t
si y IfS, e.i es ;i ud iri ngrf. (
the i;i'''iilest. array ev-- shown
in the west. ;it S2!.."
H iinil !H."0 T;iilnml Suits, $;t7. .".
Ill Ihe lill'T silitH We Will sil(W
suine d t.h' - se.ison'M niosl pop-nl.- ir
m m Is III Hie lat.-s- t wiim's and
And uperh-- t;iilor
v, at s;,7.ro
special l'tluetion on
Si.,ial ti.liies In Hnls h Ihe
Hosiery to Match the Shoes"Z TL'i' ".! T A
in Ib'.s- -illie, ."bailW' ill II
Hi !:
n. Ill
hint"
n.li.l
'I'lil,
ler.
e new
lee l.lllHi
Inil la
'I'a l.i nieillnin an,
iir.c nn
wllh il.inlil.'
;
hi ilI 1.' jf Slllllles .Unlit u.la.
K
W. ,i,i, nV
I- I i.Aimm :l.l 'an i'i, 11, ,11:;,,' nnaliiv , liinl .'.w III.IK"Hn 1:111 ' 'ni ,,n .lelllilr l',,t 1.
.... ;t pans S I rimm II.- lit m, lulu
I,. - a lid tin
W'elii' li's eail.e u
I,,;. - i'es s 1.,
Vn,"i,- I. isle 'I'l
Ian.- rn
V"iie I,'- - Silk l.i'
lilne.a .ril.i.- in In li, Itoo" J8c. m i IHiii;-'- plain ,.rI, ulil bin,', apii.ii
SI., el- il.e :. Ml b
ml
Tl'
.. ,1 an, pink; pair
link i.r Pi li a al r r
Is an, i.e. s; per pair.
m.ii.im; am m
h..a alel it h sea 111 I, :i;.e
U.S.MH I I Ills IV 111 I. I MI HI
I
.M.S.iicisi:s. sii iim;ssi ;sMI.U
AM) VAIs'Ji.
Silk lUes-4-- s.
Tl.,
;l
lei
vvkstkiix i.Ka i:.
IH'iiver H: riK'l.lo "
Pueblo, April 22 Denver outplay-e.- l
Pueblo nn the liases anil wain the
final game by a score of S lo 7
Scire- -- 1;- " '''
r.enver 121 1.10 oil)-- !. I
Pnelili, 2.10 I no I ilo - 7 I I --'
Hatteries I'ohannon. iMnolrnil
and Zaluskv; Ackley. Halgano and
Smith.
I'll l''l '
V lalesl - Halellel',!' lllll I
ami in.'"! ml una "ti
,r,,v n, lan. .' ri n, v. 1,
reallv lb,- .r, ili,'"l b, Ii
as, in. e.ieh 7.".,' all,
e
.) see Ibis Ib'll l'l"l e "
l( KWI iAlt I'l hi vomi:n'.First KI.M.r.
All llio newest elTeil In Wi mien'st'l.i.leeNeekweor me "n .INiilay.
In dork collars or Iim, lure nd
einbi,.l.lerv; ullk Inllorpil Murks; chlt-fo- ii
and inniissi'line rolhirs; Jutx.Li or
lime mid net; h.rt?e or (.mull bows of
silk, luee iin.l net, specially prlee.l.
CellnrK, .lulu. l, Howa and Tiirn.n.'r('..liars - ni.ei lnl
RlnekH, Hows, r.illi.r ami .'nil f "'
anil Jabots- - s, l.il I! lor SI. lb' :' 'eaell
II 1
l''lrst l'',,r.
Nullum; s,, iniprnw's ami "sels oh""
the elie a I'.lM.III.e as 1, Ile. '. "II II
M il. We have nil 11,.- enl'iis In Inaleb
y,.P i",W "f hub Tl.Xeih, Nel', will)
ui wn .bits. Hi.'-ila- Net 1111,1
lain y Mesh Veillm-v- nil ut Ihe .'J- -
t me ..I' p. .p. .l.i r prires.
jpe, bit plain anil fanny
mesh, w ill, rn' w ilhii. il .hits. Iir.o
l.a.ee S..n.ie Net WIN In l.lllelt,
b,.,wn, nave, r.'il uml while, wllh
nlil Irim. ..ill)!, ea.'h.$a..rll, $i! "P
...
sli.l' ',
hi, ..'li.
He se
lie III ill
I'.. ;i nt if ul new siyl.'H in one ami Uvu- -
ph-r- I iSes, n;ide ot laiH'V Sli -
. d, he. k. d nnil plain ruiond Tal-- l.
ra, tt huha-d- all .p.--
eial I :.."
Wii-- Ii .
M;ide of tine and I iiu;lKi tn.
in aney ehe.-k.'il- stripe and plaid
elT.-rf-- iii liht Mitd dark ("h-rs- all
si.-.- f.t.im ur
I,,,. nil' S. Ieell.,11
1'ei .eaii Heltinrs Iii all e....r e.un bina
li,,, I., llll.l' il II' w
v.. nl "'""'l) v M, lines 1: l.iiieolii 0.I . Neb., April 22.-- 11 was a
,it,')iers' battle in which Ford .
eelleil becnuse he kept the three hits
made off him scattered. The game
tailed at th end of the sixth in- -
Ja"iTWt'i'"!'wJ,W'B' ffm-- I U eel, en,.,.,,: M...I hi4ltfUIMaVirttiU4THK Ktl)NOllr
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nrfaffs tim Hustling Lamfai of itooseveii vountyZ3
Portales Has
A POI'I l, I ION OK 2, .".no.
I PI l'.l.lC S IIOOI S.
IIWDSOMi; 'HUH III s.
'Iiii:i:i-- ihnks.
i i:i i i'imvi' m ii i i:.
ottos iv.
kti.a.u i.viM)iiv.
cM in' i ; i si:. lost stLi.owi.
id si lss oi.i.u.i:,
TWO M I KI.Y V I A SI" I i: I ! S
OMMIIH I M. I .III.
HIIMI.V s I I II.
;i,oi:ioi s i. imam:.
M .MNV O'lilUi ADVAVT-A(.- l
S Til T W il ivit:iji,st
i"i:osi'i;(Toi:s i iiomi;- -
SI I ! I liS.
;r View
tT of the
,W Main
Business
Street
"H, 'l'"''
ii! Portales
Roosevelt k 'c ' JS Vrfel!;, --i
County ? n;f;;y :l 4 A
farm f':;- - '' ' jProducts .r-- J; ;A"
' 1
- i. of the I'iirinltiK In nils h
Now Mexico. 'I'll'- soil tin "iinhmil tiin-- l
nl' tlii- nullity is ii sandy Inunt t n w
llil; nil unv li'illi chin-tiliu- to i
! J Cll ill "I'M '. iltlll it kIiIIIIS tt i'l
,1
.txv,??.?.liii t nl' i In. 1'im va lley. w blob it
iicns In llir " J Si 'SS lit lib'
in. .1.1 ii ci !!' " i"....i nee- - yi, 'iiiiiiny in ,4i.. t l.'i.r itn- nii'it tin X
M SI I'M till' nihil' III .H Ulis 1'iiillt Itll
III'IKI ff il VI HKi ll J4 i!H iH'S I'l'f HIIIIUIU. sum
X ini'l' iniiiith'i in ll II wiih miiHi
,
,1, ami mi 'A''' 'inahly ut wati-- r
'V hi iinliniili'il iiu niiitl's mill nl ri'iisnii- -
3' lll.ll- lll'l'lh i.lilililKillll- tllfiltlHl t ft tin- iiii'H. I'llili'l- if.i"-- ctll- I?
l liviition ul Iniliiin linn, mil-
The marvelous story of a town that has
grown in five years from a whistling
post to prosperity and large population,
with a promise of future development
unequalled by any city in the southwest-
ern land of promise. Some of the men
and business houses behind the upbuild
let, nuts, Kalhi inlll. rnaizi'. s. ir-- j n inn y
Portales is the county seat of Roose-
velt county which has grown from a
population of 3GO in 1 900 to 30,000
in 1 908 and which is growing by leaps
and bounds. Roosevelt county's assess-
ed valuation has increased more than a
million dollars since 1905 : : : : :
i iiitinn ai'i' raisial. ( uttoti v
...
...in l. ill fair tn llia'iillli 'V
all'alt'a mi
Y, a nil hi ii'H fs ,.r ' v.. I,
' ' "' mi "'i ' ' "I' y
I. lint y. slllail in :ikc "I i'"tt'Hl .;
'Vi as'si. out hivi ai' ini'l tin' lit urns j
.! must sal il ai tiiry. 'I'liis I' snv- T
s will In ;i Ml i
rui n i.l' SIIIM-I'li'-
i ra t tiinlsa in!
( tt mi. in-
.is? qunlltv is ci-.- wn. l.nsl y.-i- tiri-n-
nirliinils ivri, shipiii'il mil nl' I'nrtah'- - V
'I'liis si'i tiiiii is inifly inlai.ti-'- l tn tin-'-ing of Portales :::::::: nun. i'n'i-i.- i aiins ,KfiwiiiK ulf I" nl u ms. rhi-- t ii s n nil ' i
pi's Animin tin' i m ri i V pi l iiuiij v v v v v v v w v v v 'yBsc'9--y'--'-fnilMK ll'llllllill'V tn I'liItHll'S Uli' 111"1"".
nf H. I' AlniKall. ulna mill's wi-s- u!
t.nvti. vim lias nit apiilc l i.r ' ' isunf "f tin- - ruinpaity. lik'' liax iiumy The Lumber1lul ( iirrrliinlcili l Miirlllni Jimniiil I n a II II il l'i '. O. ill. I'. M
.1 I'.. Mm'
A ,.u iv, hi
Mill is t'litif nil tin ms assutau,', .Mr. ! in ii Is u i 1, va ci in in n y ritllSiirr .1 w II is; ' as vvi'llI ".III'-- , Jnlill It H....i titty
i bi.li. .1 V. !'"' ii Iv. S h it y ii mi r in nl r A'. W. I In in lit". " "ii pni ii ii r j iii ini' n u k as ii ii in iiiisiniss. sui icii iiirri'spniiii-ailininii-
lin- tiiwnsil i ttbirli ii,' "' I'm nili's nml lias tim ilistliii'tinii nf cnn', ami Ink,, in ipintiiiKif lumber anil uitiirantee satis- -has uw'i'lv aril's nf l"'HiK ' 'M' lTt itn-i- linn tn .'H(StiK. ll iri.'cs
a ml I il .1 S l'i. a
l.o IIO.
I'l.l'illlis l.iiiili'.l nil II husinei
I'm tiili, M .. A j. II Tin- si t
tli tni'iit ul I'. at. Hi ', ' "iiniy '' nl n
IliiiiUCV II II Mil "II'' I'f till- lliusl 'l '1
.!ri"MIVi' tilWItS lit I'lisl' l II ,i'V .Mi'X
Ii ii. nmv niiiilly fiucinu in Hi''
nlniiR n ci v Ihii' nt ili i Iiitinn nl il.il''
l.ni'k III III'- fall nl MIS u llil tin- ail
li'tit nf tin- I'i'rit nlli nml Ninth
artili' trin s ami Ihi i'i' m as iilunti il in f, Utah's, All'. I, nrli liu liuh.
'fir ul' tin- I'nrlali-- Hunk nml AltllllNI' I'oosiii'.i.: .v t'o.Mi'.wvili.1.pi itl's, i li, ni, s nml pluml.'l ilfli-i'i- air.' iiiih '' lm
aim ii iipiisi'inaiui A mi Hlfi' lla li'iuling business tinns nfii IliA In .nu ll nl In Saiila l''r li'iu.Mil1..' inid aill! nl AIIUiilrt'iiti'
via tin- It' I.' "II III mill's siilllli- -
Fairly lin a h
oi'iinil'il. This unly Is ii K'lent: stnrli "hsiuess ninn iiinl eitiz.'h. tie rer- - ,,,., ,, (, .,,, ,,,, ,,,,,, iimrrhaiHs a- i-
I'VII.hvh ami Wo.i.ln I llm Wail. I.
ros i oi i n i:.
I" tl lainli, tim niinlar i'isf mas.!! i.r r,uliil.s, wlin raivl'iiHv nanls
Illll'li-Sl- I'lll'l,. S.llll. 'HHs il
II ;i Kid Inrlin'T in inslnl i'ii'l,ts
Ii r.'.iiiiu in i tin ,, in $:,,s.-,i- ) in
IIhi;, n r1 nn hi i;i vi- slalrmi'iit nf fai'l
liiat Ii i linvns nl Ilka i"uiliituiii
sl'iiu il' lin- ,,'irituiy. This larl I"
"II.' nl' si'M'lal i lliiwilic,' tim rn phi
III nl I'm I.ili s ilui Iiik tin- insl
t ii y i'ii l s
I'lllllTF'.TY VI I T0S.
'I'll, ii' lias l , n a nnlli'i'iilila
in III- ii ii ua t inn uf rial
alal ii'l"niial n,,!iTlv I'l Jinnsi'Vi'lt
itieluili- tim tyt, s, i icli A'essi s, ;ii i Funshee (''uiii- -'..iwiiiir .minlr- ulll IS UIHIYnliM tnl Ania'ill'i, 'I'i'mis, nml ,'u.: X ni nnisti'in tiitlwitv isuim-illti- Knswi 11Willi Annillll'i. 'I'lii-l.- ' :s a I. nl iil' ' ' ' ' " ' "hi. in iei. ii a in -
the futtirt1 til' I'nrtnles iintl Ilrinsevelt
eniiuti, iiinl is eyer ready tn do Ji la
sluiiH In pushing his hnniti town t(
the lriH.t.
i:i;i.si.; .v n i: r.
A lendliiu buy firm uf Portales ami
K, a ni l nit county is that uf Messrs.
Loose & Hart, the well known attor-
neys nml laiunsellurs nf law. Genrsft
L. Leese, slnee his advent here fntir
eat-- i'ijh. eimiin frmn Texas, when;
lie praelii-ei- l sueeessfully. has u'nn tllo
enntiilenee nf his fellniv eitizens, who
reenj.' n ie in liim a itiiiti uf abiiity and
iliienrily nf ehnraiier. All'. Loose,
mil! his associate, '1'. t Hart, former-
ly of Knnsas, Pave both a practical
knowledge of the law und in
all its varied brunches, and are suc-ee-
tul prael itiouers n ho cuininaiiillin r..sn i uf ihe I'uiirt. .iurii's and the
esnein ,,!' Ineli- tillmv u iirnoys. They
Ifiinsai-- u uaeral In iv biisim-s- and
nd,.,. la M.i I,,,, la. hnl as Meek, .1,11' i,L;li HMM- - ami I'lay
pany, .jnlilieis ami rttaiiers nf dry
K Is. I'", ,1s, shnes. lails a ml
ii tn is h fs. This well liiinwn ami
nuaiilar t'irai was est a hi ish, ,1 here in
mil. s sniii liu -( ,,!' K.im as l ' it 'I'll.
I'imii is Hi'll I. itil mil li.nli llm Iiiislm"s
mil "i r '. In-- w i iili- ami
Iihj, I'lilsinK.
u si II 111 111".
Iuv ns I0
$1:; i"
oil till' tiiVMlsili' nlilli' tin' lallnia
wu Iii'Iiik inn Inn Ii il lin 11 l"i ,u.',, ,, in piuyi',1 I"
y ail irammiii. wen ami iainaiiiper
'I'lii' in'w(tvi nvvii iii mis eiiininunny ami inmii$1.1 per aiT"tiniHt tin it vn ii imi'-i- ii il - in It ilii' 'I hi' lin in si c is a liu- - v
af' I'i'liti'l' ill trail,' ami a lie anil III'i ri' Inlil iiinl tin- ili i"t limit ft w
lii'l, Iiuwimi. imill Hi.' tall nl tl
V'tlf Kl'ltl Hint tin I'Uvn I" it. in 1" l'i
M'liM' ii I't a ' a' nml intivltv in tl
respei leil eilim ns. The lare Irril.' us. llll(f niiiitilains besides he stuie tn
tahlished nml III" pupillnl iiy ,.f this ,,hiH ,, u hranell nlli- lit Cluvls. Til,'
sf.ii-i- Is tn he atlribllled In !he ll ,n ,), s ,' mis elltei'J.I'isinK- enmianv(late uf trunsaitiiiK the busl-ial- ,, Wali-.n- , .1, A. Finishee anil
ness whii'h is yearly ki'owIiik In v!-j- . II, pri.blv, llm latier heiiiK tin- resi-- tHe HtipiilyhiK nf llinr eiistuin- - ,,.ni piirim',- iinil niaiiiii;,.!- in I'm liiies,
a a ,i Mini In. ..I i. .il, l.i nl lii I lu ll I,
I'll'l'l'liis Hail' nil air nl' snlalit
a I., I In il In la- 'lUrri.linllliin. 'I'll''
tine! nf ':.', (Hiu urn n titly uil nn
Hie mark"! hy the owner, Hen II. Tall
lunilne, ('.illlaitis sullle nf the best Inml
In be f, hiu, 111 the enunliy and Is sell-in-
!i I" Jl'l Del' net-e- III the I'nrmlhi;
ennnliv il ini'l 11 tn I'ul'lales there IsImill ny.
llv nssi-s- vaiil.'limn in IS':.
Uli'l' nl'jUilS $ ,li t.'i Jil, lii I'm; 111 iilKinn liv
liliilillnu Iiitshaili
iit'Uf nml ii s m iiu;
III! Its Inllllll- - Iti.iiM Mil ,HI1I I, nil! hi, II
h rimtlnii'iu'i .in tin' inllilii' siUiil,' hi tin' i i.l'-l'- linens anil a ppr.'eli, l am nl in"ll,iniil line t lis iesiiimi r. ires, ll a y;i is, , ii e vafi'lv in raisiny any mmi hKiiuMll nml ii' l"iiii' ii! . all II t, It'' III. I. in,m il a: ;iaisiness tneit lii.'tlsI,,,., I,,nl a- - puptilnril v,,-,,- nf ernps. In miv I'I( IllltV. nlllll.'il III ll'ia.U' ill 1'IiiimI.ii . In, Ml ill.l llm peup llilVO 1'ildl Ul must e,:e!"ll pmc-
nl
,i,.as,n,.vj
Is all i n .'
l' III. 111',. 1,1
a hit
I'l
nl a 'i al iiunilv's
.1. I) Mm is, hi, the
i ; ', :.':.':'. .', :. mm
!,', Tl,e ...s,'s,iimul r
H ,v, s j :: il uf tin
nut
im.il.'l
. iim
,',i
s
"li'llli.,
,', lam
LIN II. T A LLM MX. I'.
Sullle uf llir be-- l iilll liav-- l fel'liie
land (tl Knuseyi'll euniily is Mini nulled
111' lieu H. Tallllliulm'. Ilitu; rilui la ry
,"il h lie st, me paii'in
I'ul'lales ami i;
Tins linn eariiis bu-
st, i, lis id' khiiiIs ill ,
illld nee !,- - :, h'lln
fin inim; lliis desirable seetiiul iitlet--
i, i.lu nn Ids that nl him! be surpass,',,
,'lM'Uhile feltile will, In ml at rell-
sunniil" piiees. evielbnl ti list nl ;i I Ii
il ii'-- t and n mil, ami lien It ii In
111 ii'i II, ii "I til" inn .1Sin lan i I', ill. l. l Ii.' hn ill ii
11. a.- a."- ml..' iiinl ram-- ' lul'i i A
IfU'Iii I' M.H 'HI.': .Hal '..I I. n. Ha
i la ..am a ' ii s. al. il Ii ii.
nlill 111.'PI'M" " (., 1,
,1111.1
ml cc.iiri:, whliin llm ieriilurv mnl laiili-- v
""I""'1 iiienl
,,v look allet- Ihe Inlel'ests of their!. In'iek sI'H'", :, , ., ,,, .....i ..Mill 'I,llil a,'.' - 4 i mti ii smti s i.wn ori'iu:.
una-- I'liili'd Slams ', e n s- - r .Judl-- e elunni,., I'ul'lales and the Inland i.il-- In Ins Inun, eunsi-- inj:, uf L'J.lnia a, rb'l nlli IS ailMllllaui s Hint Mill lint piirchasid by lain lit I
'""'"Hi. mi .Mam S'!"ll lte'ad"S beillr; successful la w vers, hot ll
e,iupi el HiioauliHiit Iii display them, M,.ilth .,,. are and pub-I'in-
a sin, II !,, ' n h e. their liusiness ,,,, s,,irit,., cilizehs. Willi irn-ii- failil
h"
,1, i,
i, .,i
'I I. 'I'll!
mi n niie a, n
ll. T ul
hn - Hnl..
..in -- l,,
pillil III, III,'-- lies. A pi'l'io """i.sahlii I' u a I'i ul il and ii nail is mm-
ne t',
n - is h nd pianbad air, Id. ami ,n
lil ,,hl laiahi.
I. ,1 ,1. "I, Ii I,,,
lin y. Inns devi'l'iplii, in lis1.,'uun. n I'ill,mil li-ci ,e in l.a 1, Hi.pen ti
,1- - w Liu, s in harm' ul he I'm
in i, ., !, - liee i',,,,i u ha the ,,ta
., tv in inli"! ..I I', ,ni" 'Ii., nl lill-h'- In
.Hi, al' .Ii "uiiulv li, an January. ii 7
'i.l In pi MI'S, .1 pel mil nf ill teeli
t,
m
Inn
l! l
sold
Tiles
i.illi''
n illld
dr., n
lull, ml
, s'ab
111,hi
I: Ii -- bed
I, ll
s anil Ituus'. --
e uplniilili.i.r
n cue prutllpl
,it In nil nia t
are. anil per-
il i espinuleiice.
i.nis ulii. es in
tiuti, aii brick
i! I.d lei-il- l,
as in; en
mad inn 'I.
ml llil,:--
fi ll'l I ill l
i ii mu' day and llm s'lin.'seelui
ln.nl, I'lalio u n it. I'urlale
.lilllx I., mors. niit S nlalul and I,,
il, h il hn ids upon ,,ii s nil,! Kilos
a l it eh ulll "
lll.l S' IIIOWL ItAMi.
Mm:;' liii-- tpill,
I"
muni lis. Ha- - .'. ;,, The tide ,1 hit- -
"i ir .rat am -- III mil una - ll.ni inn In
l,i la,,,-.- i i miiiiii uilli la, xicns nil
'
",, a. I' mi; up.
A I." ai " :b
ilit; In. r, ne-It!- re n a in a a em
eese luiihiim
t r ' s id" Ml aer-- s HI
lillils .'I j mi iwiely I" Ih
inns a rile r and 1, n est 1.
a new 1, ,, ;i linn v. imre lii
inn lie bad al re, a, i, ab!, ;
it ll if h a li lie ra iseii slani,
il in l e c I, ,s in a I'iimiil,
minis fur - h en b I'll lie-- s
su I't'iHI la! ini'.s lial a r. !.'
u hen i , cs a ,' k
Mexicu ami his seel am. as
ami lil'iitlll, i il euess uf 111,- la
ale beoulll lie, 1, 11, ,w li, in a
i
.uniiiK nt II inn
lb In- lili ,ia ami In in
Inali Sri ,, 1; II Mi
I,. i llii-- lal.-nr- . a n.
!;'!., .an lallai: I". I',
iip, II l, u 11' a' III,. I.
i . il ,u I", III, n, mil
and In, tin a 1. i
Iiiim ihi III,- III" Inml- - thai
ln tmvii ell nil id.--
in ili il ll'.- luii.'h ,,l In.
and ihd m! hue. a nml In
a inula lit ami In- ., H
'""I i,, .11 ml I.
fi it re in lit III ll- - I. II," ',,
in,! nil, r id !h,' uil
'hi lali'K Is sit il,, '! Ir Ih,
In l.'i urn ii- - Inland ., la t
at tl ll! m: I, - I, ,1, anil a
w lillll "I' Hid. - and
sniipiirtfiiu a n.-- a mini:
HWkS. A le.ulillK bllllU of oa-,i- ll "U
ice- - mnl uf Iip- - s,
ami appi'eciii- -
bm iness. iim
,, nil. u ily ,,f ibis si
llm ,'iietKy and
III ,1b elated by ,j
cs ini; a 11. -
s a pa blie s p r- -
111, uf i
lli.ll ke,
III it is
- Ill ll,
I'
,1,11' iii
jildmni
illal'.s ba- - llir, o su n la bnlili' y,.yi,n iind I'm lilies ill" well kianfn
'l lis nfn ' ,1 ,, niin in, ::.,, ,.ba nks a e ha,i, ,! l,y nmiile cant
nuMiic;. llic plaiper-i:.'-!- '.
a iiicailier uf
nn D'lr.ns.
ri'lncsenliilive lillll
ml pupil t it: i;(ml,
on
a iv,-- and' i,Hi""i,.,l In nf Ihi- - place, which i e Us
.'I , iitiii-.- il ill v ami Int. si ill Aliulisl. !. lias C "il'lam!a In,;.
Mi- -
Air. t'riddi wim
SSt' II llil- - II,
d an, i, nar,
t;r' iit it i' Ii in It
I.
A leiditm ami
f I'lirlnies is Iim!
ili.cn, liim lm
in inv.ii ami13 h'!' I:I'l ,11 II " a lunm; lute ii,',, h
'' 'ali. ,iial bi'.nl, and Ibo I'm-
ii a e
ul' Ale rs. 'ell IV
,irs uf Ihe liirlnlcil,,l,l,s. ,l',,llier ii n- - nipalli', tl'llicb irua.I'll'
h tie il
'V
;m
ll:- In., m
malubsl as ilisrl il Ih" i ,
alal palrnllliKO of llle ' lll."lis eellclill
ly. It has a lit pilal "I ',(1.01111 it
loan- - .and isci ii - "I' S liiitiioil ami
,b posit aocnulll nf $ Ml. (Hill, slate-lllclil-
of f;!('t Wiliel'l llespcilk ill lilelll-s- i
In- - miinlessive lii ciHiseil ill ll
ni" Is ul' Ih" in iib c v, " a ,i
u 1, re land nu be! er hn n is
lea cab. ml sell- - fur $ in) mi
I., ml nn lm T.i ; r.nu n
he pllleiliiscl al prices li e C
t In I p"i' m i'", t lm l' "is I" 'I
lm t iiuiiiiii a lirst e!a-- s
il;; si ,,,',' on rryih",' one nf
mi nm-- i enillldele stneks
il!ili;at-'- i sundries to to
P iti;,,, v. The active
nn Ii l Hi,
d
Hi, liaasi ;
i, tlrttu am
!",,,,'! in Hi
uilii.i ll.i ami ell',,, ii! ini
ii- - iitiniiidim,.;
I'Oli i'ALLs It L WO ! Ll ST o
b i. c ,; a i o y a mu
oi ilisi it ul Inn. lia t in; 'milt !,e,-- cs
talmi.iled sine,. Ala.i :ui it has tun. I.
il lllu.-- l C! ', ll I, Ie show in;;' ill lulllllli
nl Inn nil's Iran-acte- d sua e up. ;nii
i, ,, ,,,!'s tut' i, ss. ui s n a
id' sJm'ia', ami il.-- ii",,,sil.-- ' an,
I.l,
K.i n
t in ii n i.
( iHliin-'l.'t,-
nn!
..nil inaliaea'llicllt. Ms oltlcers. duelami luekhehlers arc mil, Hie llle
ll l, h
ipi.b
'.mi in ll
ulll
luii ,
il, 'll,'
,1 la hi lie:
uf ami
a 11,11,1
an lii
till,,
.1 lam,,-I',,-
I'm
'al o
U'h.il Ii i I,,
uil lb.-
ini mid 111, n
i ,i it " n
In- Ian. Is l!n,
ul ll," pi nl.
tell luenl uf this p pillar pirn rmneyIn ill lite in m aand
llu per
ii
years- ilI'hc
iiui-kei- and , pure anil w In ,1 - a-
j w ater is tiiltlill ill n depl h nl in 311
a- .,
-
i,i
i mi v il t i..I'hi."
.11 ! lire.ieai ia I,,lite
Uti'll of I'
Jiit.MS.il., it
lliii.l pr,,:
'!'"' li'rlli
' ' Al,
,l. - ,ai,l l'i
I (.I HIU he
111. HI -- II.',,
feet. The lilal, under pruner euill-v.- i
lli.ll. prm lines "II tn ,'Pl busliel". cl'
w In nl In llm ni e, uals 10 in ini, k i.'lir
i.irti llm saino, threshed, per acre and
:i In :, tons ul fuddcr per a, re. mltaii
cum, -- i in 40 Imsbels per aei-c-
uilllti, liruu in curt!. ll;t, rye
and barley are aisu pr, il a hi y iinani
riiiliiii Inuiiiiies, iind If, nn in
,,f a ba'e nor acre has been Uintlil.
I,,,
r la
n fill Mb.
,,. In in ii,"
' 1) ell, '
"V, II, 111 III
I M"'i
SlipleVl I
in. Iili ice pr, si, let, is
minor id Ihe Poiiales
or the
a I. ni ,
ni n b.
I'll' I'. '!., II II iV.eli- - nf hi- -
unit' ill,, allium; llm lie-- l
b,ol." ,, Mevj,,,.
HMMI l!t I M I It I!.
I'm i inmili'l ,'li, club with
nl" in,, .,; bull - ,,iilm et'f.'l---
u I. iii u in; Ibis pi im'essi vs
I" 1" e lb,- p,,,pl" lis resident
:1a ,i I'' V7. Sw ll is vice
.ill ii ml l :,,,, l K.'isi, tl'ens- -
- u al. a i. 1. e :,! ii'liii v is .1
I H si , !
il ie- - ha- - u In e it eel llew.l- -
- hai lb', public opinion and
r l n, ti, u ,,,!. a .. t en r in mid
mil '.'I Ihe p m n c; uf r, ii-
nd i '," a, p. an. M i uf ils lies!
- Tin -- ' arc lie li.li.llc- -
V l,,l,,i-,- ,i " blur iiinl pub
a d ' '," 1,' ,'is, V, II Colllitv
I. V. I',1"-- ,v Smi. publl-l- i
'"I !l !,, pet Silt" tn III iill eft'
mi und a,e iteil cliled
Tl I I l'lll) I '.
l;.',,-,l,- il I'nlllllv Tel, pb, UP
,u, ,,! al!,!, y I'", Wilt.
a a ni ii" nrn a li cv-- -
ci ', -e hnl Ii ' a' and bilif, ill"..
ii,. lo.-a- aibs. ib, - numb, r
pi ia, ITiivi, CHli III Ulll I"'
- nu! in Inml la pi ,,i i,l
Public set,,,,, ii h he.,
of boo mi i, I'l ui ib
II, i I, HI, unit ,'";, pel
I, m lea, jii- - b, an;
", it ami l,.,i,l ,.,i,,, ,.
I'l.i'dmi'. bull! ul a,
"li ' t p a, ii",T'' " Mlllll Uf II lillll
l r (he a i
in rl'tl and a pi, r ImMin.--s
of ids tow n. lis p,,.i!::r easli-i- s
.1 A ilif, v hn is aisu c
kiiiiwu and su ,sl a hi ia ss uien
of ibis onniinilliitv, active in plumut
in iis tiphuililim, ami wiiiaie. lis
IH csnlcni Is ,1. I'. Stone, a
lull m-- in on iz. u nl Ituos.-Ve- ll
emillty. Its Vice pi. sub lit is P
lilHlll.i'llship. 11 pioneer llierelllllll. Ils
papular ciishlei- is S. A Aim i is, hi. win.
bi sidi s i , x n Menll- niii n t Iihi hiil hit
si liiii.1,,1 in all iletalls id Hie bmiklnn
business is a public spirit, il cinv.i'n
pi.pnl.ir with the bank's many pmrmi.-- .
ami lb" people "t I'm! s and tin
: entintiy '''lie b oalil nl
'.."'- - Id' !' .1,'bn SOil ci P. IS c
I'icrce, .laselill ll"lim-'l- , IS. M. Will- -isiii'i. ,1. A. Pinrly. mnl I In-
nf Hie lunik above iianicd. The bank
ncciipi. s handsiime iiuurtet's.
lociile.i on Main street, ivlii, b arc
-- I, mildly eiilllppoil In l.ioili lu ll
iiltiiidi larm- uinl i eNUiiial-iiii'- ,
Inml Tin liiinsait n ii' in r--
Inbhlin
..I Ih. ,1
well, in, ppbm, silperiutciiilcni nf hmds !,,r l;,
cherries lilnl'Vl'.l Cllill.l. illlil secretary id' tlie I'm-- S
Hal kill, - i' tides ( ll ll,,'!'" ill elllb. u ",.!, ll
Ml kinds of l'i nil d
apples, pears, p. 'ill
Kiapes. II. ie Ii...--!
.1, t tl
u In li
,t Ih, ,,,,i
- ' ,!'
lie
pen! !',
H llle cl
:.,'.!' en
Is lilurhl and ilcslrof The ra n - iml'uii! s,ii,
,,,, ,1 in lie iiaiikiiu;
ml a oili'.on stamliic; hiah
'.llil nf hi- - fell, ,i,' cili,, ii
fall, ciiniiiit;' ai the linlil lime, - "I amin
inches
.ihiiually, Willi a nu! ieca iile n 1,1a
-
in i iie in, ml nf Dr. .1. S. I van o
and ( '. Al. lobby, Iburuimh '
an, phiiruiacisls as wail as outer prl"-!,- :
ami pi',,;;i'essi'c liu.'.iness men amiilia 'iis. Tip. liim enjoys a very Itin;--
In. do .iinl is Ihe londinpv mid piollee!'
liuiK siui'c ol I'orlab'S, having been
il in I'.ui I. Plieir Iiiiko pat-r- .
iiikii. lias In- - n built up as a result
nl ciiiso a en ii hi to their customers'
to ils, tin- sale uf pure iIi uks ami
courteous lieiilinchl shown all. They
nek, a of litltlle; physicians'
pi sci'i pi i. ms. usillL;' nt ill! times the
purest di ui;s ami accuracy in cnni-- p
nun. line. The menthols uf this fit 111
arc pn pular with the citizens nf Por-
tales .mnl Kiuisevclt county, anions
whom they have nmuv friends,
m us. i ui-- smith.
Tlie loiiiline; lire insurance anil
liti-i- ss at Lurtalcs is that
ci.mluct.al lo Mrs. Alande Smith, who
ii prcsciiis t'mirteen obi line lire
eiiiniianles. ineltuliuif the
Louilon it iflobo, Ihe Loyal.
Hartford Firemen's Fund, which
are amoiiit the host and strongest In
the world. Mrs, Smith is in position
lo furnish complete nml reliable ab-
stracts of title to lands in Lntisevelt
county. She makes a specialty of
pr, paring- HUicUly abstracts desired by
patrons and the charges for such ser-
vers are reasonable. She invites enr-- t
espnnib'nee with persons or corpora
v. hi, ii h.iM an H :i n
a t P"mi.'.
',,i.i t i a pupitl.i e
"a ..I mini. ,1 In I...
- a ', in,,, i .,l - and
..nil i uf j : '', ..!
its Ihi unlry is lu nm put un-der crops. The il Ie In ll, lands uli li-
ed by Alt'. Til Illlil, b'.e - pelfecl,direct by l ulled Slat' s, put. Ills
(I
.1
6
t -
j)
1
i
.1,1 ,n.
II i,,
e III
i 1,11,1,',
, ipabl,
ll In, r. 'denize in liim a nniu of ability
ami char. it n r. Is d trei pus a v : b,
a, II know ,1 Chillies Woodcock, C. V.limns. I; M. Siiirli'l's. J. p. si,,tm.
L. W. S, li t eliiiiiK anil lb. i' !: I'a
mrson, and llic nflicers of mink.
This bank uceopies ;i ba mis, aim iw,,--tm- y
iirick binininu' id' iis nun, which
li-- lin llm Santa 1' c liiiliuiiil rom ili- - al b.inl im; s ami an. on eicit( I'.. II Tallin. l.U'i Ihe ,.n nor. This
ac, cum, i.latPMl to put run cHin-i- i m scitinii is a fnc! ll y. in. in farnmrfi
from llliiiuis. Iiiwn. Missouri. KnnsisKUIKOVtl ini'l nllllil ln ll K 111. mnicipiiM. me;M st H til S
n, ni Inn I,,- -, vii- -l
,, lb, d cl
ml 'ill in- - win
i. ad liiini-hi'- s an I" Pillar limikinv-- inst u aiiun is irni-i.,,,- neit;lib,,riiin i s. who find hoi
ftlll ,11.11 passemier ser- - ini Willi the lea, Inn; banks luealeit i,. i.nnN ai rca.ani.iblc pric s-
Hl ,,l I'm Mies and Ih.'b' !: Tcxicn and Sun ll si ' b'. M In u ,1s that ill',' t rrv fertile llilill pi t'l
tin In 1'inr 11
In It i'l
ml mi -
,mc !u r.ulii!
I'll- - In, in, '", ,',,,
li - illld 'll-- '
''P.. 1, v w
,.
.In, In" v
II ,'l
,111, ,1 ACcptP'lliU Hl'llllic "' li'l'lv tilled, ami llesllnci tn llu I'oase
t; "f etillet lam- - lirotmlioii: T1,,, , - ci.inimr here m
III! . ,'l
ail. P..,
I, l.ela
tilr-lii- :
I i'1,1.- - I'l
i
..i i;
111,,.,.
i inn ill v, ,111111,'
nio ciittlripal -- hi
I,A'l III,b, I. llil ii.,
ret .10.1 i
ri'tiresi tils an expenditure uf Sl.l.iiiiu.
iv ii it 14 liicliules tim bank's lixiiircs.
w hich u re niiiiliiii iiiid up In ,aie ,'n
all of its appninitncnis. Thisfinauciiil institution Is enjuy-ii-
a liberal piitruiiai;,', its iiific'i's
and direct, us cam ntn nd ,i" as tboi ,u
th" C,,!l!'i,b'Uct' ol Ihe peuple ,,f 'or- -lalesaiu Ib'iisci ,.t ciiuui.i It solicits
lin- pu I'i'iiaKe of linns, enrpuraiiunsillel lid ii id mils and ttunsiuts a en-or-bankiii" tiiistm ss. It lias excel- -
,1 r.',
follow- - N- M"lco ill. .i n .sou .t'.ii,-n- o
Idea lii pat liculni They solicit oiHTespmnh
,a v. ' i o ii w hich t Inv tin prompt ah
ii
k,
and cll, ,n
,1 e table a
the hmae.
a! Ins l,u,
"i m ," 'tn
Americans ut' :i t c !' nn! d, si a !,''
class. Hen. II. Ta lliuiuli;,' has he'll
HKiiKcrl for seii'ie! yens in ,u.,ui--ini-
New AI.'mcii null pi net es-- n far-
mers and has heeti the ineniis ,, briuK-tllt- f
bundrcits nf taliluis and families
,1I.l
ll- - rceeiyed
lis tocelved illlo .'lie tt'li'iltH')-- Illlil have Htitie Well
at this st ii am In mi:,. :t.
,' ul III ill, f ill
al l'i,. imam In ll'in''.
Numb, r H i m in im i, t ca
,i"illl'"i l'"' "'e 111 ini Iilll, nf cul- -e " eand iHostiereil. lie is st
hi -- in, like n't. mil, ni
lll.WM Sllll". WOIIIX OI K Ml.lt
t AN'I'll.i: I O.
The pioneer men hauls uf I'mialm
is : lm it. il known ami pupului i:i:in',t-cii-liip- .
ii.itleock M.'ieuntile emu
lillll). win, eoll'llict one of til,' Ltiacst
aii. must tiiistness estab
tbhmcnis in eastern New Mc-.if-
This eiilcrpl'isiim ''"liil'inii is w l,...- -
civeil ill the ureal work. Mr. TallHimliit'
makes his head, pi liters at Kansas(btv. in the i',,titiii, laiibliii". ,,n,l
nia lila ins a br.uit b i ,! ' a c nl ', ni Ie- -,
M.
Ki Air i i Min i! (ininvv,
tine nt llle bos! e,ll!pp ,1 and must
otunplcto luinbor yu'ils tn be found in
-- alc aiol letail tbalcis in "ell, mil
every deini rl nidi i ft' their
business I.eillK tll.H'i.lluhly
.111,1 , ; csimiiience.
roitrxi i s i imiii i: ( dmpwy.A repi'esenllllll e bUMillehH itlPimi
an,! l iio pioneer lillll i n ni of ',,r-tnl.- s
and I his set lion is ho well
known and popular I'oiiiti-- s Lumber
iipanv. niccesM.rs p, ti,,. m, p.
.bun s Lunitier cimiiiin,i. w lm estab-lished the Ini.- in IMP', und
lias cn.i.ive.l ii larsc iiili',iiia;i-- . The
Minis are contra 11) located an, slock-
ed wiih a full hue ol lumber, which
liiiils a sale. The firm also ear-i- t'
s in si,,,-!- ,1 , I, lin, is niul
tions who desire abstracts of title to
property in Koosovett county and Is
in position to render prompt and sat-
isfactory service. .Mrs. Smith is suc-
cessor to Kd. OTonnell and is reliable,
und trustworthy, enminatiding as site
does the respect nml eonlidence of
the peotie 01' Lut'tHles and IPiosevelt
rrlllllv,
S. A. MOHRISON.
S A. M the popular cashier
of tlie Citizens' Xatinnal hank, is a
(itiy.cn of the progressive and public
spirited type and ever active in push-in- n
Portales to the front in whose fu-
ture he has iri- at faith. Mr. Miurlson
is a sun of ,1, L. Monismi, the
nssessnr of tin' county, ami a
piiineit settler. Tlie marked success
libit lias attended the establishment
.ii n
a' tail - ab, ,11 in linT, I, '1
T,enl ti tl hi r nf car sli pm eiit s re-
el It ed ie, l :'ii:, ft T
Total tiiimb, nl ear s p mi ids re-- ,
i d mu;, i:i'ul il ' in' ;ii- liipnicnts iv-- .
. it I'd In :m ','. 'ill.
T a li oai ,11 soiu , s for
Ho nlli ol llecemhet III IHUT. liver
.ante m. mi li 111 'mi'. J lie, i
The at."' In, :il r. ni . stiitnl Ive ol
be i ail! ,..i,l bra .' - i !,! Snviler.
B..litv.i .1 Illlil lllllllills.il hi' oo'Hpilelll at,, it IS thai up, r nml nil II .
Ulinnnv. ufan.! i,,'il,'lir, il head - bey can ,,, pv Hit- Kemp Luiilb.
kllil,' slocks nt 'usl class. t. i pit , M ,. ', I . M.liii"hiin is llle
p i . cil im rehHlldise niid a',' prepai t d j ca pp. ,,,1 expel ion " d mi in . ll
sunpll eyt'l'V want in eilll.r la vjje ,,,,,,1 i,,ls ya i ds a ml onliiiim bllid
e.l V,o, small il II t il if- - iinil eMcl'sil ' iiiks a ail shctlsal it! tl dill" 11. a el i:, ,,,,.! .Is.,I TT IN I.l
I',, I'. ,l,s ,,,s an up mini ' sio;,,., ,,u,,,- ", .t' '"" " "- - ""- - ll, .Utiles brick. Plll".lil.l C'lllellt. Til''l.ii.ei: ,liy nomls. liol'iiio;. shoes l.pmls ami urili'iii! luithlmi.-- mate. ml. ii,. has ,i,,i faciiitv at hand t, il-lumes- ami Rents nl a isl, ,, - s. sll.lflhi 11.I.I1I1..11. tlmy hamlm i. k. lime ,, .,,.,,,,,, ,,;, -- a !M ,,', ,,
,,'y W)ne ,,flllit lieaiV miiiiw.ii" nau an i,iii- - ",,,,mi I'lilti'lll, II IS ; Li lO note ,,1,1,1- -' 1111,1 t ," I! t s n w b ,, .s
n (oil-i- inn n two sl.iml Kin t'HUlp-- (
,! web 'he A! ma 1 si in and na s
ii n mull ' e p. let i u! :'. ll IMI Iiales II
u en 1. .1 b.s, . ,. In I'. W M.u--i-
mnl cost Mann1 List seasiin i 0
of tlie ('ith'.eps' .National bunk is k rent
li due to his untiring efforts ami ex-
its utive ability. Mr. Morrison is
ular mid has many friends.
f ., . ill lll.ichiliel hey also carry
wimltliills of siiiinliinl mak', pumps,
pipes and c.isilm atld nte ben huntl to! s
th.it by ban, liine; tl, i st si,i,s ihe ,..,-- as feiail le,s,i.-.s- . The iiccess of
adoption of business-lik- e methods an. Puiialcs Lumber conipiiiv isfair treiitmenl of all , us-,- mors the inr-ci- v iltieto tin p, ,pu la r ii i a uluf we,,- uinneil Tills .nr Iile i,'iii, laiiiin, r comi,it. nas csiaiai-u- - Msln.ss Inilliods ,,f iis y, iile k(, ii .itti .itmn ia. x ns.r.1 ,members oflb Hiank.n- -n imc nml twni"i i.tiicii s,,,,,,.,..-tu- nwill be i:im. is , nn i prisine. hrniH is pu na I. ,1 b. lws a . ,'U ;in ehlliilile reiiu la! lull lot u fat'ilc p!,,i:i cs-i- i . man i",r, i). ,lirr, "'"""K I" "i essioiia i man lllul rep- -
hu.-i-- "",v". 'l"z"l W MsnlllRl.in rsnip, us p resit it ni ni.. ,o,i,.e,. , taics a,. , i is n nils w n . I ,, k cliaree of tin- yard and iled as sola nil tin ins,nut a. its will h. is also Me presioeni in nn- t miens secimm ,M itiasei .11 1..HI-itn- ,, i n s ,, .s f i,.,rs i,:;u. and whu is rui i.inii-e- nio won known attorney atk.w. ami tlie pupulnr I ' n it Sbitesni- - nl, ,1 i i t l.ni uinler p, "1" r t ul!I ... 1. bis oil il II I'll .1".' Il.l If il ..lll',na! t,;lllK ami ti til'" ii oi i ii, ' oemi; a sue, cs.--t ui u,.,; nn- - n- s m ill. tyeerulac it. ,1,, c It i.l in in Willi
,1 allSle.t ,1 iim In.-in- ss. As n, "'!: nl I tie I'ur- -Is of t.iii "in;"". Ini- - in. -- s man n, mho". Mr. Liinlsov was une nfItoOM.A IOl.T (tH'M V'K St'MMMi 4 Ol I: r Hot si 1. pi
i.tll es-- h c, IHlttlO' s pi i ,'tl It',' ll,t is ail ,' I' plis U t;' illld p'lbbl
's ills,, a pioneer mer, ba li t . Iieinsr ' "it iZ'U. k'cli'v aliie to lia- n
aiiioui; tlie tii-s- t intir.b.uk in tui-in- e j t his s..,tiuii, in win. so fu:a'.hite. t'luirb'S Woutlceck. seer, till V u I' bo 11 tided faith. Ho is papil
b.,1. to the a, o
SOIL. VII It M t ItOI".
The teli ,1 iii lb. lei. Hid valley of
wl.leh L. otitis e the center, contains
J
I i
"Ufa,. n1"'
mum or ,'t:n, ,n ol p. .ii;, coin- -i. n, i stand I: ii' aer in tin- - cm-aia- l
uiiliii! i , Mr, ran- 'mis fniiii in (( olltillllell nu l'ni;i' .". ( iillllllll 1.)
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V
t,. Tin' close was nt 53 s. Jii'yl
rantred between 4'k and .' aim ;
closed ut 4.1 V
SI, Louis Wool,
St. Louis. April 22.-- V.ini .lull:!
medium mados. I'DinhiiiK inn' I'lotliliiB
ti.'a'i' IS: Unlit li".' 1,1 ,S: ln;avy
FINANCE AND
COMMERCE
Refrigerators and Ice Cream freezers
Lawn Mowers, Hose and Sprinklers,
Shovels. Rakes. Hoes. Etc.
tin.' lid 12: ml) wastied -- irii-ii
Tin- - Mcluls.
There is never a question as lo
the absolute purity and licalih-fnlric- ss
ol food raised vAili
SIS;
rsrlMpw York. April ('"PP''t' 'iniiii'ihiuiKi'il i" London m sl"" al
tfiS an.l t ut ui . at .18. The 1"- -
market was easy Imi nuchaiim-- til.urn
Wall Street, with lake uuotctl at tZI.T&ft 21. XT '.3. 6xt x....t, A . .. t '19 Tim most ..lo, olvl e ;l t si:' hJ'V" 111111
prominent lnilu.-n.-- mi the nt...-- mar-- 1 2.3 ' '.4 ' 0' ,.;'Tn Yiw
t.xlav was tin' Pennsylvania bond : i',d at ;!.,itVu. AlihoiiKl. tin- ofhcial ui.nnnne.-jl.nml- en market, lama V he markd mwtmmMMYih Bin. 'nt "1 in.- - iii'iaii.s in mi' iwur i i . u -
,.t ,,,ii i., i th.. ,1,'iv eunuch! r.i mil'. Sni-li.-- w';'s iini'haii(T''il at 1bi$ l.litl(il 4 rI mi ton ami aOl IIMlll.was known of tin- - transaction to siami Bi'.-- .W fll, ilMexican mm n il cW l'l Ices
A! wav
illv. liar silver '
it's 47c.
Al-T- t
to ,
It a.s uf first rate importance in u... i
iwMii-ln.- r on the Ihiancial Hiluallon M
l.n;iu.
&' I.'jl W," " :r V
- -
- MM!
AA-
-. a
Ni'iv Yol k Oil Km.
Now Vui l;. April --"2 -
ti:i.s opened steady at an a.U.itic
7 i !) points anil closed at a net ill IIr,( II point.-:- .al'ill".present anil prnspoi
t ive. This Import-
ance was atlaeheil lo il primarily.
II marks the iirsi ale of a loni;
time security hy any railroad corpora-
tion in a pcrioil of many months, ilnr-hi-
which recourse has hen hail nee
.warily to short term note Issues
heariiiK onornioiis rales of i n r 1
The sale of a lonK term railroad hon.i
of hauliers there-
fore
issue o a synilieale
was ii'Karileil as highly siKiiili-ca-
of the ilelinile progress nl' an era
I,..,,.. .. ...1 in- - Miisiielnleil cl'eilit for
HMSTOV STOCKS M IUIMIS.
rices.( lllsilie
Money
loans
jTiine loansiiood
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IAtchison ad.iustahli Sl!
II II
A pure, cream of tartar powder
Us fame is world wide
No alum; no phosphate of lime
The poisonous nature of alum is
so well known that the sale of
condiments and whiskey con-
taining it is prohibited by J.
In buying baking powder examine the
label and take only a brand shown
to be made with cream of tartar.
r:. eorpoi ations which made so- -j
Vile (liflielllties for them III the car- -
ryhiH on of important activities in im-- i
pinviiur ami cxlcinliiiK their capaei-
-
tics. The fact of a lain" portion- of,
l say,
I Ranchmen!
I It's up to you to make asuc-- l
cess this year. Get the right
S kind of Farm Machinery. We
are the people.
WRITE FOR CATALOG.
J. Korber & Co.
Atchison 4s
Mexican Central 4s . .
liailriiiul
Atchison
preferredthe new honds having '"'on piai .. ()(inroad arouse, hopes of the openlns j ,,,
7t;,
K7 ''4
16 '4
i :t4 '
i s ":,
iean Cenlral
V., X. 11. & 11.of a wav to tap the ureal stores oi N
.
..,.!., io nil hi the r, sump- - I'nion Pacific
' Mlion of profitable activities in this
.nnnifir riemotnhranccs were awak 'hidAnier. A rite, chemical
do preferred
American Sugar
do preferred ,
I'nlted States St
do i, referred 212 North Second StMining EiJGLJBUSlJU-K- MAdventure
Allouez
Alnalgamaleil .
Atlantic
Iliniiliam SANTA FE TIME TABLE.
ened of the Important part played In
111.- litia revival in 1SII7 hy
issues nl of
honds bv the Luke Shore and nf 0
'
hy the New York renlral.
These refuncliiiR bond issues ho re 3 .s
ier cent interest in both cases and
their successful flotations clinic at an
opportune, time to effect the refiind-Ui-
of iarpe ninUirhiK issues of Inter-
est hcarim; bonds of ih.ise companies.
Much deceptive speculation was in-
dulged in over the supposed new ern
of cheap capital which was dawning
for the' country without due precep-lio- n
of the laiRc part played hy The
prolonged business staiination in pil-Iii- k
til) Idle funds in hank reserves
and k.'cpiiiB' timid capital out of
The present $40,000,000
Pennsylvania Issue, n first rate secur- -
rlaCalumet & II ORCHESTRA PLAYS
Portales the Hustling Capital of
Roosevelt County.
( ,1111 illHCll ll'IMII I '11(11- I.)
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Daly West
Dominion Coal .
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Al IRE CRYSTAL ihkh.c here when 1'ic town Marieil amiwilncsseii iu i ii iil iowlh ami
I, a,, in, lant I'act.ii- in il.
Franklin
Crnnl'V
Isle Itoyal
.Montana Coal & (
M ass.
.Mining . . io mini I li ''nl JTa "V t. i. .iFffi4llve NuvemlivrMichiganuy oeainiK i"i v.,,. . ... ti il 1.1 MtuT Mr. I.nol-e- Is a lawyer,,r recomiii-.ci- l aliilnv, pos.sessini; atin, oii'li ktimvii ilne of the law anilit e. He lias made all elivlalif
1, ,, id as I'nitcl Si ,(,- - eomnussloliei--
I i, Im h his m. ii.k I'oim w Hh I'l'i.lc
Pooiilar Theatei Will Be Inmi (lie h'.itNil 1. Southern t'al. Kpres.
Nil. a. 'allf.'in1.l i.linll-.- ! .
Nu. 7, N'Tlh. fill. Va l Mull-St.-
1. Kl I. A it. It y Kp
I ruin tii cl
N.i. 'hl,'iiKi. Fust Mull
Nt. 4, 'hie un" l
Nit. K, I'hi. & Kim. I'iiv i'.p,
Ml
1 '
.
he I' ll s Ml- -
(inlar wilh t il'
to Capacity Tonight to Hear
Clever Schioeder Organiza-
tion of Musicians,
f.W Huh no' t
discount of severa! points, snows somo .tiomin k
m il ked contrasts with the stagnant mid Dominion
mnnev market whir hfacilitated the. Osceola
Vainlerhilt rcfimdinK in March ol Qnincy
1S07. The day's market was dull anil .Shannon
rel'lected no expansion of interest
vend the narrow pi ol'essimial limits InjTrmityUnited I'ripper . . .time.which It has en held for some
V ted States Steel and fnion Pacific I', , lied Staus MiniHK
vere eil'ective leaders in sustainlns I'nitcl Stales i Hi ...
, is vice presided ' '
lional bank and i-.- P"
people Of I'lllia I'"-
eounn. lie is pi' im
!iliisi' ell r, t.ii p
ii ci p
r. t iMinpttinorih- -
"l NlLi!,.,. umm2- - nu thn IiKllieu rcrtiM VhIIi-.- Truln
Nu, 1 1, Anutrillu, Kf.KWitll nd
'iirllu(il
Nu. 12, Curlnl'atl.H.iwi 11
it has uo equal for nil kinds ot graa- -7 Ot' ,', ,!.iH.i, 'i j
'H'" In- el fielcin p,- -i ni.isier
r ii ...I,... , ,, ,,l Ilie S k lllllUl
rnnllnrnt fur 1rrl,;:itl.n work, ami
Inc work. Ol! Ul.lt Ni:.Tonight is the niithl ef theorchestn. cillcert III he I'H-Ul- l I,i,.,i,.d eii'eclivelv bv the I tallV'icturin arui AniiiilllP lo:pl'rnm Hip Htmtli
i in i'hl I it'll. & K C, Ki..l 30 1
" l.o der oi ini.ie,
theater, an occasion wlii.li will also .,,, ,i,iUlar ciri. c- "t ibis city and
.
a
,.,.u.,-- New lie was ap-- i tALVIN 0. BOWERS, Gen. Mgr., 212 N. Highalii, hrutn h Irilt'lh. markeil hy the inaiiKiiration ofuf'nioviiiK pictures llllllV,,veiineNiil-l- IhllteUnite ('Oillilion till l petllU IHt.i hy President X... to ....iiir.-- in l.iuiiy;,., postma
.I"!? ;',.,,. ,.,.. .lui.uarv. 1.M.4 and has ' ' 'J AKI1I.Neve, In uVmito.. sonns. Hehr.HM..;rllirniHlie.s the musical enil nl loiilBlits
eiiiei lalnmeiii ami the theater(,'alllilli't & ArizulKi
inail, an enviaie" e - r
i1!' i'n-jt,.- e in il,- - railliful "I lie r- -j
.'..r'
...i.iv rornishes the renin In. icr. 'Ilie' si b!e d n ics oi b is ,l ice. ""'" - in.n -- ii.nni iiiiiimi.i mihiHIWIHI'Arh.eiiii t'onnncreia!t'iiiiiinea . . .(,reenc - ;,Ilti',.(, prom-ai- will !.- uriv.-- !' ,m, ,.,1- ctiM- - service I... II l.. the K"V- - . fdurim: Ihe eveniu;;, al s audal : ,,.,.. ..n'leials ibe ! ft I '
FUN AND ROMANCE ri nfl lFT )'.inr.. nun KicniT. ni,u wiini m -ill; !i 'k'. M 11'litlo- y.nii- own linn-- iiav.-- i mPKMiKVT Mvsl.'in, uhl.'li all'..r,l lei'tetHun uuiilii"! liilcen mid ;- -liiimt iI.'IIkIU till l1p.l-.l- Hi., Iienl n.'l'vl.'.',IN CLEVER PLAYadvance in Reading. The strength ofraited States Steel was based large-ly on the personality nf the buyersand of the inferences of their influ-ential connections in the steel Indus-try which were drawn. I'nion Pacini-wi-shelped by some rumors, one nfwhich was that arrangements had al-ready been made for placing a largeportion nf the intended bond issurabroad. These rumors were withoutany veiilieution. Money on call wasslightly liririer. influenced hy the largeengagements of gold for export, whichreached SS.fiOO.OOO for tomorrow'sFrench steamer. The volume of theseshipments was not a surprise and thestock market treated It with Indiffer-ence. The foreign participation on thePennsylvania bond issue is expected tolessen' the pressure lor remittancesal. road an.l so to clog the gold out-flow, i'nion Pacific sold on a par-ity wilh the previous high price forilie year ami I'nlted States Steel with-in a' fraction of that level. These twostocks were alone in that distinction.The Inllueiiec of the Pennsylvaniabond issue on the trading was seenIn the prolll taking bv traders alter
the announcement. Closing slocks:
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READ THIS UNLESS YOU
ARE THIRSTY: IF NOT
......
..in i nr m
Sketch of "Love's Labor Lost"
(''I lit I A. Willi !. HIIV.il. yell tll".
to.. an ill. v. Kvil'VllillDI lilulllK-i- l cut
hill J'HU K'l ll".) I'.HIIU lll.lepf ll Jellt
i, liter Imn-lsl-
f.,i- ,,iii- i.,i,.ki.-- i Ihln routm.
,r nii.r.sl. , uii,i H!lii. h.ir
HI, mill ies.ill, ..'M Aim.-l- mtr- -
Will Be of Interest to Those
II 'M
I" M Clnouiia' Sere
' inereia n ' a s .,..-.- a, f 5 NUW TUU VV ILL DC H Kli.l.. tllllU llll, llltt-- .l UI IlirilMW,Who Intend to See the Pe
formancc.
tliu difforwitwill nu. He ih'I.'i
nilsoon, then drink : : 1.n-nev.:.:::::.'- '
r n:, " Vr.clierl'Mh: has ,.,y Iricel: ;.,.. lV"lyM We Can Turn Our Hand ANHoervnoN,I II' OK I THAVNI
.'; tiniiNt' Itl'lH--
i
'
vciHiaii,,.. ..,,,1 'i"i!'nis . mi,,,-.-.,- w,.i.r i In iinylhliiK In Urn IMuinbiuK Hii" '"'"Love's l.lthours let" isloiirili anmi.'il play to lie Riven hy Dr. B. M. WILLIAMSill' , , ; l.' M - M ' IH1
Amalgamated Cnppi IIENIID
y ,; ci ". e rillllll.ini,' IS a K'""
d'o the work die, tiv. ly and eoinplelc- -
house. In I'ecllve IMlllllh- -II III every
i,,,. is a liieat curse. W e are a.s c.iMl- -
I'niver.siiy at Klks' opera house on
Tuesday eveniiiK. April 2S. The play
is not familiar to lie majority of
t heater-oer- poyihl-'- . lor one rea-
son, because il is seldom performed
hefnre oilier than collet,',' and ien.es.
The story of the play may he of sonic
torlum pleasant, no mailer liowj ll.lll . . li I ! I I I'. E Almrii.lo S.,,1.1 H
A le.iilill'.: in. rihabl. I,r..l. .'.'! AlMlllldo Nll'MIlllllllll
ne .Merc id on ol Chelsea lire. .', .', ,'. N,. x,,. .iiiinii II. B Alvni'ii.lo lt.n.1 licr
HosI.'im. April Seai.il "t Urn I,;. M , I'orlah s, h.i i,.iii-- .i. A,rn( SlrnuTK-rr)- ' S.hI Iruins of ii house in Connress slrcet. ,.neial re.il.sl Im'me.-- m..kiii i" S Idisclosed a porlion d Id larmiH Alvuru.l.) (ren... S.i.ll. ICPelsea. loday s iccta y el l.amllinj;
a luiniali body. Ibe siNleenlli since t he , j : mi.c , nlv l: ' B A I ill'lllin I run Hmv I
Iv ui home la pull Inc; in iim.iern
eii.nil.iii,. svslelll.s as we are al repilll -
.lUii'
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hiK l.d lit' 'I" .v.Hir I'liiniblm:
and you will u. v. r have cause I.
I oiuplnint.j. ..res! snle Ill- - e. .1 ill 'I' ll'illse W'aH II''- , ...,,,,1.1,, r...- Iilll' . K
.
ir-- i
(it 1 7 a 5 ... BUBNB'IT BCII.t,,,
'flic Kins of Navarre, "Ih,
heritor of all p. rl eel ions tin
ma own." has made a vow
"Till oainful study shall
Standard Plumbing and: 1
t a man ;.,'.t,i,.l bv Kdward AlHiiMhnt. ..ml p.'.'s in . w Mexico i T. vm 1 Alvi.rmli. Onii.,;.-
-
'"'it number of the members ..f tic ri...l ,.,M ami r..i...l.ar.iy wilh m- - -
outwear ,,... icpuiled as niK-iii- ..M.-- il"' liii,.,.. Mi.il.imiM'- :i' I ffrr?TJccH"r.?KSSl. . 31'.. . 147
..IIS1 Heating Company Ranges
I,,,, ,, illliS. lie ,.. .. I. lUlllH-- MW.-OTl---
A Happy I'alhcr !servaiic iu.csior and -. H "' I w i l.j. ,L oonn't hf
coiirl is soon turned t" a sad one if he has j prowl ..n.l u n m m e. d ,.. H YOUI III ot (1
vears' to walk th- - r y niKhl '"l' ." ' 'l'"B !""i,".'".S r l'l I' III' S.'llr l)Vicllow crviiiK Iribv Mc'lee's P.il.y 101 hi rues looKim; for desn: y()UI I'll Dill" I
ow or will make the child we'll so,. Ihe its rh.O il lo Iheir hi.- st " B it r . ,,, Sl--
nerves iiidiicc h.ahliv, normal slum- - ,,,.,,n ones,, on, I or upon Mi.'fl .III IIIM ),ltn.idii
her. i'.esl lor dismib red bow, Is ami ,rr.ll al ll.l.el .Vml poilab-s- . ,, c Ic,n 1001 llllll (II U; doLil
p.,-',- , sour stomach all llllMK need ,. ,., ;,:., Ill a ll s ,v rl nr.'a B
.American SincltiliR KelinlllK
t!n preferred
American Sunar Kel'inini; . .
Anaconda Miniim '
Atchison
do prefer;',',!
Brooklyn ltm.1.1 Transit ....
.'anadien I'aeific
tral of New Jeivey . 170
I'hesapeake & Ulli
fhieaivn N'orlhwestcrn ....f hicaiio Mil. & St. I'anl('.. f. .V St. I.ollis
Colorado 1'ucl Iron
Colorado & Southern
do 1st pfd
do 2nd pfd
Pel. Lack. Kr West 474
Denver & Kio ilrande
do iirefcrred SO
pisllllers' Sccurllies
Kl'ie
do ri pfd
do 2u pfd -- I
Illinois fciitral
Mexican I'elitral
M issonrl Paci l ie
Missouri. Kansas Ai 'I'exas ...
do preferred
Wlllnlial It. 11. of Mexico pfd
N'.-- York Central
New York. Ontario & West
Pennsylvania
im itloiio- f. (' & St. L. 65
three sears
No woman may approach Ills
conn."
Three Kenllemcn nf the kinn'
have sworn that "for the three
term" they will "live as hiw
scholars." One article of the
oath reads as follows:
"Hem. Unit If nny man he
talk Willi a wiihln th
of ihree years he shall endiir
Iiuhlic shame as the rest of th.
(lie $11(1.1)0 IViiin-wil- h
wilier liiinl.
Inr ir.: mill ll"'
Will, lo cl out
We Hill wll
Insiilur Itaiiyc.
all cuiiipl.-l.'- .
:,: liiiiim- - for
.Mil' SHM'L..
,,i,.i ll. ' eaSalll HI I,.!.'. sui, ics. n
courl ..nil in.- - no Icrnilul drills. i'lice'.:.. -- - if
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DAVIS & ZEARING
MB Wiwt llol imn
favorile resort lor t Im lr:i cum; !"..- -
lie Hie I'eeos Vlllll'V Hold al ''"'- - M
iiiles, who' proprldor is .be.'ph H
Hours, wbo bas the hapl.v ladilly ol
making' on. feel att home Horn ill.' H
ALVARAD0
can possihly devise.
Presently there comes to Navarre,
IntendiiiK lo visit the court of the
klni;. the n.ihle and beautiful Princess
of l'Vanrc. attended hy three noble
and beautiful ladies. The princess is
on an embassy for her father. Ilie
Kinn of Franci. who Is old. feeble
ami MI.
The King of Navarre and his three
courtiers are dismayed. They do not
u ish lo be unkind, nor tin they wish
lime one i
inc. This
fihe
Simpicr - Clark
Shoe Company
ins m p ri
is eellliallVIds llhlilpillar il
le the
I W DELIGHT Vi I
UfcaiiiiaiiiMiiliiiiiMBOTTLING Co.located ipp, ROSWELL'TORRANCE
Anl.i ninhllo. rnlle.l NtntM Mull !
gl,r hi ri. HhIiiIiIUIiwI Jan. 1U, Win.
lINIll.'l
c Be uopplni;
iiuarlels I'm
a favorite
boys on In
Ibe Allleric
to deiiv Ihemselves the happiness of THE BREAD QUESTIONndmfainoul. II is Cplan and h l'botie
T2T.
1 Iflii . .sc.iii.l 81.,
Alliii.iicriii.-- , New Mexico.
Next l)nr to I V.il In I'll'I'llUs iiiineti.inu meals.melius; the noble
mid heuuiiful la-
dies. And yet they do not wish lo be
foresworn of their oath.
Vinnllv uhioe necessitv knows no
n in 111.'
III.'of Ibis hole! Is llll'K.-I.-
il ti.d n ui lilt- nny one,
..i. I we make Is eiiial lo any
lo lb- - I. n
Mr. noun hnthat Its ifciiii pronrleloi
liersoua lly thai the
We Want To Do
Business With You
i..,- ti..'.,- .KF,...i. to he foresworn of ants of
Wlmli lll'Hl I,i" .
rr.uta l. iiimwll and all polnli
tn th l'cu valley. Thli bt'ltiK ft Vnlt4
st ntm ma riti(a th uari must, and d,
leu v nn ii'hetliiltt tlm.
Autcnit-hlU- IfiivM Ttirranc dallr t .
mi., HiTtvlinc nt Itimwell nt 11 ft. m. vln
pxinciiKtiri nvt-- thirty htmri between thi
po'iim t.vir Any other lin. Curtou mud
cuiit'it chnufTrtura In rlmric of every car.
Nftiin ri'inrvcd by Hpplying to ftirnt e.t Tr- -
,.r ttifl td.MivMit a nt n Co.. Hnawell. N.
,e I". . V . '.I I'll
on business orKiustsI'm rib ic.ure belli
nu,. ina.le, and supeii
Tell lis Ihe .illanlitv al.
ed lind we will "it.
their oalh this much: They will meet
the nrlncess-- and her train without the
precincts of their court, but the la-dies are not to In- admitted within
I, ild. Vmlit tin 'ecus Null
Kock island Co
do nreferreil
St. Louis & San Fran 2nd pfd
Southern I'aeific
do preferred
'I'exas Xr Pacific
I'nion Pacific
do preferredfnited Stales Steel
do preferred
Wuhash
do preferred
Western I'nion
Wisconsin Central
do prclciTod im
Northern Pacific
Slnss
Ureal Northern
Int. Met
do preferred
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villi never KIciThit ami find pleasureicliim' II lo .slr.uiKor and
ibereafler.
i'fv il;tin r. uiipllyim
friend alik M
the prei inc'.s.
When the me, tiiiK lakes place the
IkiiiK and his three courtiers fall In
ti...... an.l her three
liiiKK'tRe allowed, B0 pnunda. Any
unit i,t tAaaniiM ami but carried hf tltl
i 'cnlra a ml pi
.mil d until
J o cloell. p. 111.,
unlit wealher.
.L'llO "oi ll of
Sale by All Grocers.For
van p
a
in.l.
H leal '.. 's s
fill h slreel,
'I'liesilay. Am
Clllllll
Slock ooic-- i
eleelrical am
e'. er hiio; ii.
iladies. resnect ivcly. Hut for shame's DO YOU KNOWnuke they will not confess their love 1'ivtill'cs, inellld ItlK
c In holliesUo cue another. In the enn. however,
. i. ..I, a.,rif. ..f misadventures.
PIONEER BAKERY
i07 smilli I'lrsl Streel.
THEMTWEATHtH
'fvtiiB MuBwell Aulo Co., nt N. U.
J. W. HTOCKAKU. Manacer.
THE WM. FARR COMPANY
WholeBBle nil Retail
IBl,t.a In lif.U A.vn MTtlwii.(i. nflilt
For Cattle mil linns th Bl-f- t Mar-
ital I'rlce l Paid.
iiii four IiI.Iihev hecome aciiuuintcd wilh their y I'm litis he
on llll lid
i, clock sharp, and Ret
ui vi.nr ,,u n pl ic- -.
K
,'i IT. Auctioneer
'I'm
Ilmcommon predicament, anil tney uniiion on a commnn plan to obtain th.
lav at
liMUM
Si a l'l "I
PROTECTIONClah CopperTolal sales for the day
rtondM were stcadv.
,(i00 sh.u'fs.
;il .siilis nvTo aiionicd by afavor of their loved lines.
,l Inrlies nlfKs hunt L. B. PUTNEYOur OiforduI!OSw SAvalue, Safins, nun. I'nlted Stwere unchanged on call. I 111,11 VI'ION.llll.-lliil- 1,1111.1 flf- -
., N. M., March 31,
NOTIdi Ol'
I l. p.ll t III. 'Ill of bflee at Si nl il 1''u,ol9
I ll'' pi iiice.ss ui- -
find nut about the Kcnll. men's predic-- '
anient, and determine to have some
merriment over the affair. So when
Ilie kimr and hia courtiers, in the dis- -
....Cr.iii-lt..- visil the primes.
fliipnu'O ltimril !' Tr.i.le.
fliicauo. Anril 2- -. Wheat for .May
BHTAIII INIII';i
Avut lor MM.hHI
DOS
Nut hSucker?a. n. ,., lcnc.d nearly Inn cents In lieiehv t;iven that Mrs.Warm r, of A Ibilipiei ,ue, N.
HI,.,! notic ol Inr inlcntloii
final I'v v. ar proof In sap
Ihe local exchaiiRe today on reiiew. o an,i per lanies. inc u n,. M.irv
I
M . ha-
lo itiak
Liht
Durf.blt:. ... .., ...,.1 I,.,. .; e rs. ..I a. .1 , ..u use (lis-u-
se IH'iose e- l 1 i m ni nvr ituvr.is that everv one or the tour or Iter ,1a, III. VIZ llulllcslen.litGuaranteed v.. ,1311 o,.i...e .May 11. liiui.i: ii rv mn IT OK T K K T H F'JAifY''i.iw'jl('rcr"ulthe clos,. it showed n n. l sain ct , iV cents. The July delivery close. Ifi Vi hUlier. July coin was douu
and provis-
ions
i oats were unchaimed
were unchanged to 2 3 cents low- -
NVV'4 el'l1!Ihe l.ols I,r CjS i ion K. VV Vi N i i,Ih $8
ill .'(..')) mill l.tltl per ptilr liiui' clim--n.'lcr- .
iin.l wciirwcll .tinl- -
illes.
Ui.lles' Oifurik Jtl.fi lii Sl.0'1
MisK's' 0fnl'il l.2." In 2.7'
Men s Oxlurlls ..")() to .1.110
I'li.nie Mill II' mil Im..- - ri piiir work.
I
.it. lies' Imlf soles r.llc: Xcii'm 7.'..'
Evciywhero Tu.vnslilp N. Ital .1 I', linn in...
siid proof will be node A. 1'..
S',',!!,-- i Pin bate I'f ii; at ild Alhu- - (inlrt Crowm
ll.ilrf l'r..wnM vi ni, ,1
shade to :;k
nls to )". "s
and closeil at
n ST'u utnl
'I'" ' ' ' ' '.'. . ,,.'....i.... ...ii
.us...) . . Ir.iin
May wheat opened
ii 'hit her at r. '..
cents, advanced to !Hi
.Mil.. Jillv sold
centlemen makes love lo the wrmiR
'idy.
Winn, subsequently, the cetithnien
visit the ladies in lliclr tirnper tjuiBe
and aain declare limit- loves, the
niercilesslv laiiKli ul them for
ihdr former hlund.-rs- In the end.
however, the lovers are all accented,
hut o nlv on condition of each doim;
n year's pennance, as for example,
retreating
"To Koine forlorn and niikeil
"
this not only heiviuee nl hroken
. nuts, but also to show that their lov-- is
last ins;
Mlie naiics III. ,.n, l.uini:cr " -, ,,, rl to l.ruve ll.T e.illl lll'io'i-- . ' r " -. : ki- - v.
Fiesh Candies by Express
Weekly
Ruppe's Prescription
Pharmacy
Phone 88
Gertig di.,'h..,:M.iniiii.o.H"M. upon, .imi ealllval of, the land y1 z: M W'rii Almil.ilrlf Oiiarm.t-linuiioin or ui.. iiini'i , ,, ., , llauuier, Walt.)..rVndri'S-.l-i " .la;;,ner.'Nelso,l It. ."wan, all Q R S. C0PP & PETTl I..I . airls'jr.to v;old al
l"n.
id Pe
X s fi and closed at 'i-
May corn opened uiieiianKcd
i
..4 lower at to liii7. i
(IT and then declined lo tin ',
el,..e w cs at tPI-r- Inly "'
.. '" d fl ',. " and
All one. N. Al. HiMi.lt l.5t?tvwfCiwi"iCii p.Klster.i'I'i:CONTRACTOR & BUILDER m a n ' :1 Vift Cllti'Mltll
t nor. W.IUMM1 JO'KNAI. WVT IS
hiUJ hy Orucl
i' 'f;'i or 'iMil mi (ih.ii. w,
"..'"::'..:'"',
L'. a. lor
m (Ul r .f o - Try a Mornincj Journal WanlljShop 710 W. i'l ittrnlNI7..cit Journal Wants Bring Results.;a ."o'.'ilined pd 'rt hi'lln'rand lli. n ih''Mia. Ha
A a.
a. i
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, THURSDAY, APRIL 23, 1908.
Imiilrr rim hnyr Htr vnti'a thry tnkr
In lirnyi-- r If hf rim ulinw Ihrm lit THINGS LOOK 8000ir tin-
- whole i Id Irulnus story nhove
rcfrri-i- ! tii. hnni.-s- In b(i doltm we
deprive thi riirmlrtt of Ibis t rrltory JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
tlx Jlibuquerque
morning journal
Pultll.hi-i- l bT th.
Journal Publishing Co.
t A. MAiTHKHeON Pruldtnt
W. lllttKK
. B. HKNI.Mi 'l" K.1llt
MAHCDf P, KKI.l.T ... Hu,ln,. Mnr
"1 fRJii!IzileiLaneJus
K Ut i:i:NT I.iirBr hm-- with slulls
fur live horsi-- uml plenty of room
lor vrhliii-s- lui'Ke hay loft and corral.
AdilirsH .1. .1. J.. MornitiK Journal.
HELP WANTED Female
WANTKU OlrL Apply 220 Wait Hllvrr
Hvenue.
VA N TIO I I in linrk r prr. Apply k li 4
Nui-l- Htnu If
f!9f!J
H KNT -- Thrrr rtiinii I 1. urn -
full ut 102 Smith Wnltrr.
FOR SALE Real Estate
Full s. l.R-- lly h.iUHti ant ill luta at
N,,rtli K ,urt. at. Hnrv Mann.
1'Jt
a.10
Milt HKN T Two riniiii furnlshnl also on SnliirifH nml Wnri-liousi- i
with In ik- Kt rri-- pon-h- as low n,-- , $ u.n "ml im hiuti "
unit unil uuuil lni nllly. Apply J CO. 0(1. I.ohuh nrr ipiirkly made uml
1117 West Miirhh- iiyrnni-- tf j strictly prly.-ilr- . Time: utn- - month In
nut sai.i:.
$70011 ritisiiiess corner, 125x142;
iininipruved.
J:'.2;.i,' - brlrk. 50 foot lot,
moil. ni, hain, trees, unly $1200 cnHh,
Mial.-inr- e.'ii-- terms; worth $4000;
owner leaving.
$4 5011- SinnM lirirk wllh bath, elec-tr- lr
HkIiIs. Iw" iictkm of land, close to
itown. vny ilrslrablr country jiluen.
$H0O Small frame, 50 foot lot, good
neiKhhorhuuil ; on inslallnientH if de-
sired.
$H00 Two small houses, 50 foot lot,
near tracks, rents $14, central loca-
tion; bargain.
43 luls Kastern Addition, $150 to
$325 each; instalments.
ill I, .13 Het-r.-- i Addition. J250 to $350
each; instalments.
$11,0(10 to loan In sums to suit nt 8
per cent.
I.VSriiANCK, BONDS, NOT A I: f
PL' HI, I C.
W. '. MKTCAI.F. 321 Cold Avenue.
WANTED Miscellaneous
WANTKH-i- n 'IT-- AM of Mi xlran jionlrs
fairly toi.il ihajie. Call Jaffa.
( ; iirri y rtK Ii24
WANTKD- - Posit lull to lilkr e of
I'hilili.-n- or liiiusrkrrprr for
invi-- r wilh Address (i. (1.,
rare of Inurnal. a2a
WA NTI-:l- - I'nsil ton as sales lu.ly, ur
will iln HkIiI itfl'ire work; references
'Kivt-n- Knuiii 2S Hianl Hliin. n24
W'ANTKIi l.a.ly driiiuiistralor; in- -
iiiaiiriii work in rily; big pay; no
iiivi stmrlit. Call Savoy Hotel, liouln
nfirr 5 p. m. and hrfure ll::i(i n. m.
C. Ilnwi-r- Co. 1123
W A X'l'Kl- i- Tu iuiy a inuvinu picture
huff-- 1 niarhliir; state i.ri.-- nml pa ri icpila rs.
S., I'.nx 4!l. Albllillerille. N. Al. a25
v A N TIOl ) 50 kuuiI liiyliiif hens; nn
fancy slnck. Address Cash, rare of
Ifj.Iullina'l. '"
.if iluil murli tnutcrlul tu be us" !) In
M.i, ki iilnu tin- k mum- or Ni--
.Mull. i mill li prnple An.) tin' il
i eapcrlally viiliiiil.il' Inc. mar it
l inn. .. it Ir t from In- Inn hrr i.f u
lTuleS llllll tnlssiiilllll V m ll.l'.l, In)
stiiiea pusltlu-l- llnil thr death was
frnin nittuiiil cniist-a- nml i ii'--
Ink,. plllcc nil I Ik- lluy tthrn lilt-- I'llll-KTii- c
hi. Ill their i hit.'Iiik The .i)i.r
nil) territurv bus i!iK'lire ellollKh t"
I.
.nr hiTjiiiNi- of tin- - way In which her
p ii till, ill iilfulrs me hum ill. .!, wiih-..u- l
linviiiK Iiit i xri i
dniKiP-i- l in mi. l it i I" nliil.- i l.ll-- ,
ill)-- .
I'l.l MHItlM. 'I'lIK W
In nn (il 'triit iinih-- lln- nhovi'
pi ion, lln- ml i n. nf I'i ii- -
'ni'K'ili. Ml1'-'- i il
nf Hi.- hunt i ii mix thul
hns h"i-- iloni- In tin- iIiiiIiik Hip
hint hiu or thn ih hy riling n
,ii in ihnl Hiiiii-- .
In lln- win I of thn
II. Ki'sli-- nml SV
V hmiki-i- of
hi-i- c I'niivicli ii IiinI fnr friiuilii-hnil-
Inn I'Ifly w pin., tlm-in-
i n n ia wnrfh frnin $.r..iMin to
I H. mm ii.
Kinnll mini nuiKliiK I'rnm lllih to
tool) ui-ri- ' (iiihl tn thr for
tha rlalniN hy tln-H- r hiinki-ri- , nml thr
t wna iIiiim wmilottly mb-hr-
hy rllii).riia of "hlli"
aiiinillnif In Ihn rniniiiiinliy.
Nn. In nnlrr In Hir Inn, I,
I'nlli'il Hiuti- HlMlrh't Alli.rnry Hiih--
him iiskril Hint nil ihr jiiili-nl- he
flliy In iiiinil.rr, nml ihi- - liitnl
tn till' I'llilrll Slnli-H- 'I'lll'
piil.'iiia will In- l.KHiiril thlH
wiiK In nnlrr Hint lhi-l- r.i in-- lhi I
iruiy In- - Klnipllfli'il.
roiiKplriiry, friunl wit nil
hy Ihi'Mi- nil ryiin-- nml
iimikri'x In pliliuli-riii- lln- piihlh- iln-'t.- n
in nf UMiiiu nl timhi'i' hiinl
worth lr.li.diio. 'rhinr hiiiik- - hiink- -
ir set hrniHi-lvi-- lip iih mnilrl cill-m-n-
hnmllliiK Un' pi'iiph.-'- iiiiiiii-y-
Kitlli'llInK piihlh- pal rnniiK'' uml
riK iHi'ri-- lln- - iilfnlrs nf n riiiiiiiiiinlty.
In il enli- t'nr Hit- piihlh- In triiHl II"
fun.iH with linn hn will wilfully 1'iih
llm '.' Wln ri' n hiiiii la
i miikril In itiir linn niii In- hi- Irnw-"- il
In any niln-r'.- ' 'I'lii-m- me
iliii'MlnhH. nml whin lln- plimuiiiK
HpirlillllnrH who un- - linmlllliK til"
miiliry In thill
I ll- thrin lii ihlH llhl. it
will pul ii Mop tn niiirh nf thr
work Hull In u nrnvrri-i- l 111
lh, Thr .liiiiih-rlii- of our
"ii.-.- inn n li Iiii nl fiiri-a- t iliiiiiiiln
niii- nf thr innl fhn nn lul
ll thr hlaiiny nf lln-
J
I r l imn 'nil-- ih i'Mm
A i'iu'miiIi City, Nrvfiihi, pnprr ll'lla
llila inlrriMlliiK Klnry: l,r thr flral
tliiir In llilrly yi nrM Im-m- h!iiimk'
lllllh-- m. ihr HkIii nf v IllHl III n Ii
nl , N'.-- Thi-H- iiiiiI.m wn.'
un. il In hliul nl-i- ' iiii Ihr Villi, fiiut rrl
nl thr Mutl'ii llllllli-- l nil lln- I'omstiuk
liulr. Ill 111.- fllttlli'
livii nf thr t ii in i',iniintiy
1)1"' "HI IHI III Ihr nil' II Ml); Ihr nu-
ll. T,--i n iiiiil railway
Il wilt ill lii"7 Hull Ihr Slllln lllll-
w.i IIikI ii .1 ami thr mull)
wrrr takt-- uml. I v niiml. Ah llir
pa lining ,. ihi- aiilnutlN ili.-.t- , hill
111.- Ill i'Iii' nl, yi an-- , an nnl I,, hr
p.lKlllr, nul I'll' Ihr K ,,l III, II-
natiiinl IIm-- ii tillinu r. win. l..r
I..HK mnl lllilhflll Krrxjrr.
' h Virginia riiy wiik Kimwr.1 in
nml off fr.un Ihr nnrhl In ismi,
Ihr Sutln HI II . Nll'.-.- Ihr tivt-- nl thr
lllllii It ;i ll m. I'rn iKl.ui-- i w.-i- Inwrlril
illln thr in. nilh nl Ihr ii ii iii-- . Iiaulril
ftv'r nillra unilrl hy thr iiinli".
ami hnl'ilril In, in Ihr Vntliila hIiiiII
Tht'iilllthnlit thr minlnit iIIkU'Ii-- ul
Ih.- w.mi, niuli-- mnl hint-...-- In
work iil'r fllKt tiring i
. .1 h rlr. llir hlt'iillliltivi'H. 'I'llrHi'
1,1, mi,,: arr hunt ria lly
nn,!, i,i w nl k all. will turn Hh.n
ii ml work in nun w 1. w -
i t h
..li hrltrr than Ih.
.11,111,.,!' hr .1. r I'll' I... ..mnl r will
haul ii, in, a 11,1 iln Ihr mi nir w ,u k
in' I,, hail Ihi- mule
m w n i mil w ii. i, in,; i: .
II w ill ml.- i r.l Unit thr mi
ll II iilivi'llll.ill ill
Xrw V ni k ,i h,,n nun nun. ti 1, r II
liiol liniliial, .1 M, ,,i ,,n an. I all lu-
ll. I. K.ilrs In. - .'. V, Ith linn. .i'u-r.- '.
ilr.l In a- - a t.,n iil,Htii-ii- t uml
h piul'il I, a lulu ,n in k liw
IIIK ill ,,lii, tali s In ,!,) an
.'W Vm k w a ,iul a. n, Un it
il.hiiali In tt ii a a in in , 1, , l.y
in-- lairt inns, uml Ii,, l,, lal,,- pml In
i at la ti ll hr a lull
nliKU ttlll Inn," ,, Ih,- Ii. nil, r- -
,"'1-- ,il Ihr I'll S., ..I 11,,' Mrw
Y"!'k lii'in... ia pi .1. in in
,1c in i a Kl-- i at ih'Ki . I I.r... ,,1 anil
,h ,,i!i t t .1 pa ml ism in In
-.
,i ml rr f rt lili k l" ihi- - la,
In- Tnl'iim- ...us.
' Tin 1,1 .ml llir Tllll- t- aerlll
In t h In 1,1" i Iluil hr rrsiilul
it III.' ', i lit un Will intisi-l--Inl.l-
llu.r.il wri.:lil llllll Bill Clitltritl-
ma .1 Ills I, llll prrVrlltlnll
Ml lilMlll'.s ll.'lllilcit Inn lit III llll'l
Mr Itn.iu Is pruli.i l'l m,l v UK awake
.it niKhiH w,.iiti; ever the pruspivt
ul a i. il r.il! in iln- u.nitii "r ul"
ih lltn rat nul and miisn It a Inn' which
.in
.Murpiiy unit mi i u n n u i s ure it
mu tu ,,,,i, in thr Cliluta.lu in (iltul
He kiu.ws Hint lll.s,. Iratlrrs will he
K'lVrl'Iird lit l rlltllrly l.y Ihrll
..n Ideas l t.i.lliical profit utid ex- -
Knr4 .1 .eoornl ria,, matter al la.
aHtattifflc. at Altnltl'ii-rquii- , N at., ant1r art
if I'ltnirr.M nf M.nh !;.
TIIK MIIKMSO JOI IINAI. IM I'll K
I.KADISI. HMIIIIH N lAI'IH OP M--
Ml. Villi, HI I'I'IPH I IM1 I'HIM ll'l.l.riUF TIIK HUM 111. KAN I'.AHTV All. TIIK
IIMK. AMI TIIK WHIIIHlm Of TIIK
I'AIIH Wlll-.- 'Jlltlf ABU
Mull I .
l.rf r Ilium aitf alitor nit.r laS.ai M.i It it Ih mil paitrr In .N.ar Minilaau4 a.rji 4i F In tto raar.
'Tha Mnmlitg Journal baa hlahar
lua ratlaa. lliaa. la Ut mmy
olltar tap.r la Alliutliiei'iiiiff ur aaj ittliar
aWII la Mailin." Ilia Amarirao
papar lllrarlt.'r.
TKHMH of Ml IIM KH'TION.
Dally hy mull una yaar. in ailvatii-- . , .5 .(tft
llty, hy ii.rrl.r, una tnnnth ......It.lly. by mall, una rn.tutlt .1)
Al HIUI r Klfl K .... M Mr.XH'O
i in: om.v w i:ak roivr.
Tin- - fur tin- IrrlKiitlon
rniiKrBM ui' ir.)KM-HHjii- mIIIi ii iiui.ih-ur- f
of aurrtaH (hut "'" fur
lh hnpra lnilul'il In hy the
ITMiat opilitilMtlc of our H
IiiiiiiiIih it" i, (hut hlr)i tin! I' , y
wk only a lllil.- iih.i.- Iliiin a ilriinn
maaii, h hull bin i tiniifih nn I
fin mioukIi I' I'1 Morthv of I lii'
am) of the limn, Is now a iriic-tie- d
Hi.- foiiinlininii ur- hihl
arid lhe huIIn ur koIhk Dpi ')'- M.rk
of rlvlf lniirivi-iin-ri- nml lii'ttiTiiii'iil
la (riiKr-Hi-iii- hioiiKhinil Ihn
and brfaillh uf Ihi- - lnwn. In ynnil
iiiot KiinKiilm- t'K(-i-litiiit- of tlii
uriglmil iiuiy.-r- In thf multi-r- In
hull, all III)' III k IIOH ll'ilKl'il VVfllll
Kpola III our lliiw on- - niillNfiii-Inrll- y
c.-i-i- t only Hip
Olif WhHli Ihut now hotil lillKllt In hr.
Hut i)n-ri- Im a rny of lion', cvi--
llrr. VV- - uri- - toll! thin nn uri hili'i t
tin a lii'cn fiiiil.ivi-,- l to it rii w I In- - pinna
am! !ni)k an of Ihi1 tomI uC
aiirh u tiullillliK hk Ihi toun u k ' ' I"
havf, nml allllullKll II Ik now Ion ill
hiivf mii'h a olui-- rimly hy
whin hi- - ahull ini-,- Ii in-- hi. It Ik
In know thut
aornrhuily luia hi'cn foiiml with u
of Inl.'ii'Ht In ilia mut-t-- r
In ruiiKi ihi- Inltlnlory ai.-p- In
nml thul ulvra un tn
liopp thul the limy mill. Mull.-In
i tine in havt- tlin work iimnri-a.-ilii-
on till-- griiuml hy th tlim mir thnii-anml-
of vlnllnra 1'nirn- - lull, an
that Un-- inn . lit Hint It will
only In- - n niii'Ktlnn nf Hint" hi-- nut
in't'UHliiK wtint ulll In aui-illf- i.
nml ahull hi- nr
kiiIiiiin
It la mill tnii' t hut "lln k.hIk hi
tllOHl Hlln lll'ljl t hllllii-- t'M,' nml
Ihi'i-- la the of fnr hi
I'iui If Hi- jnit nur nun ahimlfli-i--
to lh Iihi,, in iiii- - iniiUi-- hi ii
Ihut Kllrll iiii inn of
nil nur intll ii.it lull in
nitrurt the iiili'iiilnii i.r in. n uhn
havi- t'iiiliul, nml uri- - Innklnn f.n- u
i...il iiliin- - in Inyi-x- l Ii 'llnri- nnt
a l.i'nj.fiiy iivtnr ..r IiiiIii.-hi- mint In
Hip
.iii Him rn tint nffnnl tn iiBKinl
In aui-l- un 'nli-ri- Ui- t.i n.iiiii'
Iifrmiap It nlll Int.-nh-
of Ihi' iilui'i- hy miHiy
lllllila tn turn wllh II'- ilnl- -
li.a lln- at i 'ii r i.ili..n ..I lln- - .,n
fm thr .iiim.ki' ut ini.iiiK i, nr
i lliiiiiir. h.-- lin y
an- iii.K- .iIiIIki .i to kii i'Ihi w lii'i f.n
Hip la k uf phi i.ii v
Iniia
Thf W. r. T I' i lux Inin- -
l1lr,ln nf ', ninfull uihk" fnr Ihi' Mil -
ora 111 Ailmlriil I:iiiik' Ih-.- Kuril
hag III i iiiiiiiiii. nniniiK nth. r in t i,
ilaniiK roll. ill ill.. .1 liMnli
honk If liny uiHh In iiinli.. a hit
Hli lln- lui'kn.. tin. .linn .iil hN.i
lii iiliinii a t ,'ni ., . hi .Iiik ,.l
.jimI tnli, i, ,1 (Kiiii-a-
Niar.
If tin' . u
,.k llllllllllir ii s
wl. nh Ii- (a ,' hi im; ihr vliiiplnij ,,
y-r- ynuiiK i Iiii tor Ka in i;iii-i-
ml1.! ad..! ... k ih,, Mi- l- vi iv .,hl
I'hli'k.-i- i,,r lai-l.- i ii p. Ii w niii.l
mill, r ii l,ii,, i ,,, i ii .i k l .nii- -
Mllr i : lit; l',,-- l
Ml I IM I II l I I
Whm It ,,, u i li ,1 111 Ihr l-
imn,,. i , i ,. ,i ,i, ha, I ill.il
V ll Ir a I If,,; III uin
Mali,, in 'I", Ki l.l.i a, linn a- - i
Ifllllrl,!,, Mi I,, a, I,, ii.-- ,l Ihi
ill, II l.t l ran M.i.,,
tn ll.'V llik ll,,,-- Hill ll,. hi
I I II. M
l.tiu.r-!- la, w I...
Coiiki i l " II
M a f ir pal',, ,1 a ), a ,m! hi
I hr I. II. ,,f .M fl,,,, ... M
,,!i - Iii I a ii, ,i M i, .1
mi ii .i ,, p., i ., i, j
n'ul tii lln in ins ,. in. a,
lln a. nl a l.uii.l,, ,,
In, I k l.- w a ., ( pal ,,i
lu ll It h. li lt w a l ll In tl In'li p. ii I:
m.'n Illll! l, r.l ll! .. i y
Iiilii ul-- Tl . ,.v i n.iiij ,i I. .1,1
hrr j. u ,,t, (un,,, ,,, ll
Saturilav k n nl l.'.r ,iihi' ll tin- l'i mi, lln
v mu i r.r s : ill it In I
It la irur that I . uiKi'd I,, in
del i.f tin v,.,i. mu it
thai lie Ill.-,- l Iii it .1 in the p:
Miss linisi'i, m, tin
nny tlmr Ihut thrlr colnrlilp
wllh IiIk. If hi- - ran prndurp kii f fl
i proof thr of ilrlihrrii-tin- ti
ami I'liiiaiiltntinn' will hr rnlti-i-
i.ff wllhoiil riiiiipiini'thin nml Milium!
wn rnliiij."
l:HV I'IMIK I'OIIIMK.
I,. Witnilforil. uf
Niii Ynrk. Kiuki' at Lniilavllli-- , u frvv
iluya iiku. In aupport of thn HukIi,k
hiiutii, nn, I Ihi.UKh wr linvr tm
nf IiIk rrniiukx In lull, wr muy JihIki-
uf Ihr urnrnil i ll llli-- nf his
hy Ihr f.ilh.wlllK linli.t. nf Ihr
inrrilni; wlih h ii.priirri nrxi In
a it'll pnprr:
"(Irnrriil Wmi'lford'H Hpin-l-
was ll Inrrrfill t'XpiiHltlnn uf thr
rriiMniiK fnr tin- - nnmliiallun nf
ii.i'rriior IIukIii-k- nml hr xuUf H
way iliillhlfill ll In win lln--
'lull wi.uhl Kit tin- rln--
Inlill uli- - nl' Nrw Vmk, .Ni'W
Jrrfry, llrhiwiirr, Imlhuut, K'll-iiirk-
or rvi-- iihlu, ll. wihl:
'Wr inuHl nuiniiiHlr u irniri whum
wr ran rln I. nr wr ahull liuvr Ihr
Inn nf I . hi n k nur Ilflia unit fir-
ing nur rnrtiiilk-r- In tin- nlr.'"
Whrrrln. wr ntiiy Iniiuln-- , rnuhl un
lilKllinrlit on that II IH- hr riiliylilrrril
furrrful? On Hit- - km u khiii- -
plr uf I'llinplliKnlllR, II tn
hr ullrrly di'volil of form, ui wi ll ni
uf gnnil juilKnii-nl- .
In Ihf firm jihire, iih pointi-i- l out hy
nn 'H'lirrul Vviunl funl was
wllhoiil knuWll-llKI- ' nf III!'
Klllinllnll In llll Hir Mllltra inrlillnlirll.
wllh lln- piiKMll.lr uf Nrw
Vnrk. Ilr Im a Im u hiiiii.
What r u n y haa In- - hail in atinly
111 llrlawurr, I liilllinn,
Wi-h- Virilnln ami nhln
Thin Ih li Im flrxt lllllr Juiirnry inruKH
Ihr hIih HiIh yin' i'oii- -
In take Mhupi'. 'pun wlml
(Ihi hr Iiumi- - hi" Hluli-iiirii- thul llnv-rrn-
lliiirhrs ruuhl nml Jinli?r Tuft
iiiiihl nul iiirry Ihusi' ntan'.'
In ihr ilnrr, why
hlniHrlf upon nii'i't' lirnrKiiy-- - fur hr
hnil niuhliiK iiinri- In gn npnn iih In
Ihr iniiillilnry nl' ihr mu ri whu pnhiy
ia It'll (I UK IiIh li V hii inurh
Ihut hr Ih prai lhiilly null' tn hr
nuiiiliirr'.' If JihIki Tnfl Ii
niimlnntril, (irnrriil W Ilmil will nf
riiiir.Ki- In tin- Hliiuip fnr him,
with I'tiiMntiH why hr hIuiiiIiI hr
llnlril, mill, If rrilll'Hlril. will I'llll- -
viikh Ihr KiiiH-- nf N'rw Turk, Nrw Jrr-Hr-
lirhiwnrr, liullunn, Krlitiuky.
WrHI VIi kIiiIii uml i iiitn. Ami yl. il
hr Hlmuhl, Im will hr hy
llila rx nf ilniihl iih In th'
lliiuillirr'a uf 'Wniul-fnn- l
will hi- ipiuiril ukuIiikI Wu.ullnr.l
hy ihr ii t .Ml t in ii nml Ihr laiupniMii-- .
r'i i nut.
In Ihr t ll i li lilarr, Ihr rlHlllL' li.lr nl'
Tnfl talk in it with ll tin- riaitir nf j
i!iirritur HiiKln-- fur plnrr.
Thr llrkrl uf Tuft nml IIiikIh-- Ih hp- -
rluuHly runHlilrrril hy ninny In I
tllll men. SlliiHP Hint tlrkrl Ih
lllimril. If ll Ih II Hill t il tl tl. ituv-rrn-
IIiikIii'h will hr fnrri-i- l In
Ami Ihrll hnw lllrl'fnilyr will hr thr
IprrrhrH uf Hdihi. IIukIii-- n hn
IuhI nnw arr in k Uml If
JinlKf Tali hrnil'i Ihr tl. k. it ix
hullllll In hr
Thrrr muy hr u mnillrlim nf truth
In Ihr pri'illi-thin- Ihnl nrr Juki nuw
hrlni; mailt' hy Kiinii' uf J vi il K Tn ft V
nn niii-H- fnr i n m jui Ik n pul'iiuM-H- tint
if hr Is mniiliiiiti.il all tin- - Inln.iiliK
inrll ami all tin- in. II will Villi'
ar.ailiM him, hut wr tin llnl htlirvr
tlni, Im ',. ll an all iliHiill
n In- la tint mu iii. ti uf llila ty,
ami ii 1'n Iii tin- nil, lln;, nl ,',,!,,!,', lii'-l-
uf thr I'l.lllllt ', tn that llli'J
air tn In- illivrn III hi'lilH tn vi.tr
In Ihr illrtal'H nl H.illir i.'l!v
Ii.iim Wr htlirvr llli'V .1.. thrlr own
k K IIHWIIllllVH, JllKt IIH llllll'h .It
any ulhrr t hiHsri uf Ihr ...miuu nit
nml will villi- iii'ini illnti In thru- Ju.li;-lllrn-
aft.-- InvrHlliititiK Ihr .'liar fnl
IhrlllHrlvi-M- Illll ill rlthrr riiHi' il Ih
illllh-til- tn li k n wnnl uf
pulllli'iil Hi'iiHr than Is hy a
irpilhlhan sprlikrr ill rrprnlliiu nti'l
hii. Ii t ii.HK.
All rmpliiyril up. in
tin nrw V M c. A. luilliliiiK in l.ns
wtl-- ' liri-il- iilld sinners
liii-..- , In th.lr un the uruuml
thul Ih,- "Christ I. ins" huilcd and unly
the sinners hutlled In this pail nf
Ml uiiilry siniiirs nml Chilsllans
iilikr havi- In il- -t Ii- In lliak. il liv- -
K (.W Yflk ll.'l-lll.l-
V Cuiieelhill.
r.ilii i. r Mi.initiK .Pun im I
lu i r is a mistiiki- ill nur an ' ll
i. in Ch.it la nunc. I. hiilllllK dalr nf
in L'l.-i- t in: i ami api.rnriiiK in this
linn nine's i'l- lle nl' your paper. I'll.'
, ,,nvr nl hy 111,- spi rial is that
i( p, a l.tliirns ll"'
l ihur.ll. iitlipitsril uf lit If
ii. it.". in. in tin- It I'-
lll.- Ii. i turn's i i ll.'.- uf Ihr Mel Im-,,-
Ipi-- , ,,p.il chin h. smith (thr lull
l.il HI'- I As "IH t Illll I'll la t III-
iaiK.l M.t luiilisl In. .ly 111 Nrw Mia-l- ,
,, whi rr iuir I'll l 1' litis its prill.
pal rii rui.i l imi. and aituiliK nur im'tn-it- ri
.
,ii will as nl .,; hri linn. nun, i -
i, IhoUKht yii uliliht wrlri. nu-
ll!, mi l ri i inn nf tin iiiiMiitnl llialliUl
"f ll t l ei spiiid"li
1,1)1 I M 'CAl .V
M.ii,,iii i,ii.-- April 22, I tins.
ki n iti: ihmhii it.
ll Is .st-iii- y that tin- - Dandruff
1. el in Hi- - I railli-nird- .
"l. si i,, I pe eallse. ul remove Ihe
" Kill the ret m t lul t caiisra
ilamliulf, I.iIIiiik hill- mid baldllrss,
nu will h,ir nn inurr dandruff and
uiir hair must fimii ux uilant Ilrr-il- i
hlr tun unly rnlil.mis ihr dundtillT
Kri in ro er, hill ll Is also h must
lirlilihttul h.ur fur
lullrl Use. N,t othrr hull- - prri!ilal lull
is on this seieiitifir basis uf drslrity-Itl-
the ilillullllff Kt'l'ln. mid llnltr ot llrr
rl.tims In hr, tur thr slmplr rrlisuli tllllt
il la only nrrntly that a llrsl ro er ul
lilt- wet in h is hern tllsruvcrrl!
lir.i's Herpu l.lr. thr onlv hair
fitilnii Hint actiirtlly kills tlamlrufl'
Sold by ieadiliK il i iiitKiKti Send Kb-
In at ,iini. a tur samplr to Thr Herplri.tr
I',.., lirlrnll, Mirh. Two siz.-s- . rdir mu!
$ (Ml H. II. Ill ikks '. Sptrhil AKts j
Try a Morning Journal Want!;
FOR FUS
I EGO SS
HOPEWELL THINKS THAT
APPROPRIATION IS A GO
T-- xt of Bill Which Will Enable
New Mexico to Entoitain Irr-
igation Congress on Scale
I'r
.ni W.
S. l(M.t'Mll t h:i i r mu n ni
of rurilrul f irriKHlI'Mi
who is IHiW in VViishlmrt'ih tla ln- -
r lln- rillK''HM, ihnl
the j rt ih j ji i - ii t'i vt-r- ii'i if fnr
Ithi- j.mhsi'iv,"' of th' bill iniiM.lurf.j (n
I h' yf)iJit- lust Wffk mnl b which
;.O.niili Im tn be n ij proprifi f(r (hf
xp'Tiflf il the Slxth'ih ,:ni')ii;il Irrl- -
K I H i f i I'fiNnn-HM- . Mr. Hi.'it sine'
bin uriivul in WjihIiIiikI"!!, h;is been
kIvjuk eniirc t 1h frlii Inn
uirpr'niirliitbiM ntl'l lnv I'tnls
tbitt the niiilunk is .rinrt th:in cru'tMir-iiKlriK- -
action vll) j r o Jui bi V
bi- hit(J wllhin it fw ilnys.
KtillirWliiK Ih t hi h'xi nf t h' bill
m.i king Ihv it pproj M'bi t ion
"In Ihi- Nfiiiili1 of the 'n it ii St Illl'H,
April 17, I'.'HS. Mr, Kim.x U'nr M r,
I'cnrnst ) intniiltn-')- tin' ImII'm-- . ng bill;
which Wii P'.-h- l wire iiimI ti't'iri'd tn
thf ScIitI ( 'mil m i t tfc un nil usi riii)
"A bill, Ki'imtiriK ctTlnin inohry loIhr I iiliriuit in nn 10 x pnsil inn nn pn ny
f New Mexico.
lb' II I'IKIcteil hy t ll'' Semi le lilld
HoUKf nf ItcpreHcIltJillVi'H nl the I'llitcl
St.'tteH nf Anierlcji in cnncre.ss ;isscin-bh'-
Tlnil the secreinry nf lb- treni-ur-
Ih In n bv nut Iiiii I.imI ;muI clirect-i-
to pfiy, nut nf ;iny ii)iniys In the treas-
ury tint ni lli'l'' Ke n pprnpria t e d,
i.f jr.tt iitlM (lollniM In tin- treasurer
nf the iilei pa t ii niii Kx pnsi m nun-pun-
of New fnr mi exposition
t be helij nl A hm uenpie, New Mex-
ico, cnniiMi'itchiK Scpteniher 1!MS;
xaid nmtiev in bi expcmletl for- the ne-
cessary exiM'IISiM luclilenl lo thn Hi'-
u i mk himI h i , i n nf nrnihit'ls
liv ihe IriiKaiioN tatnl in tin'
arid and si m -- .1 r Id Meeimiis nf the
Cuited .states ami other count tI h nl'
FINE PROGRAM A!
GOLDEN RULE
Ot chost a Will Dispense Music
at BoAinnirii', of Ton Day April
White Hoods Sale at Bii
Stoic,
A am liy the Sell tl- -
iirrli. sua will mark tin- - iprlil!i!4
tt tiny ul Ihr A il II Willi.' nn. i. Is sale al
the inhlrtl Kill" 'll In... Is sti.rr .ill('llll'lll avrliur. This sale is our of
the nrrnt ham-nii-l ivints of 111.- .m:i:
iiiiiI iliirhiK Its ti-- days' ihiiuliiin will
altiact il'iivvds til' sh,iiirls. Thr ur-- .
will pl.tv tins iifteriuiiiti and
als.. Saturday iil't.-- a nml
The pi ..ni niii I'm- t...l.iy is as I'.illnws:
lln Ah'' I li'1.. iuallti
M I". lln. uts
.'.''
....
AiiKi-l'- S- ill il l I. Hrana
Vi- I.ady Wiilt.n. ..Ik. Mmri
M ssi. in New 1Mb
M.l-i- Widow W.ilt. KnillZ I .i'llll .'
I I iltiKiiriiin Imiiies Hiaslias
' Mn Ids St. ''lair
A pplr Hl.iHsmils l nan- p. trill
K i;..ii.-i'i-
lillllihrrllllil's Mils the IVrrerciier.
Mr. Krcil (.'. I In in ahull, n .rmnini nt
drunKisI nf I'm tsiuiiiiih, Va., says:
"Knr Ihr past Mix years 1 have sold
and rcr.imliieli.l.'.i Cbu r.. h.-- ' i n
Colic, Cliiih-ri- nml IHiirrhiH-- Heni-ril-
It I" a Kir. it rinirdy nml nn.
ut thr hrst liutrlil in id Icl lies on (lie
market. handle seine uthers fur the
samr pnii,isr thai iay lilt- n Ian,'.
pinlit, hut tills irm.dy Is so slirr tn
rirrrt il iliir, nli'l my Clistoni'-- mi
ri rt.-il- I" appii'i ialr iny
It In him. I Iml I (five It lb'' Iti'ef- -
ei-- i lier " Km- "ill.' I.v llll d ''11 "
Mens
Regal Oxfords
Are Here
.all leady foi ou to try on. We
lhave just uveiwd our stock of
jspim.ii Reiials ;ind they aie
t iu handsomest, snappiest
'shoes evei shown in town, You
will say so when you see them,
No mattei what your choice
is, you will f nl a Renal that
was made fin yon,
Our show ine, includes the
newest spi hu styles models
that have the thoioughbied
that appeals to men
who aie paiticulai about what
they weai .
PRICES
$3.50 and $4.00
L i
Personal Property Loans
(Money tO Loan
n.N FuitMTi;it pianhs. oroans.
Hnrm-H- W'tiKi'PS nml nlln-- Chattrls;
one ynir Kivi-n- . Ih in rrmuin in
your iina.es.sion. nur rut'-- urn
Call uml sir us
St en msh ip liikils to anil
from all parts of the ivnrlilTIIK llorSKIKil.l) I.l A X (.'DMI'ANriloiims 3 anil 4, (Irmit Hlilg.
l'UIVATK tiFFIChlS
ill'ION KVKNINCS
It II A i Wi'sl ' i' u I r a I A v " ii il
STORAGE
WANTi:i)- - I'huius, huiisihiiitl Kunil;
rle.. stnri'il nml san-i-
reasonnhh- rut.-s- I'linne .,4ii. i
Warihuusr & liiiprnvi-iiirn-
I'n. iil'fk'i's, Uiiunis 3 anil I. I Irani
Hlm k. Thll il strri-- ami Cent nil Ave.
FOR SALE Miscenaneous
Fill SALIC 1 an n it tin i hi'iise
l.'uir.'lli- Km. Cn
SAI.I-- A w Hxl 2 Wilton run:
uiluil patt 11 rxi'i'llrll riiml it inn
rhi-iili- iiii k n ess. 4 If. S. IliKh SI.
IMlnllr I II. a 2 ll
Knit s a c "i ni-- a e fin-
.w'uuilrn frnin i ullr
Isiile, nf Ihi- -
jilllil-- un tin- prrlilisrs, nf nf 111 'i"1
Dr. liTrtrher Moll, nil Silver '""'I
liriw-i-i-i- Sixth iiiiil sin ''
j III SA1.1-- : Hi-I- iii ii liiirri
lair. llllll Kin i rsl. Ave. ."- -
SA 1.1: - A I .ui' cent jier puund
hlistrd rlihl.llKes for abhiis andlTX
rhl. kens. Ail.ll-.-s- Hi' t Itnssjil.
Alameda, N. Al.
Kill! SAI,lv A Kuu.l lu Sill nilni--
K,' also full slink In lleSS fur lialfjl'.
lis iilui-. Call 111 It il I'm in
KllK SAI.I-- Two K"ud road wagons.!
Alttee Klli'l I'll.
KiiK SAI.I-- N.'W sanitary cnuch,
Davrniinrl slylr; fur srllilll,'.
don't it. I'hunr 1152, Kin I iranilr
ruiilus, 5 II V Crnti-al-
Kl lit SA I.K. 400 rlnpl.V hruii sacks.
5 10 Third St. tf
Kl 111 SAI.I0 ( 'iilllplrli; sel of mndrrn
marhinrr.v fur nual market ami
usat;r lartory. ituluiiini,' one ton ice
acllille, ell'. Thr ahuvr nielltionrll
arhinrry is prartlcally new. Atldress
or lniiiire ur Tony Aiicnaeiiiiicu, on
A llillilerille. s
FdU SA1.1-- Kiirnished tent, with fly.
70S Smith 1 its h stiert. a23
1,'nl,' SAI.K. C.uiul drlyiiiK or sailille
hnrse. Apply at Ilit,'hland Livery
Stable.
Kdlt SAL1-- (Hie lairr Alaska rrfrig- -
rrntur; enpacu-- 350 puunil.s of Ice.
Apply Malhew's Dairy, all) North
Third.
PlUi SAI.K -- iVxlriirlatl h.iay. Ill pnlii'ls f..r
$1; .nil ,,r I,, tinier imaiai i.r
P. AlH-ll- 1'. (' Hi'X All'inpii-nnli--
N. M
Kdlt SA1.1J Cheap, either all ur half
Interest In bale-r- in Kund lively
down, kouiI locution and nil store
trad.-- ,1. il. S.. rare .Inurnal.
Ki Ut SA IT-- nf iionr
will sell in v restaurant husirirss at
a luiiL'.iiii: mind trade all the time.
Addirss Amide Gallup,
N. M. tf
sai.i-- ,,ns ,,t ill'. iii) ulfiilfa
iii. t th- it. ri- $14 fal at
In, use. rlu Nr Tlilril i'liuna lUI.
I, It. Tlii,rnis,in tt
Kdlt SAI.K- - J.'ine barred Plymouth
linrk fur hatrlilllK; $1 per et-- II
llir. Apiilv SOU West Tilrrns. Jl
lit" SA I.1-- enw; olio of the bi'iltfAllien! Dairy.
KOtriiAI.B My farm" of .1 ulf mile
nnrtliivi-a- t nf clly. 0. B lllei-kler- If
irtllt SAI.K All klnila uf huuaeUuld furni
ture. Kulroll. Furnltur. weat and
..f vlailuct. if
SAb- K- I have s ciirlomls of flnc
nlfalfa hay Tor sale. 1'arlb'H wish-
ing to see it can iln an by calling al
my rrsidenct'. SOII W. Tijrras,
N. M. T. J. Sawyer.
LOST AND FOUND
l.i 1ST -- mi C nll'al inrliuc, betwi
Hruailway ml Kdilh, Siinday al'l
iiiinii, a stick pin, tlt iii- de us pain-- n,
set with s V), ;,l little pearls,
return tn his ulli r and re- -
ward tf
I.IIST -- A while idlc: lil.urk nose
I'inib-- will rei lew n il by t aiiiim'
Up prnlir i. tr
l.i 1ST- - t nisi ii lice and Ai'lun- -
til- avrliur. a i.laill haiull IK lb- -
turn tu Journal office and n vi- - ri-
llward - ri
FOR RENT Storms
Kdll P.IONT Corner store, Fifth and
Central. Inoulre ml prcinlsrs.
B. li. BRIGGS & CO.
DRUGGISTS
I'roiirlfMort or
AliiTiimdo 1'lmriuiiry, Cor. Ciol nn4 Klml
Ht.thlu.id rburniiiry, Cor. Kuiit Cenlml anJItrotnl wny.
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
a to Mallnl F.ikla
and Unt'h.(-li- A (iluml
WIIOI KHAI K I1KAI.KK8 IN
WINES, LIQUORS & CIGARS
'. handl. everything In our lln.. Writ,
f.,r lllii.lratrd Catat.iKU. and Prlo. U.t
iiiiu.il to dealara only.
T.laiitiun. ltt
COHNKR FIRST ST. AND OOPPalR AV
The Biggest Sale
uf the hiKRi'st baiaiains is now Ki.lmr
nil nt the Cash Huyers I'tiinn, 122
Ni nib Second street.. Cost you noth-
ing tn l.tuk: une Link will save yuu
niunev un all kinds uf sprint; wear-
ables,'
I'XTItA SI'lX I M.S.
11.25 shirt waist
Klass tiuiitilers ri- -
Tu- Silk rihlinns 10,- -
s 0 0 best matches 5c
l.aricr cans Initiators lie
And hundreds of nther burtrains. Mall
urdeis fi prnmptlv.
CASH BUYER'S UNION
I2J V'orth l stri-itt- .
hm. iKii.ni-:- I'nip.
I
1
I
TO UKNT--ii- . 3. ' nliil houses,
f iirnlshi'd or unf urnishi-i- ; nn InvalidH.
W. V. Flltli-llr- r.llll Smith
FimUKN'T M,,ilrrn Cluaa In.
3 and 4 tmililliiit . tf
I'ull KKXT A four rouni tinusr.
with yur.l; hm-n-
hutisr nnil ymil. On. hlm k fruni rur.
Call III 4 f. Iluliul
MISCELLANEOUS
FI'MMKR rlass in mush: In In'Kiii
May 1st. fiirlhrr iart irulars
rail liiut'li llis 111 a. in.. In 12
1117 Smith Waller Stn-i-t- Alhiiiiieriiir,
X. M. n23
lUtlCHUM A K IMI prli-.-- iiNuriiilUe wiu--
lUiuiiiiiir.-il- Mm. O. n. 208 N.
Arn... l'lu.iii) 1U,4. a2P
S I
...I) I II si I III' Sln.llll llll llisliillliu lit,
foi- inn- - of tint ni'iy stylish suits. Tin:
urll-km- ii I in v III .Miii-U- C'nsliiiii
Maili- - Imlilnu, vihl ovi'l'yulirir Ho ill
.vis tn ;lll. 'his Is your III lIHil-- t ll III ('to Ki'l ll snll lor su.r.ii I'li-- h or I'nr
.SI. IMI ui'il.ly. Ciiiin nml kih' tlii'tii.
i:. M All Alt AM
5111 West tVlilrnl.
ST0C1EN URGED 10
TAKE PAR! IN
EXPOSmON
TWO BIG stock sales
DURING THE SHOW
Vlanaf'eisof the Exposilion Be- -
l.i Q.,i lliA PnilIf-- I" llllll I IIP. V.! ClI
pa mu for ii ". Live Stock
Show,
Thr mu nari s nt i ir -illlstrial ixiiiritii.il I IH''1 t he
campnlmi In iiit. sturknirll ill the
pi'iipilMI-i- ll'r stuck how which will
tiilki- nil In purl a n li atin" nf the
position. Thr Inll.iwiriM' I. II. r
'iiit Iri-ii;- linn iin- -
ni css na rtr rs to llve Stuck
k'i'i.wri- in X.--
Tu tin- Sim knini of N-- .l.icn:
Thr ellrlnv.'il I'uhl.-- is If xpla- -
Hal ul' llll inn llir s. ssi uns i, I' the
ruiim ss a ml lir iiii list ria rxpusitiull
llll'l'.' will I." Iiil.l III,' larip-s- live
lin k "hull "Vi I' held w rsl nf tin- MIs-k- "
su m i "i m 1.1 a a.lMllll-i'u- r
ai-- ul this
..pp.iii nn ity idariliK
v. tu i sr v. s in n n il as p ,,U"rl-- ii?
llrsl class inai krta hir k.
ii il ur ,'inirsr i In- in.v. i nurlrii u w ill issll" a rail In ail
nun tu a '.in l.lr at A uu liri'i
dalr ,.f this ri.livi'litiun will an- -
nmincril lain- We trust t tin vri-y
si ink ma ii will take ml va m.i i;r UlU
uppui unity tn lire, mu- a la
iiiiiliinii llir ,.in'riil i. ,n a siieri
in Ih tlni Print; aln.ul results I
tu Ihe slnck KI'"W illfi' llll
w w a nl tn th-
s,.,, lii all li.liei-111,',- that ..- M.'X- -
loir siiieU is ,.,ti.i ,,, ati I'uiuur
Sillll ll e. t.
re will lie two hii; sales days
Win 11 will be able l, dl.r
.1" heir shirk anil al
Ihele will hi-
nt'
i.llele.l lur sale sullir
the till! St animals rvrr
br'uipju Iiitn X w Ihils atl'uid
inn IP.- I.eM 1. purl un it y nr herd n
pi i.vellielll e el the stm kinen uf
th. territory.
The stiicknien nl' ihr sonthwi-s- can
iiiuiiine ciiiiduiuns materially by nct-Iii- k
as a unit.
I'lie Nntiiiiial rinn t inn cniiRi't-s-
and lntersiale I ml list rial exposition
will be III .session fur two weeks, till-
tm in trniii tin- 20th of September
until iicl.ihei 3rd uml Ihr till t . un-
til Ihr lllth uf 'tuber.
Ciirresptindrnec with stncknien nf
tin ciiiiiilty is rut-ill- illy invited and
W e W ill Cheel I'lllly KlVe Illll IIIIV lll- -
h.. Hnil may hr culh-- fur.
Write lur list uf i i n i ii n si and
truphlcs. Vuiiis trulx--
Chairman ul' Ihr Dnard uf Cunliul.
Journal Wants Bring Results.
CLUB HOUSE
FLOUR
THE BREAD BAKER.
Order it the next time you j
need flour.
BELLE
SPRINGS
BUTTER
always good.
CHASE &
SANBORN
TEAS AND
COFFEES
known everywhere as
the very best.
A. J. Maloy
III MIST rr.NTKAL AYU.
I'llllMt 11
!
WANTKl) Work by experienced
ss and parlur milliner. CIS
Knsl Silver, 2J'.l.
V'AN"n-:- Sew hiR by Die day. Call
at 31111 l C.ial avrliur. 8
V A N'l'kll 'i'u du hurm-B- rta.alrlnif,
h n il Irlinnilnif. T. Kuan.
Sir. l.t i f'npprr. If
W'ANTKIi Ili.raea to clip. 1 have a Brit
Blew.inl ellttplnK machine. Call and
fee ma liernt-- yiu have yuur work done. C.
w. Htinitir, 310 North Hruailwuy. tf.
WANTHII I'luea to repair. Joa Rlchardi'
'!:."ir Stun- tf
FOR RENT Rooms
K(ilt"lil-:N"i- liiriiishnl rooms; rent
reasoliahle. 524 Wesl t'entrnl. Call
ii t rear. 125
Kill: KKXT -- Tu it ulern furnishe I
l'i nuns. 4 j V nld. .Mrs. Krert
til III. tf
!'( IH lii-- NT nlsh I ruiinl. 422
North Sixth slreel. If
KiiK Hl-:.- ely I'uriii lied rooms
at Uu- llio (Ir.iiide. Sill West
t rn r t h iiiK new liaxhts.
Ii.iili, hut Wiiii-r- ; kll hen for lliusr
who wish to ibt liirhl rooking. Phone
Koit UK XT' Two furnish rooms
for linlil liousi kerpini; with imi- of
hath and electric lights no sick peo- -
tde need apply. N'orihIim. tf
Ki i U" I'! KNT"" Tia nice furniKhrd
I'lioms; water and Unlit; no Invu- -
lids, llll' North I . tf
Ktilt H KNT Two mums for light
hmisckeepinir. !. 7 S. Iroadwny. iU'4
Knll It KNT Kurnis lied room. IIIK
Wesl Silver. tf
K(ilt HKNT rooms for
K ll'tusc-- i i single or
ulir nf the must desirable
in the city; nn invalids. 61aPhnne IlliS. nL'4
"Klllt HKNT- - fllllllillli-i- rnnrai f,,r
li,.il.si'lu-.:iiiiK- ; in. Invillllla. 2'2l K. Kiiltll.
I'llv'tie l&;rj. tf
It K XT--- 1 f f "ii 3014 Weat
tf
Kii 11 liKNT -- Tahl,. huard and ronins
at 3 Mi West Central nvenue; tin-di-
new manairrmrnt; everythlns
nrw Mrs. M A. Henry. nil
Kim: is K.NT 3 -- ii ooin. IllKtilunds; 1 9
per inotilh. 1 19S. Second St. tf
Foil ifKNT FurnUhdrom. iti Bnuth
Srvpllth Btret't. tf
Foil ItlONT Nicely furnlsheil ruuma, alaam
hpat, use uf bath, all no In- -
II, III. II fl l'r:tli;e. Silver avenue.
"
HELP WANTED Male
WANTKDHtKh gratis men tn, nil offl
niiTcantlle, and technical pnaltlunt tn th
aiHitliw .'ui, s u h wfatteni Ituttneafi
R. Omitral rtveoua, Albuguerqni.V. M., I'hone 267. tf
WA NTKD t, unmarrlea men
tween the aes uf 2 end 35; cltlzeni t
th- Ur.llcit Htatefi uf gotd churactr, mn&
lonifioratr) habits, whu ciii rHd, speak, tnd
write Rrmlinh. For infurmation applty to
itfiTutriMK (.Office, 203 Central avnu.
N. If
Bargains in Real Estate
j,;uo aJi'lip, uhlnKue rocf, ton
finiiiil;itl.n, uinftit walk; N. Fourth.
f'jiMiO new frame ru'tage, mod
cm, nn curlier In Highland.
$ lini ltMirn frame ccttnae. near ahopi:
I'a.iv tiTinn, tf desired.
$;,ijn -- .Kpu.ry nnw inick tor bultdlnif
"ii W. Central av.
I'fjuo frame with bath ; good
outlniMdliif-s-: lot 75 by li'i; lawn. 11:
shade trefs; Fmirth ward,f ISbo 4 room. cement flnleh ao
bath, tlecLrio WghL$loo frame eotttfe, 8a. Foartk
trcet.
tl.iii-4-ro- om frame, North Ith atrMt,
so ft. lot, city witter.
two stury frame, modern
W. Central, near park.
$2700 new brick aottaca, mod-
ern, close In.
ISiino two etory, brtok dwell
Iny, modern, close In.
2fl0 brick dwelling1, modernhard wood fluore. near car line.
2iri 6 room brick cottage, modernFourth Ward.
2fioo frame cottage, beta, ete.,N 12th atreet.
$2101 brick, bath electric llghtaNorth Hecond etrest.
tlioo 5 room frame cottage. W. Ceotral avenue, eaay terrae.
irtr,o 4 room concrete dwellng, liiMifrhlanda.
H4iMi J story, modern brick
'Ut'lliiiK, rurriafe: new. fine locatlmi
At a bargain, X good lota on W. Centra
avenue, cloae In.
Bonne good btiNlneae propertlaa m4
rttui-ho- fur ante
A. FLEISCHER
KBAL BMTATK, lNSPRANCB, (JUKI i
BO MIS, l.OA.NS.
S. rtntna a,t.
I,,,.,,.'
mid IlillnliilMili d il fi ,1 a ins
..lul th.
.ipse U im ii.iturnl us
uh! be
Aerultli(f tu tilt st.iiy in Rlrn to
the ri.wsp.it.ns. ihe mail's JiiKiilar prdl-n- cs am! that thry will hm,. a,,
vein uu uml fi.nu thin muse hesliulluii ahmil aiippiirlliiu linn. Ifha diet! ule heavy crussjsnch aii,puil arenm prudent nmlh had lie.-- larrylnu. but Miaa vianble They arr nrlthrr fnr imr
lj.ma,.ii lrttt.r ahowa that ihr report agalnat Mr Krv.i ti. Thry ure alinplyla totally devoid of truth. oie1 mowrdly fnr iluinsrlvra Tin yIt givM ua tn putiltHh tlmjarr, tin refnri . In tm a. tiar a peril to
furgini,s trut uiihy coutraJU-iiu- i th lli)aii tanvan. tor the N. bia-k- nX. Try a Mornina Journal Want II
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N mokerDOne of the Important Duties of Physicians and h
SEEK TO OPEM URTOH'
LMDS
I'fcos V a r v iVnpIo IVIitinii
SiH'itMai V ()f Hit1 IllU'.lioi Hial
Aiea Wiihth.iwn Bo RostuuHj
Id L p 1 y,
lilt , IT VlAailJl iUVU VI 111 V VI
is to lenrn ns to tin- - relative standini; ami leiialulitv of t'lfi leailiiiL-,- nianiil.ietur-er- s
i( nu'dirinnl nuents, as the most eminent physicians are tlv most caietul as to
., . i , i:, .,,,.1 f.. : r , 1:..'. ,.r ;t,.,,l 1... tl,,.,, .,,,.1 ;.. ..ai
K
iH Oil It U HI ' HI l. ilHVI J 'I II t I I V I M IIUllll ,) HIM Ml1'" ' ill) ii win
rA Lnnwn to liln sicians "aTrtl the Well-- 1 n formed ecnerallv that the Call lorni.i i i Srm
frjl Co., 1'V reason ol its correct methods and l XT fret equipment and the ethieal ch.it ;irt-- of
its product has attained to llio high standinjt in scientific and commercial civli s v.liieh
in a hundred can lell the difference! between this and the
average domestic. 1 0-ce- nt cigar.
The same cjnality of tobacco is in CONTRACT
Cigars as in those; of higher price.
It costs more to make than other cigars the
dealer pays more and the smoker is tlie gainer.
1 he only nt cigar with a genuine long-lea- f Havana
filler no scraps, dust or tobacco sweepings.
Always uniform a fragrant, delightful smoke.
It's up to you to test it.
I ry today a strictly hand-mad- e
I I ,11 i ili'iiniiil I
Pic .! Apiil A p"i" .'.1
"I' lie MILT-s,., I.. I!..
i.ir. WnrliiiiKl.iii, ' ' is 1,1 h- -
; tl'MMi: lie it J II'' i"- ...
i It. ni.i.hilii;.. ami Cli.lV"s
w hell I... In hiir lln- land Iinm t
nl Luke in mul inn l ' l
1, ,:; u- ill, u- t o "I' Km.
.
.Mllil .ill'l ill i II"' ..I Ihe
IV,-.- j, ilt.iei I" i 1,11
,, tie- I, nine, load In'vv i. slll'i". :i
the ,,l' tin- re. l.ilii:ill,,,
i. t 'nile,! Stales '.MlUlli- - li.'llel
K .ill.lsev .il lles hi- l.i 11. p"
idiom .1 !,. pencil I'm- '"'I
-- nile r Oe I, ,,,ei lei lih' .11 '1
MiAien ;ill,l il' M..-..,- ill lli- - "1'il
until, he i:i '..'"llpicd li " In i'
liflToiOSTEBS
is accorded to successful and reliable houses only, and, therefore, that the name ol the
Company .has become a guarantee; of the excellence of its remedy.
TRUTH AND QUALITY
appeal to tlie Well-Informe- d in every walk of life and are. essential to pot in. incut stic-cr- ss
;nd creditable standing, therefore ve vish to call the attention ol all who would
enjoy Rood health, with its blessings, to the tact that it invob es the u. ;. t i , m of iii;ht
living with all the term implies. With proper knowledge- - of what is best each hour
ol recreation, of enjoyment, of contemplation and of effort may be made to omit ihute
to that end and tins use ol medicines chspensi d with (jem-rall- to gival advantage, but
as in many instances a simple, wholesome remedy may be invaluable il taken at the
proper time, the Calilornia Tie; Syrup Co. feels (hat it is alike important lo piesent
truthtully the subject and to supply the one perfect laxative remedy which has uou
the appoval of physicians and the world-wid- e acceptance of the ell-- ntoi mod In cause
cf the excellence of the combination, known to all. and the original method of inaimlac-ture- ,
which is known lo the California Fit-- Syrup Co. only.
This valuable remedy has been lone; and favorably known under the name of
Sirup of Fits and has attained to wot acceptance as the most xc client of
latnilv laxatives, and ns its pure iaxatbe principles, obtained from Senna, ate well
known io physicians and the ell nlormed' of the world to be the best ol natural
laxatives, we have adopted the mote elaborate name of Svrup of Fits and I'lixir of
Senna as mote fully descriptive of the remedy, but doubtless it will aluais be
called for by the shorter name vi Syrup of Fins and to pet its beneficial effects aluais
note, when paielr,i-.;int- , the full name of the Company Calilornia Fig Syrup Co.
plainlv printed on the front of every package, whether you simply call lor Syrup of
Figs or liy the full name Syrup of Figs and Flixir of Senna as Syrup of Figs and
Ei'ixir of Senna is the one laxative remedy manufactured by the Calilornia Fig Sx tup
Co. and the same heretofore! known by the name Syrup of Figs which has given
satisfaction to millions. The genuine is lor sale by all leading druggists throughout
the United States in original packages of one size only, the regular pi ice of which
is fifty cents per bottle.
Every bottle is sold under the general guarantee of the Company, filed with the
Secretary of Agriculture, at Washington, 1 . C, that the remedy is not adulteiated or
niisbranded within the meaning ol the Food and Drugs Act, June 30th, tyoo.
MEET TODAY
'iisl Mft'liii-"- tif Now Oi",!i!i-zaiim- i
Calli'd liy Captain
for 2:30 at the
Coiv.mwdal Club,
f STRAIGHT 1
3 ti 1 ll
ROTHENBERG & SCHLOSS CIGAR COMPANY
Distributors,
Albuquerque, New Mexico
mi W. II. l ill'-- w it lei- h,.s i.I:;.,il ,,i!l I,,:- III" i'.'-- IHeel"": ,,l
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llll Mill ,U Illlll I It'll IIIMMIIM--
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iuei',iin unit siiiii t lie null ronmu. i "
ii '. ; l " tins in its iinwei- In
lint inll ixe I'nilil nn, inns ill t his mine
y anil he mil nf evi-i- . Hi- -,
tell vvliu is i in ft sl'-'- I" S"iiil r ... n is
iiilieil. ,1.
II. nil tlie nl he,' liaml. the i ilil"l -
, M;.:iinl In men w In. aiiKh
,w li.-- n nl mil "I pi ' nt I'"!(Cnnlilllieil Irnlll I'liee
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maiiii't'si ilsril' in any if tlie a thus will your endeavor make I'nr the VENEZEULA WILL nlnnsl tftlill. realll'.e tll.il litis
t ly .lit'lirllll alnl lial w nil ''i nSERVICE, rh;ii;u tt ristic ol iis eoillilt-rl'ejl- It is
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Weill, h,
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hinke int.. i, nnn ri it lints' nenernl
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- iii vehip.-.- aller a, me! a ...M.ii ei
''! W'hiel, he ,,n llll" s nf Ill, I'.W II U"-
'" y pari hipai'-'l- iiiiiI il mail" "j s
ml Mm Hi, (illililwii k.",nlar early in his eareef. eani"
I'l'l t ini'.l.sill'e j,) ,i,,e lime.
I'll" reiil, 'Set, talifes nf Hie penpl m u himIhe aseel'tilinlnelli nl iml e
nl Mil
As lie enmil ry CI''"', .nil il ies lm
I'e. ill ran,", win, shm ami k.l l''"'""""l mayi irilei s w ere sent tnilav
I';"' """ 11 ""' l';'kl" 'S"" niatiih-- ,,f he liiihmin,
sil'im, nn t r isl ii si l.isl. was j,,, pr eil tn I'linii-im- .
s,'l,lenee, ,j .I,,, Ijie Ira A Alninll in
Ini III"
I'll Ill'l". llllll
e Sill, I,, lie
puliil'l'll Pll
'an it, limit- - Imst wnrk nnlv v e en- -
,! iiihI s,, nnn, leil in l,.-l- Hel-l- iniiutnii'itla.n w, " e e, n ,;:!in.mal lies w nf" 'St n n, isn
ll.v ll.irnlnit .1 lull Njiih l,il .,,..! ll'lri.
'hi.
.',.,. April 22. I'l e.siilenl
ll'.Se,;. ,,! I, 'e.eril l.e.imie ,. f
!;e hall t 'lule. today t . ( ra plied In
'I'll" hnr.lin nf respiilisihllily is a " '' s ;'
1' llll them Tin Ie m list tin t New Villi,, A I, al'Pltin-
Uli,. I In Modem Indep iiileiil eusinper ,;ie. l,, nsfart, ll ne tire to itlve eletuier nn-- ; ...... ' ' '.' ,l,t;,s' vlsii nf W illi', "' 'll. ... '.. . senl inn HI ins reaensl slllh " m ,', I'l'llllen! .11 V Inrame was 't 1, e II ,, ,, i, must II,.' is nl till Wi'slet'll lellKU"1"' I'II
1,
..uni. mh m. 'I"
II. "f "I"
I" p
e
n
.'I
I'Miiii men nil-.- , ll (. iit'lllllllllA II Isl ; , ',. e inn. In inn tni,i"l,l wllh 'inhe, Iei ,he rl, rv Tl.1.1 Iho Kmiill""!""-"'"""- ' 11 '' '""'. '" ' '"' h' ,' hi -'e l ' M,' MAnniV hemeelinn. nml ,i,e elli.e
,sl '""' l"l"HUal Knlnres nl nnr nfir a en ,l;,,s ni;n ., y '"" I.Imaril "Mil",,,,, tl," In I. t,li'llntle Ills slM.IV III Lis s, re, lean life. :h,"l, ll. in ",. m Th'
lame,,.,- Il,le it ,, he. il' lie is ,i, ean w.-- nml. ,s,. thai lln- .;,! Iinianm .Mil , nny enml nn, ' lm s- - '; ,, ' ' ",, '
tn lln hielur d, .muni, e ei e r, ,,,m:'l Inn lh",n Iii (liMjday ll.n."'
,'
e,,inili .Mile- .i hall ime.i n nil ;:i niesi l.uii.ilTnw
;,w has I. mini iis ,l. "U " a in I' lespnel tn Ihe II, e 'y
,, "I I'l'i t'huil w lek. Ihe "fill her ulMl ,,
,l opinio,, w'hiel, I, " he. n M II, v. Im.s,. interment will Ink"',. ., in I'l"" "i MliiMklyil InmiillMW. II It.
"lull Slltlllltll'll ,11 Ulllsc w I HI I'l ll'ls, ll ill. mime ' s ,e - - III" ,...! "f the ' "'' a'n"i..a,m ' ' ,, .. "' ' Ih H "f utheriv.-.- prilleii.al I","''1'1' '';' ,; ,,;,,, ,,. v."
" I'llintf ami llnltvereil ll ..
was eheereil hy Still eilitnrs
hnil ill the viirloils Tmles nl' nllieinl timeH lis eiiilm ial ( iilnmtis are .iv. , insnm nnn sumen i ,. ss
life. tiinli't Ihe iresstir" "f iiryeimy in the mlti'inne nl Urn easeAmi so it is with the eilizens iai"il
t'l'latimi whi.lt Hill ennsi.lernlinn. tlian the in ih. eninito other prnhlems. Wherever, preelinl, sI'" mi, elms them, men in liieir small- - hut these emu lii inns furnl'li no w i'"mii. Imrame will, ikel.v h" laki'ii
' i i.
,..(,., a .. i ei iii i' IO l iiii n ri in1 iii 'I'.
lAIIVAIil) DC ILA1S NAVY
' he nitlsl .In Ih" duty dial rent for tltiilisl ntla. Us ill inter, sts "' in, (i inn iiu.ii nn. nnn
hshers ,v,h Ihelf Kllesls. lu'i'd "fi' ' 1,1,1 re- - l'"' '111" e.l'""lWhile Mr. Iltyui, did u s" linllll11" ,'M" ',,.'.' !, ,' 1,,'lw.. ,, nil l,i.i""Ulate this lil'TliiliKlll.' fi'inaini,,.: " Vn ,' w,',V ml.."" ll a dihi, am'"'"' "l" " .". ''"f III" llliy Wil.S hltsllv eniplnM-- ill ," ', ,,,, nekll e.mVUl- - Ill"ileplllv
slmrilf.h's nl ,is In, ml. 'I lie fir, per wo fix:,,,- hnl viil nil Is. A nnin .in u run ism
Hies., is.,. Is in ...... ... lints tin. till- - ......v.. .... I' ..I' l,n Hell lll- - linye I"I'll" fnlli.W'illH
"II Upi"f will he mtr pnl.il, sentiment. llmn.'es will, in iis tanks if ii' is (() !"!' ia Imlaynml il H.""imiillatl'iiiH with pnlilu.,1 ,:, , w. .... ui p,I In ' n 'I liiinii'il "Mow'In nnt stlhserilie In 111,, llnellitm nm tn iis snli'l'.lhl ra I ' ' 'tis nml ami me I'i'l ol nuiin iiaeliusiptloli i, ,,','" in I" ' "V"ii nml" 'iI.. Tl'inti'f is. ,M. Wli- lm :n nll..f- -
.1 puhli-
il; p. .unihe "oiiferreil with ( '.ioti"l h''1 "' '""' "",'
" " m " a "mdll.iify U'allei'snn. ',, mss mi J i mes Il,1'
"! Kentiuky; I )a iihl J. ("ii mi,' ii. limit-- j "' "'
nitatle tuiliulinl eoiiiinllt"e,ua,i from ' '.M .'..'. H',""
hl'ltic ha.'l- a, "ill, III
".:.. I" I" ll'-
l!a! 11," putilie nffieial eh eteil hy a M hiKi inissi,,,,. N'n man .sm,,!,l he
I'Ml'lie.'il pnt-l- sh:i! ilivnree h nis" ll n , , ,nl , ., ,,i, n s l, nil in, nn ma',
'"' all enneerii for 111" pni-ty'- welfare
.), he held nuiliy ninii Iii" "as.- isnl" ii I," n.ssiunns nffiee. This is a ., !n, i,,ve all. ih" fail- lani" nfsi iv.t:i,ii,',,i of parll.'s. and parly nr- - w, man inu-- t j,"' '"' sullied t" swell thefii'iz ilinn menus healthful compel, - j
.,( ,,f n emml i,u;,'""iii or I,,, nil,ti"ii I'm- Hi" hlKh nrivil'W ol' I'oiiduet- - ,, , ,. ,,, ,,..- -
d ( In,:
nl' nil
ll"s. J. stnlih, f.,r pluilillll. und Vf. ll.'lni.ek I'm- .l"f"ndul,l
A i. Iliil.'lilifli is Ihe Sal, ilia .Mm- -
li.l? (.. !.: Kidix II. I.'sin. Al.'.lier
,w WUkers-'U-
(i,.ru, II. Masten v.- -. .M..K..ll..iiif. iiil and ( 'niper ( 'n. Khmk ni'.i'li,
I'. AliMillei,
ai nit K.l n ,'V.iliniii' .lomah i.iinney. ol " ' , i, M,ii.l, I. a in,lloston, und Slat,.. .Senator .1 Will, ,f " '."...mil "' '''""''"',' .,, ,,. ,,,,,, ,. ,., ,.,. "illi'li'l" "'I' Ir '' "I '"W "I H. " Pill!'1'i I, m. el 1,'nlIIill" nllalrs ,,t il,,' peopl illp. ',.,,! m. ".'in': nam
'mulls e e. u a u y wllell I, if. nun " all till'l ii" fault with ll mest ' ' a' n. , M .,,, sl,,ppl Cm. vs Minor mattors iieeiipl.il .1,. !!rytin:'
1MA'
until in- attended the l,im of he "' '
.the ,'n (',,., Klnek .V le.'.el,, ( a- -7 p....'... ... , i,,i.(,.t eriii.'ismI'lll'hr wdtiire ih'l.uilids a ehiinr" I Assoeluted Cress nml the A nmrlen n ""' "
'"A1"' I'l'ol.os.s anew.s, inner
.l,lih,.r a ss, is lieIs !l entis.ivnlor nl pupinni
... i;,,ft:nM'.
PROPOSE TO ORGANIZE
BASEBALL CLUBnhls. n man lit for ptthlie ..ft,", Aimizn It. MiMillun s. S.i'.'li,',. j,, rewi'ifillnti' party setAiee;l'.'lii.vo ill npt'llinn the duor nf ..pp. nil easier I'll"! I.lha u m .1 Inn, I'll! tsa uhut will wi'lei.ui" il nml .r..il h .1 MenmitisT; A. li. AI".Millei. !' II. I.es- - and his family will depart ..nr-u-- otv ,s "for f.illiohi, Neb d Me lli.'ieej1' I" pail
HiviiM wilt lisiv,. I Ii, ,'.,,. I.,,. .. I'n fn Ih" '' "'
"'.' ""iiaj ".'"'"' '" i, e, e " 1" 1' '"'111I'HI'll" slation. Itut Hie ol
sinisler nu.livis un.l lias tm "I'm Simnu Sl.-r- vs. Iiii-n;',
,'tdimind Imi'i kler. . t" II.'ivis his party at th" expens" of tlm Minim: Tiuil.jlil lo See
II' I In- - Inns
l an lie Miule to K,o e III,' V lull.lelitrn lo sihool til lloanoal,' Hfi imda tinii, Mini ii""''ly
A limipnlls. A I'l . Ill less I llllll
a hall li id Pel, sl,, toil, IV III"
S.i a A, ndeiin e, ,v l'"l I" Hal val us
.ii. lit na r, ,1 w ,m ,,l lie moid Ite
lei In,; mni sp, et.ii i.l., ever
n w ml f I"' "11111'' euiir.--e nil
1, i u e e, i'l,, km,- w a., liar
vi: ,,l In in ii, ul s ami an ...'"mul:; Nt. vy
III nil,,,!!. ::. ;t K The r r
In ml .nil- whit. Ihe I'll.'.'
w us r, w d ;, I, nit Mm- untlllt faster
1, hi ,,,,,, ,,l ,,l the tide ami
w m,, ,,'Mi ,1 , 1,1 'll In low- up
Ihe s., in n nl aUl lis t ll"
Willie Tel III" II. II K l l'll I",
'l'i " II ,' llm w ,, t i'l il
Hi, ','.., I'nk, S lo Ihe
,,, n ,i id" lie r oppnlleli! s' la e
" 'fl'!, "in . t.,1, 1, nml
;,. ,, in- in ,,, ,.. .1 in the t nun,
., ,.i ,, ,, ,i,;,ri re of a
.... ... hi Inll Mu i mix ii nlaii"
i, ,h. In,!! m,h s.niiiil was passial.
He., n ,., in me dun ii t ' . thlr-
",. Ih" wild held I" her pa f
" rlnle Mul.. s, 1,,, p.,
v,,in, "1 ii d I" tall on his men f"l
iiii. re iiuld lit" nilh- pust was r.jieh-- ,
,1 l. ,. lm inn sir. ike was r.l lne'l A
ii. .i.l, m lam and Ihe crews Weill
k ,,n ae' k f. r a ittnirter of u in lie,
,!,,, w I, i. I, In- "heel" in the I 'a
.ilee led h"i;an lo el. ra iut H v
,!,, n", is' h, II it ahead w hil"
i:,. .i.e.. ew tost ejround.
-
11 llllr 11 HKIili'K 'l elil Ti ,,
.. ', ,',
.,, !,, ,1,1 lleVV ,1,1. I'
!.,.! .1 nil: lie 11, tlie inn r.
ni II lie lln I; i.v "
,, iliU',1 .OP ., mii.iII leoi.t i
'".'! lln rnnsiderillinll of putty ex "'1 - "" " ' ,.'. ... ... ...
:'i". 7'Zl:i ON SALE FOR
I"' imlilie nffieial hnhls his en n in is- - t h r may .r..lit t .eeii nin lily ..r etln-- SANTA FE EXCURSION
"i'.ii. eltlmr diriTtlv or iiidirmd ly. IT. mi w is". ! detilnr i hh- und desph al.'". imt
Ini,,, in 'h- -, il- -. puhli" in !,."e ad li
mil ml ui.-- eii,ei -- id' I: ll" pm
p, l'e., fl ,, nt.nl In Mini,,. il
mm- ,.. .in p per a ml d Hi, ,,,l, r
,i llv w .nil, d e. s,d,-,- mm a mm
p i,.,,,i ., w v w ,,, d umI Ie .1 h
p,,.p, I,,- ,.nd rea.h-- I..- h. He: sells
',e, '.' "I, il pa l"'i' w hi' h pre a nle.l
tin I,, ie n, pi, r ia ' in ,i" w s is ,1
u nnis and Inn n e e.i, li pari,
,.,
,,',..,,
.,, ., i. ,n mi its "d ,; ia pa k " "
M'. ,.r m 'an.'. :i I. II.; "" " '.p.'lllau
,,, ,ii,l" In iii. e ..My lm'"'
ni. w Ir t!" mid .1 ""I iiiphn a
llnoscell Jr., 'I llillooninu'.
ishine,lon, April 22.- I" oilurf'
1,'oosevnll. Jr., the preside!, l'e s hudhis lost expi'iieiiee as all ie ,,",;, 111 ,,
a.seend it, it ttoin the miv' .ar.ls in
this eily at l:4n n'elork llti- - .'!' rtmon
ur.,1 hiiiilina lour miles lean(Ttv ul f, ;i(i ,. in., having tiavel- -
'i! I.'!.". Illlle.S ill tlllC" lloU,- - :l,d lolly
minutes--. Aeeompnnh'd h I." fellmv
sky tl'iivi lers. I'liptnili (Ti h pi'dt.
tin penpl,.. In the illselmri-- e nf hi-- ! almm Im-- hii I lis 'feusli. e. mil 'ihiii.--
,is I'ir.si phlinn.' '"ii. - In tli'in si of x deimii-.- li.in;; eff' "t upon f.ir t Ii" ha "hnil .M nr.si.in t(Santa Fi Miiv :t, hal" heeri plaeed ona' what is the ehi.ia.lir ni that en- - th" pnhlie initnl.
To wlial exteiiL is he tn he, There is no hitle r mission Muni snle at .1. Ilmisinn s. (i. A. Mntsun
RiU'l'il hy whnt is eallrd plil.lie s"llt - , ,.. t of tlm nr.-ss- Ms leisill. if lau anil the I'alnnus t'lnlliilm st,,-,- A
ia'!,f' Hv what lllPiltis Is he to ii.'i'Pr-i,,,,-! i,,st. holds us to u rirl ae oiinta- - low rim ml Hip rale of 2 Ul) has henh'ii, ultat putilie weiii is'.' fpilitv. It he til" hulwa.k ami silt k'l'llllte.l h.V tll.'Siltlla Ke el. Ill ill 11V. Mean
i liar "I I,."', hull Ian;: w ill hi
held in i l. .. Mi'iller't, ol fine In Hun
,V I, in-
.iliii;lil lor llm ,,i,i
lire- 1.1 (akiui; i.'lilllil!ll ,v steps In
ni, ,s Hi,- nlziiliun of a Ii.. II .on.
Mr. Mi di' f Is id tlie oplnl.in Hull a
.III, ".'in secure f mi ,,e ,,, li.nl,
.1' ihe proper I'll, ,n ,s luude. 'I he
lie, I.U'iineSH of l",,!",!)!'- IIH'l'llnH
Mil I," In eleet a nm .;;: I a " " '"-
an
i'ueliln Snys I lie, ill sliel.
The Shir .loin mil "I 'li'-
'Pi ul ns llii' i.,.i,iuui 'hat '
' '". hail and I 'liiniw ill stii k Mm sen.
:,,! t Willi II"' I'm;. h i ml III lis I ',,,
,M,n was on d lie (.tame M ..mhij ,m
im of a u. injury r Iie.l
i, il,. pin, i, .. imda s Tlm K.rl- -
ini: editor .,1 !" Sun Inurnal mak' s
and ('a,taiu I'Tt'hunh I.ee, is- prist-- ; p,,,,!,dent's aid",
.voting Hoosm el, nil lied " I' "...ntiii e ,,f
..! In. .ill'l I. .
he ni h en,e,l du n ."will he to ttliaran!""
JHH
pass,.,, et's in nr.ief tn seeure llii.-- '
rate, Imiiiel Padillu, malmuer nf the
hall r.iim-si- llmse win.
desire tn make the trip t , seeiim
tii'kets helule ,l,lin a' .'"'i lirklMKivdl Inn' to he sold hy th.it tiom. inui
lo Wiishilislnn .short v alt." ei nlnUlit. ' ;
Alt, i tlm hallnoti lamh'd m .' 0"la- - 11
ware Cily th" parly prneeed !" Wll-'a- l
mitetf.u, I.. sPiulim.' news i.l'M'
their snlety. Th is leaelmd II" V, :I1 - 'sil,f ,,,'e.,.. s .... ...... ,'.,..:u :t '''
' Sin ti a pap. r w mild
,,! ,., .,.! pa, lien and e, ,.,'ln " In
,,, ie. nnis i,, m, I","!
,, , i on. sl mm a nul in:
.ei r '.' ' iuf.
a ,1" ,1 iml, I" mh id p. il"
hi Hip first plane, h" will find I 'ml p,,,..' ,,f luna'st i;u ernimtit It "ahin"l'' are lun kill, Is nf puhlie scnii'!, ,u. ,1 i.'Selllilia mr nt f" inline pill'!!.'
""in the superfii'ial and the f ul. , ,. i Alonu wild H
"I li," furrner lm wi 11 lia v n m pie u: ,,,.', ,..,.,. nmssaii" ,,f truth ami
It is Insistent, Inirii. ,',, ,, ,,,.. r r t" evi ry n""k
')' It is easily arme-e- hv Ihe arm
,( c, ,,.,.,. ,,r ,,,,, i:, ,,i it point" hi" and is nt't. i, in;,,,,"- - i'hr W(JV ,,, t.,,,an ; ami l.'irh
"'iih-.- hy unsei i ,1 :s indie, duals lor , k(,;.. . K,.,i Miedn rl or partisan e Is It is ,",",- - ,,..'.v erav
" ' ,"spMsil';i;y: iim,r ,! ' us lluw wi--
""ay. tnf ill,.,:!,,., In on .flow ",, ... ,...
tll.Uiey tut'l,... ,,v. f to the f.ia.l 1n: 0 ( , ,,, ,, , ,,
.,..jpuny as un "Vlileliee of nn... lailh 11Captninfriui, CI,;,,, die, mil "11 spi Tl ,l.1 ,1,rile llnr.das t"iim wi pr.d.i.ldy l.i onhel
he
s,,,, ,e
,., ma!
Hut d
dift
wire ill Wilni iriKton, ''' " "
pi upl I.hv Ihe addilimi of n new
I, .,1 k ,M"Ull he In, 'Ulbattery, and will put up u K"r"t Ram I. PI llllll for llnnie Mis-inn- slion H,Willi tl," si lit li ItI'll
I'olloW 111
I'lan--
,l'.,,.pi'illl ll
I". I".'fin,. Aprilwho pit. lu.l for silver city ll,'laU I" Ii h I. i.e.- ,1
tn I'm- - hi rims!,- I'M' limtfr i'"'--
.soei.itlnns n! ni'-- and "f v.. mu
I'i'i'V'.'.l,, ,!', ii.iiii'. il f"i- I"'
s. I'.in. a, ise of fl flivlitf!
I.. ie ul.
'I.,i..l ..f inl Inn, f 11 hern nee
"i s" ,, i,,,is , 1.,, mil;. I,, ,h- -
''"-"II- them tlm nexl l is us sl ilt-a- s
the sands ,,f ll," des.-r- end in
"ml "ill d. .a 1'"." h im w I... tuts his
''" in II. Fnrnmat, ii i ..r mir
r'"'' institutions that this is not th"
nt h "i e laslfair lm, mai.ir.fta "
N(
At "ledd I. l . hill A luhns on III. tl"t
e.,1,,1 Ilk.' 'I. HUM '"I hailUlISs,,,,;:liny iif lln ,,.. ,.M i, I"! IL'will likely he in til. ,'d eliui'd,Mo, oil, f'l.liiid;y,
III..','!
peluh-ll-
. lake In,, roves ""ise llidnli:In
...i. I,.-- h, ,, v, In ili.l mil en-- .. ...in'
,,l,,,,,i Mi ii iihl Willi'' W'lUIKl",. ...ill.
I,,.,. Vis! 1,11 iii.i-t,- y.,ll tlillik Willi,-
i.l a, he l: i,v
t,n e ..i I. is lu ..I lir'i, u
,'l,,,l ,1 I'll,.
MOIIMN'I JIU KNM. IV V? ll
ItKINK 111 St I IU
ml power ti' i' i "i,i" If. nn p,,!ll'"S and will lie nlile In ;'.! lido Ih" l.' Hi"pa I"
,. inlhu m " no- unni,"lllv km,! ,,i . ,i,r.,,t l'l,.-..- Inll. e.'t mien semes wns siarieo inllllill ineetil! of the hontd Mlem self as .r',,,.1 a t w rh r ii - a r :,she ill's In, . h" niiiv he s,":i"d ,,, for mill.,' il pile h. a m vl l':,l" ' '!' d.iv an, llm A 1. 111(1!.-- '1 11" Im.i.s will In
.nail' hi in In eiirry "id Iiiuns ",, pi,, lei.n plan .,.,,,,,- p.,:" teal nut, lie emu,,, mr w hi, h em- Mai." "mm ntuanizat nils ,ia.ll'.a inus of Ih" I'utholi" liilr. h1."
'1 I,... A l,u '.' ',,n leniits nf vultr llllhii" nflieil I,
or m mr e, mi m ... ,m- naimus I" -,u annml. snh. r eon. tin m .... fi ,, n m the Iii- pui."s". N
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Coo! Feet ur Eighteenth LOTS of MEN
i; w.'i il.'i.w lliirrie'Hi
..ih.v. I' l.inli li"l,s"ii. iii.-- irif,. r: ,
..el, William., iiiiiiiiiK"!-- ; .(. A
I...-..I- i n. man "''. 10. WH...111
,M I . Ham, al ".i inim r.
-.-
i.u-'h I.iiI.i.iii'm I.'i.-I.- " Iy Hi'' Viir-
.U ,i;ilili,ll,' .lull, III III" Klks' tlma-I- ,
r ii, m 'I'm ,Iiu nij'hl. will I"' "in
-- f5
'x-
- 4
No. v i nn
ii,iin Hi r,iriilltl.,n ,,f Thn HIh I.
N.tll-'II.- ink. nl A ltniiU,'rfuo, In lht
'I rii',1 v i.f Ni w l Ihu cl'.sfl
"f hiiHii),. I'Vliniary H. JHU8.
Til" lil flnj X nr" In I'. H 'lllli
f,, I.r i .mil. M l, T I" I'll! ml
. nv in li"i--- W li i'--' I In ni. A II
I,, ,,, ,,l lii,nt in i'iT) Idlnivll
I, ;illi 'I ! i "in ' 1" ' V ' itl.s.in 'IH' t'
II, uit'iv !"' rill "II III)
Trnii.
The Ideal Shoe Store K V i i 9 'i1tin W. t!KNTRlI KIN IIKHT.4M1 Mr.
Il.:s(ili(i-U-
l.i.inia .'in, tiM'",inll H4f, 1t, S7
0n.li:,f' M.'.iif'l hhiI miwi'iairrrt HVItSKIO(i, K. M"i"li l" R.'. iirt' . Ir.'iilatl'.n lfMl.niiii li'l
I'r.iiiliiiii." i. I' B. B"ll 4.VMIIIS
Hi.n.U, ,. null. ". .'!.' 1,411111.11
lliinkliu' li,.i""'. furniture and lii
tur.-- n.isaui
Pui' li,..n N'al li.rnil JtHliha (Nat
r,'.T'..' UK.""''! 2R.nti:!.fi7
liiic fe rn :a.if" H.iulni .'uM Hankpra t.THK.I
I'll,' flu!, ,.,'"V,, afj.'lll. 411 HI"'. .'17
.'h.-i-k- mi. ..'li' "I'Kh l.f.'lllfl'l
Kki'Iiiimiii 'H I'.r hmiHn ,1. 11711,7
N'.Iih ..f ,,ll"-- Nal I. mill Hiinlcfl k.lilUfid
l''rMiil',n;il irip.-- cuiTtMn'y, in, knl.
i,. ,i,l, (,:i 116
l.nwful M "in y HiHi'ivn In Hunk,
vl.'
GEO. W. HICKOX COMPANY f
. . ...... tuiibi uv 111,1 H I W II T111). III KIM M HHI
HTIK'k AI.WAI 4'1MI'I - I K. AMI M' W
Kpi ,. I 4 377 CHI
l,,,,,il I, ii'li l li.il". 4H.13I. II" Ti.
l(.i1,.i,l.l'.,,ii f.niil "Mil I'. S. 'I'M'UN- -
II, ., pi r ''lit uf I'll t uliLll'.ll t.nilD
Tti 7H4.3tO.24
t.I A HI I.l Ti ICS
ft " k (.alii in Jinn. illlil
Since our organiza-
tion as a National
Bank in 1904 wc
have rendered to the
Comptroller of the
Currency Eighteen
reports of our con-
dition.
The annexed
speaks for itself
showing, as it does,
a footing of about
eight hundred thou-
sand dollars. We
realize that the
most valuable asset
of a bank is that of
public confidence
and we have always
furnished our depos-
itors every safeguard
and protection for
their funds, and we
shall continue to do
in the future as in
past.
ri-n- -
Wr.l.l. lil ItlK Till M 1
" ' "'H I', W. M
.""""' i""1' " 1111 M ' '"
W" l II. i' Mm" a"iiiii',
ii V sin, in,., .1 I.'.id; P. arli, ' 'a I.
in Hi" ill-- . Ii"- nii"M "I In mil,
l.'lank II ,"ll" iik. Mr SII..HK j
in-- ' '' '"'''"'I'll- I' M"
il, I, kii .. a li till I,.' "ll t
:i , :,,,i, --'.liil.lay I,. Ill" I. .11" Ii
niiimal (.:,u "I Hi" fiilv.-rwl- of N'--'
M.M. 't I.. I ii - -
KlkM .a In, ii. ", lll'Xl TinI H.lay
.
A II IS.
Sin !n i, 1. i,,inni.iiu
I I, ill'. I'l' 'I .i "filM ll'tli, fHtl'll,'H
mill ' m s i:".l 111,113!!. 14
Niilli.liill n uill IK.I.'H "iltstftrnllnK I'l, II. 1.1 (HI
ln, .,ill.,ll,il lli.HSl 7!t
liui, In ma.' M.iiikH ini.J llaiikci's j..i:iii t
line I" ii :.,! '" '.l IlKt'llll. 711.9
-
-it ?Wtvl
'V - j y
I'!
4 9 "'
A i III i v 3
Copyright 1908 by
Hurt Sciiaflner & Mmx
This kIiii-- Is Ihc Ikiiim- - nf Hul l S'
k31
IliilfvlHli .1 li.)sltH fUltljl-i'- t.,
nil," h :m 4 7
Time e ifi all's (if llMnnlt lvti k
i Vriiri. ,1 la- - l"i 1.373,11
I ll nil it, r's 'li,i 111. ..lllnflltlililllC 2.424.
It. Her.,,: I'.r luxiis 8.0(1(1.(111
r.O
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r ,..,ii.i, ,M".l"ili U Il.i.'li
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Hli'ivi' ki.ii. in, nl II liuu la tliu ..f my
kn.iwUali;.' Mini licll.'f
It. H. LVilllur. (Tmhlnr.
HuliHi'tll,' "I a ml Hvvni-- In liof'.re me tills
2I1 ilny ,.r Win.
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Hi;, ,. I' "I' Kl "ll"l ' ""Mlllll",
,vln. Ii uif! Ii" ii'-l- ai"l liaiiilHurii"
will I'" "II Nil" ill Mm..!! oil
Sal ii rl;i.v.
.'. i i i 'hi i ii In Hi" "iiy mi Imiii-n.'s-
limn San I'edro.
M. Ni ls, ,11 wan In Hi" "il limn San
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P Mi. I'll an. unll w.'i" in the i'M.V
.'.Hlenlli.'. mm I'." a .Snlnz.ir, , M.
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I'l" "I hil.K- 'I'll" II I'
,i I, Mil.', Ila'i I'""'! I"'' 4 i:"l: lv
.'..v.'i.'.l h il" liti I" '"",k
M.ill,, :ill,l Hi, il.'ni t Ml i'llls mail" at
II, ,. 111 v "I "i .1.1 y w i " il""i'l".lly lu
ll .,.; in"-- .1 A ,M 'I I.r. t.ii. In ' I
hiaiiiiili a. ",.iii..nii"il Ii" "la
rirll) Villi- ll.
w.i.l Hi" l.iicli"! uln. iia
1. ,.;; all n n i r Mil, III
,.ill,."l 111 ", "1,111 any I.i",
... ., .' i
a T Ill V I
nam I'll" iinn;
I'M ;.mii
l.ii"lii"i.
I.iiiI,, ,,' A 1,1 "f Hi" I'll
M"IIi...Iih rliiinli (OH li'.l.l Mi.-l- nv -
r illily lii.'. liliK ill til"
I.iih .hi 'I'll ii i a a l.i in .an. A .i II
in l! in, niii.l inn i -
in "Inn h win al" . in li".-;- t ly
Ml ...I I.l I," M"H"lll. Ml'N. W. I 1.
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". I' liny.
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lii. n. (...il-- r Tlnlis.l'iv.
Arl.iillii: Slli.wi'ix 111 ll BIH'W
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,
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I iv,., I In 111" ril i. f.l.iv ati'l M v nl
HIiiK h"l I'liri'iil.-- , .Mi. mill Mi s' ,.
,Nlf. cum
A si.nil'. ..f Ih" l'i "i"i in
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Miss Payntcr
Fashion MilliiK iy
118 SOUTH rOURTII
EVERITT l.",l
.M M III I I I It 1111 . I. iii.l liii" ii
S"lx. I In. I. I .milts, il. , mi with la. I.
..Iniln.i ilinlat
iiiiniPTeriP di (Vi
nuuwicno tlhii
TOWN HUSTLERS
. ., CO, 3alhoiaiiiin;; UiOiiu in P.ist
Sehedulof for Sunday After- -
noon Over the Noitliein Hall
of Bernalillo County.
'I'll, " w ill In- a gnlii" ..I i II
Si, inlay al l.'l'll.n.ll !)" II inK nl
,,'. l,,,.i Inn ami a llilll lliil.'S Inn 111 nl
M.l All,il'il"r.iil" lull ill llliik" Hi"
limst ni .a oin.--
Natliiinil Ii.;i,;il"i Ini.k UK" ' mini" "I'
a. "k ii .iHH. Thin Ki.irlliiiu ."i ' .mi
iini-- lii. it win I." in i.y
Iwii iiMins IttKivvn III" " inliKl .Tfi"
prefer the double
bieasled style; if you're
one of them here's the
suit for you; the new
Varsity double-bioast-e- d;
lots of vii;or and
style in it; and the quaL
it y that, makes the
muiie of
Hart,
Schaffner
& Marx
mi :;uie a .sign of inli-ahilit-
in clothes. We
V. IT can show you a variety
of good clothes; new
spiing models in suits
aiid overcoats; smart,
stylish, new goods and
beautiful patterns,
$20 to $30.
liiill'ncr .V Mane iiUirs $' n $"
N
Nash Electrical
Supply Co.
plerlrliyil. llr nf
lm.l'f Hit.l flxlur.'H. Spe.-ln- pri.-u- i .id
rlrrtrli; liui Irons r..r lnj.
THI.KrilOM! 2. 5(H MUST rUNTRAI,.
Thos. F.Kelcher
I.i: A l II i AM
HAIiM-:ss- , SVDDIil.S, l'AIX'IS, i;tc.
408 West Central Ave.
S. R. Dale Realty Co.
104 Houth Broadwa. ,
Solicits Your Busincs
Ni.lnrj In IKHr.
fXXX)0CX)CXX5OOOCXXXX
8 FRENCH AND ADAMS
8 Licensed Embalmers
O I.AIIV ASSISTANT
Orflrnhon fid I lllh HI. Cimtrnl Av (P
oooorxooooooooooocx
bJoTsoil
TO i
I.propes'ty I
wv n m nm, b f. 3i W E fl f 3
M I
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j iuiih wil l, i:xi'iiii; ox ,xiv I
1. Al ll ll THAT DXIK A
I it:xai.tv or 25 i'i;u cunt
M xx 1.1. ur: Ai)in;i), accokii. E
! i.xii to uxw. (o.mi; i:ui.x I
AM) AVOID 'I'l 10 IllSII. I
1
S. GRUNSFELD j
Assessor 1I
tGaxsivmmmmesimn imbiiiii m
Wholesale Merchants
Wool, Hidca nnil l'clta
T.nrTnrii;ixiTx: ' 'r.a
DOOOCOOOOOC XOOCXXXDOOOCXJUW
VANN DRUG CO
puke Ditrcs. COLD SODA O8A Piill Mii4 of TnllPt, ArUclKH
,
5
- s
3(XXXXXXXXXXDOOOOrxCXXyX2CX
CRYSTAL THEATER
v. i:. oi'. iHii.rr, Mar., 120 X4'M (.ni1'
TIMS WI IOK
Bib MUVINli KlUIUHt bHUv
10c ADMISSION 10c
Ijulli's' Souvenir Xlnllnocs 1XicsIjh
ami ITIdn.vs; chilili'i-- n Toy Malin't'
9Il.
ralsr in prli'i-M- .
VVIIIISOX Ml.Sm I'ltVI lXM' (
11,1 111 II. ,1 111 .Iv.
Ii" 'ai "l 1111. .Ih UK. I,". ,
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.".'Ii, ' mi",.:"-- . 1. a:
ll
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.... tli"! In Mi
,ll,l ..11 i.l"
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11.,
1, .1 Ih
.1
i
In, a, il ,1 I.
-- .1!
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a, it :
ill, Hi"
111. II
:i It, r '
II III
lil.
h
IVI.I
I,, ri. in !:
1.
.mi.
Isl'BBSLAUNDSWCO.
an ... t 1, Di"
'
WHITE WAGONS
il Ik ;,:iiiI. nnv" 1.1 "
.;i.., ur. k Willi plnyx. Inir-)i,,,-
mail rnllira, ri.k.-- 1111. lllM--
I r.- 4 'r.fl'-- l il 11111.
v.- I, II 1,'ai 11I1, nil, ii .l iiiiini.'iit
,liiir,;i:l "I I Im'.a,
1, ... ., la n Sl'iina. Ii mill lavi'i'
'I'.ihi.iM nr.' "in ih.- 11. mi.;! iii-- iii':s'ri-:i:s-
..M in ma ' K lnr ""ii,-- 1 iliat inn " '"''( 'il... .Uy.'i's
Has.. Inlil.'lM .1 111 1. Vnll al" - j .;. I'ai'l,"!
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PurC) Sanitary!
Milk and Cream!
Wc solicit orders for
Ice Cream and guar-- a
n t c e Satisfaction
The Matlhcw Dairy
510 N. THIRD ST.
PHONE 420.
COLOMBO THEATER
4 n
.Nni ih Si anil
Moving Pictures
Illustrated Songs
Tile siit'rsl lliriilnr In (he Suiilliw.'sl.
MX lO.XITS.
'I'lm inlili" i.s iii il"d I.. iiis" tin
at.-r. A I'.'i. .1 " 111" J.lin.l (i."-;i- l
ra-'-"- .
..ii I.y ll.tard t'liilm
"""three shows daily
Matiiifi' ;j p. in. I'Arnin;; s, !i p in
in I ire rlMiiir oT I't'oi-aii- llurr Ijim---
necli, 'l ui xhiv. I riiJ;iy
nnil Sinil;t
AIM ISSK Hti : 'hililrcn"s .Malhit'f
sin itrti 'v ;(.
--- -
- -
KUKIl Ikf KKl 1
roii
WALL PAPER AND PAINTS
PAINTING & PAPERHANGING
Estimates Furnished
1 lit West lii'inl.
' -
- m - -- .
?OOOOCOCXXXX300000000000C)OQ
P0
CIIEA!
On account of moving
from the cily
I
.itis..,,l, I iii iiii nr.',
nl' I'lirlnr 4 :i Itittrl .
I'iiim-.- l'nlil"s.
4 Hiis, I'liM-ks- llnnU
Ills,', Siih- Iliiiiiil, In- - lnsl,
H ill SI. in. I. T ili.it ( li.s. l.
4 l.i.irs. I oliliiu;
4 Itilliini.'i s, ll.'ils, . nlc O
C)
X
O
I licsc on Ik: seen Xo
daily from 9 till 5. 9
O
ai
$West Copper Ave
.XJOtXXXXXJOCXXJOOCXDOOOOOOOO
COLORADO
SANITARIUM
Zwieback
and
Cooking
Fresh S lii p ni cut
ALBUQUERQUE
CASH GROtfRY CO.
IiO.Ml i: 11. V lil, i
Ave
A. i.
MKIK "AN T TAII.OH
I.iuMm' mul (i.'nll..m.nV Kulu Clenmii
i.ii.I l!.iiilr..l
0 N II HI 11 I 1 H ST H T H K K T
. L. Trimble & Co.
I
,i ci'.v. ('"(1 IHKI Mil" Minn. l il M
"lilNS, '111 I'll Ml I Itl iisoiiiililr iito-s- .
".
X. SI.
ARTHUR E. WALKER
I iiv Insiiiiiii".-- . Si'irrlni'v Mulunl
I'.nililim; 1'Ikhk) P.U3
l1Vl WT'Hl CritU'it! Avt'llni'.
PRANK A. STEPHENS
Contractor and Builder
All Vl'.irU Hlrl.-tl-
Oil Kiial Ir" It. rii.ine IOT4
W0LKIMG & SON
XI .K.XlOKilS XX I XI1X1II.I.S, TXXKS
wh si iT i i;i.s. w ion.iti:ii.i.ixi. iniiviNt; axi) n
I'AIIMXfi.
Hit DIAMOND PAlACt1...
llll" .!.' I".-- . .'Ml ! .nil"
Mail 11 ili ts, I III, il. M ud in
' I ; " Wall..
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-
..iaai.Kttaik,(ii(k4eaiOi(ti
SWIXI.K TAIMI-.U- VOO
.. In Hat K "' r"' r'"' P'I J
Carriage
ml tin "T.ivv 11 I liiKlli-rs- w HI Ii" linn
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